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Taval nyáron Vámbéry Armin úr, négy évig Stambul-
ban a müzülmánok között laktaután, látogatváu meg kedves
magyar hazáját, egyéb becses török könyveken kivül , me-
lyek azóta részint a Magyar Akademia konyvtárában vannak,
egy szép török kéziratot hozott vala magával — az Abuska
csagatajtörök szógyüjteményt. Hogy ugyanakkor vele leg-
elöször ismerkedni szerencsém Ion , szives vala azt nekem
megmutatni és csakhamar meggyözött arról, mily kivánatos
dolog volna, e szógyüjteménynek magyarúl is kozlése által
magyar nyelvészeinknek egy legczélszerübb segédeszközt
adni keaökbe, melylyel az oszmanli-török nyelv könnyebben
hozzáférheto és megszerezhetö készületével a keletitörök nyelv
és irodalom tanulmányozásához foghatnak. Orömünkre meg
is valósíthatá ebbeli szándékát, a M. Akademia nagylelkü
készséggel a munka kiadását magáévá tevén, sígy Vámbéry
úr addig hosszabbítá köztünk mulatását, míg az Abuska szó-
gyüjtemény lefordításával elkésztile , s azután rám marada
annak revisiója, valamint sajtó alá készítése és a kinyoma-
tása fölött való gondviselés.
A kézirat , mely most megint Vámbéry úrnál Stambul-
ban van, oszmanli-török nyelven van írva , a mennyire ezen
adatik a csagatajtörök szók magyarázata ; ezenkivül legtöbb
szónál egy vagy több vers van idézve Mir 'Ali Sîr költemé-
nyeiböl , melyekben a tárgyalt szó elöfordúl. A magyarázott
csagatajtörök szókat, melyek a kéziratban is kissé vastagabb
és nagyobb írással és fölibe húzott vonallal vannak kitün-
tetve, szükséges vala épen úgy közölni, mint a török kézirat
ban vannak, annyi fölül és alúl való pontozással a mennyi oft
van , hogy az olvasó maga is eligazodhassék az olvasásban
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vagy jobban mondva , a bogy és mennyire olvashatást meg-
itélhesse. Ebben az authentikus hüségre és pontosságra volt
fötekintetünk és csak erre nézve is utólagosan még egyszer
szorosan egybevetettem magát a török kéziratot. Azért ne
csudálkozzék az olvasó , ba egyik szón ki vau téve a ponto-
zás, a másikon nines vagy csak félig kitéve, mert így van ez
a kéziratban, a melyet e tekintetben tökéletesen vissza akar-
tunk adni, noba a pontozás legtöbb helyt az olvashatás kára
nélkül bñtran elmaradbatott volna, a mi még a szedönek is
jóval megkönnyitette volna nmnkáját.
„Az Abuska szógyüjtemény (így nevezik az elsö benne
magyarázott szóról) — keltéröl és szerzó'jérül — írja nekem
a minap Vámbéry barátom — csak szájbeli hagyományokat
közölhetek ; a mí példányunkban és más kezemben forgott
példányokban arról semmi említés nem tétetik. Egy tebriszi
tudós, Haszan Efendi, beszéllé nekem, hogy azt az o hazájá-
ban, valamint egész éjszaki Perzsiában Szengilakh (^¡kjXxM/)-
nak bívják. Szengilakh perzsa tulajdonnév; tehát nagyon
valószínü , hogy ez a név a szerzö nevéröl ragadt reá. Keltét
pedig az említett tudós 1120—1140 korá (1708—1727) te-
szi, és ugyancsak a kézirat czímlapján való szokásos irkafir-
kák között egyik tulajdonosa azt már 1167-ben (= 1753/54) *
magáénak mondja." — Ezek szerint mégis csak annyi bizo-
nyos, hogy a másolati példány, melynek Vámbéry birtokában
тап, nem újabb 1753-nál, tehát magától értetöleg maga a
szógyüjtemény eredetileg megírása sem újabbkoru ; azonban
azt nem tudjuk, min alapszik tudós Haszan Efendi véleménye,
hogy az a múlt század elején keletkezett volna ; mert megle-
het, hogy az ennél még sokkal régibb és már a 16. század-
ból való , ha oszmanliságában elöfordûlô némely régies for-
mákra akarunk súly t fektetni , s azokat nem csak annak tu-
lajdonítani, hogy szerzö kisázsiai török volt, kinek nyelve az
ilyeneket még jobban megtart. Meg kell tehát elégednünk
azon egy bíztos adattal , mely magában az Abuskában (lásd
6. lapját) találtatik, s mely ha nem is szerzö nevéröl s mikor
éltéröl írtáról, de legalább a munka hogy keletkeztéröl mond
yalamit.
VAz Abuska-féle vagy ehhez hasonló csagatajtörök szó-
gyüjteménynek eddig is már némi hire volt Eurápában, noha
kiadása még nem létezik. Abel Remusat „Recherches sur les
langues tartares", tome I, 261. I. aztmondja: „II existe aussi
dans plusieurs bibliothèques (') des dictionnaires indiqués
comme mongols , et qui appartiennent véritablement au dia
lecte turk du Tchagatai ; mais aucun d'eux non plus n' a été
à ma disposition." Es ugyanott jegyzetben ('): „Mir Ali Schir,
Lexicon Tartarico-Turcicum a prima voce (qua mulier tartárica
maritum suum compellat) Abouska dictum. Catal. Biblioth.
Lugd. Bat. mss. 1400. Ibid. 1401. — Lexicon Mogullicum,
cujus voces persicis , arabicis et turcicis explicantur. Ciaudi-
tur opus carmine turcico. Ibid. 1382."
Ez utóbbinak, a mint már a cziméböl is kitünik, a mi-
énkhez semmi köze nincsen. De még egy másikról tesz emli-
tést Berezine E. , Recherches sur les dialectes musulmans.
Première partie : système des dialectes turcs. Kazan 1848., я
36. lapon, a csagatajtörök szókincsnek sok cgyéb török dia-
lectusokban már nem használt szók által kitíinését hozván
föl s ehhez ezt jegyezvén nieg : „on trouve la plupart de ees
mots dans le dictionnaire djagataien-osmanly (manuscrit de
la Bibliothèque publique de Petersbourg). Je donne le contenu
de ce dictionnaire avec les extraits et la traduction russe dans
ma Description des manuscrits turc- tartares , qui se trouvent
dans les bibliothèques de St. Petersbourg (Journ. du minist, de
l'instr. publ. Mai 1847).— E csagataj-oszmanli „ dictionnaire",
melynek tehát kézirata Sz. Pétervárott volna meg , alkalma-
sint nem más mint ugyan a mí Abuskánk , s kivánatos vala,
legalább orosz kivonatát egybevethetni , ha ugyan hozzá jut-
hattunk volna.
Igy tehát csak az egy kéziratunkbôl veszi a magyar
nyelvész közönség, a mi az Abuskában ránk nézve fontos
van : a csagatajtörök szókat authentikus hüséggel az eredeti
irás szerint visszaadva ; a szók magyar helyesírás szerint át-
irását, melyröl mindjárt meg többet kell szólanom ; végre a
szók oszmanli nyelven adott s ebböl magyarra forditott ma-
gyarázatát — ezt is teljes hüséggel, nem kerülve még az ere-
detinck némely ügyetlenségeit sem, hogy p. o. néha a szónak
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csak toértelmét adja, nem alaki viszonylását is, mire azonban
helyenként jegyzet tétetett. El maradtak csak a legtöbb
szókra fölhozott versek, melyek azon kivül, hogy a szó a ma-
gyarázat szerint való jelentésben csakugyan elofordúl, semmi
egyéb tanulságot nem nyújtanak , s ezenfelül még, mint ösz-
szefüggósükbol kiszakítottt toredékecskék, sokszor kevésbbé
érthetok is. Ez tehát csak moles inutilis vala , melylyel se a
könyv terjedelmét haszontalanúl nevelni, se az egyedül fon-
tos és tanulságos tartalmának átnézhetöségét megrontani nem
vala szabad. De azért tekintetbe véteítek, hol a' magyarázat-
ban valami nem eléggé világosan vala kifejezve , néhutt az
átírás vagy olvasás meghatározására is — a rímek miatt.
Már most valamit a csagataji szók ezen átírása vagy
olvasásáról.
Az Abuskabeli szók, minthogy Mir 'Ali Sir (Nevai) mü-
veiböl vannak kiszedve, hangbeli alakjok szerint nem a mai
keleti török nyelv szavai, hanem azéi, mely a 14-dik század-
ban volt meg; pedig négy öt száz év alatt — azt bíztosan
elvárhatjuk — beállanak akármely nyelv ejtésébe kisebb na-
gyobb változások, a miért is legelöször nem foghatjuk rá fel-
tétlenül a mai keleti törökseg ejtését, még ha legrészletesebben
s legbíztosabban ismernök is, az Abuskabeli szókra, épen úgy
a mint a mai magyar nyelv ejtését, melyet ugyancsak jól is-
merhetünk, nem foghatjuk rá egyenesen a Régi magyar Nyelv-
emlékek nyelvére. Az Abuska szógyüjtemény e tekintetben
Bzintén régi török nyelvemlék, és a ki olvasni akarja, nem te-
heti másképen, mint a hogy bármely más nyelvbeli régi emlé-
ket olvasna, t. i. az abban használt írásrendszerhez ragasz-
kodó következetességgel , azt igyekezvén kitudni és megha-
tározni , mit akar mondani és kifejezni ugyanazon irás, azon
korbeli használata szerint. Ámde nem lehet tagadni, hogy az
így olvasni akaró többféle nehézségekbe ütközik, jelesen két-
féle nehézségbe : abba, hogy valamely korban valamely nyelv-
ben használt irás nem mindenkor ugyanazon kor ejtésének
felel meg, hanem egy régibb kor ejtésének — szóval, a mint
mondani szokták, hogy az irás azon korra nézve már sokban
csak historikus, nem pedig phonetikus ; meg másodszor abba,
hogy az irás magában is lehet tökéletlen, azaz se azon nyelv
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beli se azon korbeli ejtést határozottan és tökéletesen vissza
nem adható — vagyis általában semmi korra nézve nem eléggé
phonetikus. Elég írásrendszert ismerünk, mely az egyik vagy
a másik bajban , vagy mindkettöbben van — amabban p. o.
az ûjnémet, ujgörög, franczia, de leginkább az angol, emebbe
még a' magyar is — mert az p. o. hogy a tnagy. e mind á'-t,
mind e'-t tartozik kifejezni, merö írásbeli tokéletlenség, a mi-
lyen még több van a régi magyar mindenféle írásrendszer-
ben. Az írásrendszer historikus volta természetesen mind job-
ban eltünik, mennél tovább a jelenkorból vissza megyünk,
és azon írásrendszer elsöben lett alkalmaztatásának korához
közeledünk — mert magától értetödik ; hogy valamely irás
elsö alkalmazása phonetikus akar és tartozik lenni , habár
magában tökéletlen lehet is e mellett ; s ha tehát valamely
nyelvnek írásrendszere jelenleg csak kevéesé historikus —
azaz az ejtésnek változásához nem alkalmazott, még jobban
kell hogy — tökéletessége határai között — a régibb korbeli
ejtést adja vissza , úgy hogy ezt ugyan csak kivehetjük azon
irás következetes olvasásából, a miben ha csakugyan még
hiba találna lenni — az ejtésnek mégis már akkor történt el-
változását határozható egyéb segédadatok (p. o. más ismert
írásrendezerben történt egykorú átírások) hiánya miatt — ez
a hiba legkevésbé káros volna a nyelv régiségét kutató nyel-
vészre nézve, mert csak abban állna, hogy valamivel késobbi
ejtés helyett valamivel régibbet nyerne, melynek még jobban
vehetné hasznát. Teszem ha valóban már Sophocles korában
meglett volna a görög «í-nak e-féle ejtése ; tehát hibásan hin-
nök, hogy Sophokles tragoediáit ty'-féle at-vel szavatták : de a
görögnyelvet fejtegetni akaró nyelvészt semmit sem akasztaná,
ha csak az «í-nak bár Sophoclesnél régibb cy'-ejtését tudná,
só't kára volna abban , ha csak a késobbi e-félét tudná. — A
másik nehézség, az irás magában tökéletlen volta , megvan
kisebb nagyobb mértékben valamennyi írásrendezerben ; de
különösen ott szokott mutatkozni , hol egyik nyelv írásrend
szere legelöször egy másikra alkalmaztatik, melynek nagyon
különbözö hangejtési természete vagyon ; de hosszasabb al-
kalmazás után az ilyen ráfogott tökéletlen írásrendszert tobb-
nyire tokéletesbíteni , és az illetö nyelv hangbeli természeté
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nek megfelelöleg kiszokták fejleszteni, minek példáját megint
a' latin nyelvtöl átvett magyar írásrendszerben látjuk , mely
most már jóval tokéletesebb és alkalmasabb a' magyar nyelv-
hangokra mint a Halotti Beszéd leírásakor. Különben az ej-
tés igazi mivoltát csak az illetö írásrendszeren kivül esö po
sitiv tudás adhatja, melynek szintén többféle módjai és forrá-
sai vannak.
Az imént érintett kétféle neliézség neheziti az Abuska
szógyüjteménynek is, mint régibb korból való nyelvemlék-
nek, olvasását ; lássuk, miben és mennyire, és mint lehet mégis
e nebézségeken is segíteni.
Az arab betüjegyekkel való török írásrendszer, melyet
a törökök azonban nem egyenesen az araboktól , hanem a
perzsáktól vettek át, nem annyira csak historikus volta miatt
az igazi hangejtést ki nem fejezö, mint egyik másik tekintet-
ben magában való tökéletlensége miatt nem alkalmas. Ta-
pasztalunk ugyan p. o. a mai oszmanli ejtésben írásától , t. i.
attól a mit ez eredeti alkalmazása és rendszere szerint akart
kifejezni, némi eltéréseket, de másrészint ugyanazon írásnak
egyes esetekben az elváltozott ejtéshez alkalmazkodását is.
Ha az oszmanli még nía yval írt u ü helyett megelözö voca-
lis szerint ï, i-t ejt, p. o. jjJf (alur) alïr , o^aJ-;^-w (szöjle-
jüb) szößejib, vagy ^-\el irt г, г helyett w, ü-t, p. o. ¿g^7* (kolï)
kolu, (gördi) gördu s némely még szintén i^-vel írt i
helyett e-t, p. o. (irás szerint virmek) vermek,
(itmek) etmek, vagy némely ¿J-vel írt ¡7 helyett j-t, p. o.
(degenek) dejenek, dejnek, (gitmeffe) gitmeje — ezek
mind már historikus írásba tartoznak ; de eléggé számos eset
van, mely az irás alkalmazkodását is mutatja: az г, г-nek ej-
tett u, it helyett iratik is Ï, г és megfordítva , valamint az
ng-b'ôl eredt és ^ (tííQ-vel írt n helyett találkozik nem ritkán
^j-nal való irás is. Másrészró'l pedig láthatjuk részint még
ma is az elváltozott ejtós mellett még helyenként fentlevö és
az írással egyezö ószerü ejtés elofordúlásából, p. o. y¿i> dejii
nem deji) és többféle európai átírásokból, melyek egybevetö
kritikával tekintve mégis eligazithatnak , hogy magában az
oszmanliban is a mi eltérése észrevehetö az ejtésnek az írás-
tól, az nem lehet még nagyon régi , aligha két századnál ré
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gibb , es mégis csak nagyon csekély részletekre szorítkozó
— távolról sem hasonlítható az írásrendszernek azon csak-
historikus voltához, melyet a francziában vagy angolban vagy
üjgörögben szemlélhetünk. Ha tehát — nem egy mai osz-
manli textussal , hanem egy olyan korból való csagatajtörök
nyelvemlék olvasásával van dolgunk , mely az arab-török
írásrendszer elsö alkalmazasától még nem is távol áll, bátran
az olvasást megakasztható azon nehézséget alig is létezonek
tekinthetjük , mely az akkori ejtés netalán már az írásban
kifejezett ejtéstô'l eltávoztából keletkezhetnék, kivált miután,
a mint fentebb jegyzém meg, az így netalán elöàllô csekély
hiba korántsem volna czélunkhoz képest kárunkra, mert nem
egy általában meg nem volt, hanem csak egy még akkor nem
levö, de már annak elötte megvolt ejtést nyernénk vele.
Nem oly könnyen lebet az arab-török írásrendszert át-
segíteni a másik nehézségen — az irás magában való töké-
letlenségen. E tökéletlenség mutatkozik különösen a voca-
lisok nem eléggé megkülömböztetett kifejezésében, de egyik
másik mássalhangzón is. A török nyelvekben van egyszerü
rövid magánhangzó nyolcz , négy mélyhangú, és négy ma-
gashangú :
a, ¥, o, u — e (=sä), г, ö, ü, melyek az osz-
manliban csak rövidek ; a kojbáltatár és jakutban pedig ezek
hosszújai is elöfordülnak, a miszerint valószinü , hogy ezek
egyéb arab irású török dialectusokban is legalább megvol-
tak , vagy tán még most is vannak , noha az írásból arról
semmit sem tudhatván , azokat tökéletesen mellözni kell, va-
lamint az e (a) mellett, némely dialectusban elöfordûlô e-t is.
De ha csak a fent kiirt nyolcz rövid magánhangzóra szorít-
juk is a kifejezni való magánhangzókat, az arab betüírásban
magánhangzót minöseg szerint külömböztetö jegy csak három
van : fetha a megelözö mássalhangzó fölibe írt eredetileg
a, keszre alólírt , eredetileg i, zamme folüí írt melyek
egyszersmind következö fi5 j-val a hossziiaiw-t is kifejezik.
Tehát minoség szerint csak három külön magánhangzónak
van niegkülönböztetö jegye. A török átvevén e jegyeket, kény-
telen volt egyszersmind eredeti rendeltetésüket némileg meg-
változtatni, a mennyiben az vala torekvése, hogy minden vo
Xcalisának egy olyan betüjegyet adjon , a milyen a mással-
hangzóknak is jutott. Azért kezdé az jegyeket a hozzá-
járúló, de a betüsoron kivülesö fetha, keszre éa zamme jegyek-
kel együtt vagy ezek nélkül is, rövid önhangzoinak kifejezé-
sére használni, noha eredeti rendeltetésük csak a hosszú âîû
kifejezése volt. Nyolcz magánhangzóját e három jegyre úgy
kellett aztán fölosztania, hogy az f-nek jutott kettö a és e, a
(^-nek szintén kettö * és г, a j-nak pedig négy o, u, ö, ü. E
mellett pedig az arab és perzsa írásrendszert még abban kö-
vette, hogy rövid vocalisait csak a fetha, keszre, zamme je-
gyekkel jelölte meg , vagy általában meg nem jelölte , a mi
leginkább az oszmanli írásrendszernek szokása lett, a csaga-
taji régibb irás túlnyomóan a bár kissé nehézkesebb vocal-
betü-írással élvén , ott is, hol az oszmanli azt mellözi. A csa-
gataji p. o. így ir : *¿)L»J«aj bilmek , az oszmanli , el-
hagyván a \¿ (a) és f(l)-et, természetesen nem az olvasás
konnyebbítésével.
A töröknek szükségképen éreznie kellett ilyen határo-
zatlan vocalírásnak alkalmatlanságát , a melylyel két-két és
egyszer épen négy hangzót csak egy-egy jegygyel jelölhet
vala meg. Iparkodott tehát a bajón némileg segíteni. Segít-
ségül használta azért nyelvének azon saj;'itságát, mely szerint
annak hangzóji egymásnak megfeleló'leg mélyhangú és ma-
gashanguakra oszolnak, és ugyanazon egy szóban — ha csak
nem két külonhangú és még át nem hasonúlt szóból össze van
téve — csak egyféle, vagy mély , vagy magashangú hangzó
fordúlhat elö. Ha tehát valamiképen a szónak mély vagy
magashangúságát megjelölhette, nem lehetett tobbé kétséges,
hogy az f vagy fethával írt hangzó a-e vagy e , hogy az ^
vagy keszre ï-t jelent-e vagy í-t , és a j és zamme is leg-
alább annyira volt meghatározva, hogy o , u-e vagy ö, ü. Ily
megjelölés sikerült leginkább oly szókban, melyekben k vagy
g mássalhangzó fordúl elö , a mennyiben amazt mélyhangú
szóban iJf-val , magashangúban i¡J-vel , emezt pedig , hol ¿-
vel, hol szintén ^-vel írván , ezáltal egyszermind a szónak
valamennyi magánhangzóinak mély vagy magashangúsága ki
van tüntetve (kivéve a csagatajiban az ¿l¿ = ng-t, és az osz
manli i¿J = tíjf= ng-höl eredt n-t, melyek mélyhangú szókban
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is állhatnak). Igy a csagataji iJj^f és ^^jf kétféleképen
írt&-t mutatnak, amaz mélyhangú ulule, ez magashangú öltík ;
oszmanli JyS kol, Jyf göl, est. (jIXXaj bilgen, (jlàJjj bol-
gan ('il, £ és ¿, A) stb. Ily megkülönböztetö jellemet aztán
egymaga az oszmanli még más mássalhangóknak igyekezett
legalább részben tulajdonítani : azért ez-szel kezdödö mély
hangú szókat .o-dal ir, magashangúakat .w-nel p. o. jyo szor,
ellenben jy» szür (a csagataji egyaránt csak^j-w) ; a -b-nak
valamely szóban elofordúlása hasonlók¿pen annak mélyhangú-
ságára mutat (a csagataji a ¡e-t általában igen keveset hasz-
nálja, s inkábbb ao, j'-vel él). A mássalhangzó-jegyek ezen
válogatásán kivül sokhelyt a medda jegyet használják, hogy az
f csakugyan a és nem e-féleejtéséttüntessék ki f (nohaejegy-
nek eredetileg egész más jelentése volt, valamint az f mellett
járó s különösen szó végén használtató 8 = a, e-nek is)
mig másrészint az f elhagyása, hol mégis fethával kell ol-
vasni, magashangúságra mutat; só't egy oszmanli kéziratban
már azon egyébíránt követésre nem talált kisérletet vettern
észre , hogy a j fólibe irt » által annak magashangúságát akar-
ták megjelölni így ^tX-U^f öldi (öldü), mertkülönben oldï (ol-
du) is lehet. Mindezekkel csakugyan sok szónak határozot-
tan ki lehet jelölni mély- vagy magashangúságát, és a hang-
zók minöségét , kivéve az o és « , meg az ö és w közt való
különbséget, tisztán megértetni, de mégis sok szóra e segito
eszközök nem alkalmazhatók, és positiv tudás kell számtalan
egyes eeetre nézve. Hogy a' J-*J (év) magashangú fïl ésnem
jil, hogy (hat) mélyhangú altï és nem elti,&zt és egyéb ilye-
neket épen tudni kell. Azért köszönettel lehetünk az Abuska
szerzöje iránt, hogy e tekintetben annyiban segített, hogy sok
bzó mellé tüzetesen kiteszi , hogy xJLof „imâle"-val olvasta-
tik , azaz magashangúlag, a mint ez legjobban látható a 27.
lapon való ezen példából : ^oj^iíjf üle, és ugyatazon irás-
sal, de hozzátéve „imäle" : öle; amaz — oszm. oturdu és
olturdi-n&k akar olvastatni , emez oszm. öldürdü és öltürdi-
nek olvasódik , minthogy amúgy is a magashangú öl hal-ni
gyök származéka.
Megérintém már, hogy bár tudva is a magas- és mély
хп
hangúságot, a török irás scmmi módot ncm nyújt az o, ö az
u, ü-t'ól megkülonboztetésére, és ez tökéletcsen az íráson ki-
vül esö positiv tudásra van hagyva. Ilyen tudást bírunk az
oszmanlira nézve, bírunk a kojbal és karagasz-tatár dialec-
tusokra (kár, hogy a Trojanszki-féle tatár-orosz szótár nincsen
legalább egy orosz transcriptióval), s bírunk végre a török-
ség legkeletibb végén álló jakutra nézve, az utóbbiakat igen
gyakorlott és élesfülü nyelvészektôl , Castren és Böthlingk-
töl, kikröl csak el kell hinnünk, hogy o-t м-tól, ö-t ii-töl meg
tudtak különböztetni. De nem bírunk szintén a csagatajtö-
rökre nézve, élo hallás után ismertetve. — Miképen lehet még
is lehetö bíztossággal az iránt eligazodni?
A szorosabban török nyelvnek, kivált az oszmanlinak
azon sajátsága van , hogy az o, ö hangzókat általában csak
gyokezótagban alkalmazza, a képzôk és ragokban csak a, e,
г, i, u, ü-t használván. Az o, ö egyszersmind az a , e-hez áll
legközelebbi párviszonyban , és mind a kettö átellenében az
г, i ês u, íí-nek, a melyek is, az elöbbi hangzó szerint, egy-
mással váltakozhatnak. Nagyon érdekes példa az o, ö-nek
a, e-hez való ezen viszonyára, valamint a gyokszótagban (vagy
a mi egyre megyen — a szó elötagjàban) nem kedveltetésére
a szeks¿en és dokszan (nyolczvan , kilenczven) , melyek sze-
kiz-on (nyolczXtíz), dokuz-on (9X10)-ból erednek, és még-
semlettek szekszön, dokszon. A csagatajtörök is elismeri ezen
sajátságot , azáltal hogy a gyökszótagan kivül álló y vocalist
г, í-vel váltakoztatja, a miszerint az ott csak w, ü lehet, nem o, ö.
— Ebböl már annyi következik az ^.-val írt magánhangzóra
nézve, hogy az a' gyokszótagon kivül elofordúlván általában
csak w, ü nem o, ö-nek ejthetö. Kell tehát még csak az
iránt eligazodnunk, hogy a gyökszótag- vagy a szó elsö tag-
jában eloforduló egyaránt ^-val írt hangzó, mikor o, ö, s mikor
meg u , « ? Ezt tudnunk kell, és a mint már mondám, nem a
török írásból tudhatjuk meg; de azérttudjuk elég bíztosan az
oszmanliban , kojbaltatárban és jakutban , mely gyökszók o,
ö-vel valók, melyek w, tí-vel, a mely külombség nagyon is
nyomatékos, minthogy gyakran csak ez által válnak el egy-
mástól egész különbözö jelentéssel való gyokszók ; p. o. bol-
mak lenni : bulmak találni , dojmak satiari : dvjmak érezni,
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észrevenni (tudni) , kol kar : kul szolga , gol tó : kill liamu,
on tíz : un liszt stb. — De egyszersmind igen érdekes látnunk,
mennyire egybejárók ezen o- vagy u ságra nézve még igen
messze egymástól álló török dialectusok, milyenek a legnyu-
gatibb oszmanli, a nîég Sziberiában levo kojbal-karagasz ta-
tár, és a jakut nyelv. Erre nézve kérem a szives olvasót a
következö mind a hároniból vett szók egybeállítását tekin-
teni, a jakutra való elöleges tájékoztatásúl csak azt jegyez-
vén meg, hogy uo, üö hosszú ô-val feléro kettoshang, mely
o, ö'-ra nem u , ü re rövidül , rendesen oszmanli o-nak felel
meg, s legjobban a' latin o-ból eredt olasz ?«o-hoz hasonlítható
(p. o. buono, lat. bonus, fr. bon ; ttomo, lat. homo, fr. homme).
1) Szók, melyeknek elsö tagja о, ö-vel van:
jakutban :oszmanliban :
ojun, játék
ok, nyil
o1, ö, az
oghlan, fiu, gyermek
oghru, orv, orzó
orak, sarló (arató)
ortet, közép
on, tíz
kojbal-karagaszban :
ojen, kr. o'en
ok
o1
olgan
kr. tro
ojnu
okh
61
uolan
uor, orozni,
lopni
orgag-aj (sarló-hó)
arató-hó
ôrte
on
tizedik
óderben,kr. olerarmen olorobun
orto
uon ; on-usz,
oturarïrn, ülök {oltur-
helyett)
od, tüz ot
ot, fü ot
otuz, harminez ôtosz, otèsz
ordu, tábor —
öje (ogе) ana, mostoha öj idjä
anya
ökszüz, árva ökszesz, ökszütz
öküz, ökör —
ölürüm, halok ölerben, kr. ölermen
uot
ot
otut
ordû
oghusz
ölöbün
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oezmanliban : kojbal-karagaszban : jakutban :
öjrenirim (ögrenirim) kr. öränermen üöränäbin
tanúlok, szokom
öd, еpе kr. öt üösz
öz, velö, medulla — üöhZ
kojun, juh koj —
koju, vastag kôjèkh, kojokh khojû
kojun, kebel kojen —
kol, kar kol, kéz —
koltuk, hón koltok, koltuk khonnokh
korkarim, félek kôragarben, ijedek —
konurum, megszállok, konerben kr. konarmen khonobun
hálok —
konsu, szomszéd kondjoge —
kosmak, hozzá csatolni, kôzerben —
mellé adni
kopuz, koboz, lant kômèszkr.kobèsz, hárfa —
gök, kék Ш kiiökh
göniil (göngül), szív, — köngül, kedv.
kedv akarat
göjüsz (kögüz), mell kökszü —
göl, tó ш küöl
— kölerben, béfogok kölüjäbin
görüriim, látok körerben köröbün
— köne, kr. khöne egy enes könö
got, posticus kötän, kötjäk —
göcserim, költözöm kötjerben^kr. kösermen köszöbün
köprü, hid köbergä, kr. Mfürüg —
kömür, szén kr. khömür, kömür kömör
gömerim, temetek kömerben kömöbün
köpük, hab, spuma köbök, kr. köfük, kö- —
jMk
tok (tojak h.), satiatus kr. todok tot; tot— osz-
doj-mak satiari doj-mak
tokhtafim, megállok, toktгrben lokhtûbun
maradok
tokmak, tök, tönk tokpak -i
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GBzmanliban :
dokuz, kilencz
dolu, jégesö
dm (dong), fagy, fa-
gyott
dolu, tele
doru, barna (16)
don, ruha
toprak, por, fold
dökerim öntök
dört, négy
dönerim, visszatérek
jok, nines ; jokszul
szegény
jokarï, fent
jol, út
jorgan, takaró
joghurt, jourt, tarhó
joghun, vastag
szon (szong), vég, utó
szouk, hideg
szokarïm , döfök , du-
gok, szúrok
szokur, vak
szojarïm, vetkoztetek,
fosztok
szol, bal
szökerirn, fölfejtek
Bzöjüd (szögüt), füzfa
kojbal-karagaszban :
togosz
kr. tong
kr. tolo
tora, kasul
torga, selyemszövet
ton, suba
tôberak, kr. tôferak
kr. töhärmen
tört
tjôkor, tarka
í/oä;A, szegény
tjogar
tjol
tjôrgan
tjôrt, turó
í/on, nép
tjôn
szôn-da utóbb, kr.
szong
szôk
szogarben, toszok, tö-
rök ; szogak mozsár
(törö)
kr. szogur
szojerben
szol
szögerben, kr. szöhür-
men
szöt
jakutban :
toghusz
tolon
tong
tolu
tuora
torgho
szon
toghobun
tüörd; tördüsz
negyedik
tönnöbün
csuoghur
szuokh
szuol
szuorghan
szuorat
dson
szuon
szoghobun ;
szoghokh
mörserkeule
szokhkhor
félszemü
üöt
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oszmanliban : kojbal-karagaszban : jakutban :
szöz, szó szösz ÖS3
szöjerim (szög-), szidok — üöghäbir
boghar, torok kr. boksze —
olurum, leszek bolerben buolubm
borszuk, borz borszak —
— mojderak, gallér mojturuk
bojun, nyak mojèn mojun
böjrü (bögrü), görbe — bökcsöghör
2) Szók, melyeknek elsö tagja u, ü-vel van :
ujurum, alszom ; ujku kr. udurmen; гуgи utujabгn ;
álom álom
ujat, szégjen ujat —
ulu, nagy ulukh ulu
ulurum, orditok kr. ulurmen, ulujabïn
— ultung, talp ullung
ucsarïm, repülök kr. usarmen —
un, liszt un —
unuturum, felejtek unuderben umnabïn
umun)
Miarïm,nyerek, gyözök utei'hen —
uds, vég utju, kr. udju uszuk
uzun, hosszu uzun, kr. uszun uszun
— kr. uba néne ubaj
ücSj hároni üsz, kr. üjs üsz
ujluk, czomb, femur — ulluk
ürürüm, ugatok ürerben üräbin
— üsz, hiuz üsz
üazt, pars superior üsztü Urüt
üzerim, szegek, török üzerben —
kughu, hatlyú Ы kuba
— kujga, kr. kujha, fej- kujakha
böre ;
kul, szolga kul kulut
kulak, fül kulak kulgâkh
— kur, öv kur
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oszmanliban : kojbal-karagaszban : jakutban
kuru, ezáraz kûranakh,
rung
kuzu, bárány —
kurt, féreg —
kusak, öv — kuszakh
kvju,. kút kuduk —
kujruk, fark kuzuruk, kr. kuduruk kuturuk
kudsak, öl ; kudsmak kudjak kûszabïn ,
ölelni elek
kus, madár kus kusz, récze
kuzgun holló kuszkun —
kuszarïm, kopok kuzerben, kr.kuszarmen kutabïn
— kubulerben. átválto- kubulujabï
zom
kum, homok kum kumakh
kunduz, hód kumdusz —
gür-lemek, mennydö- vö. kügürt, menny-
rögni dörgés —
kül, hamu kül kül
gülerim, nevetek külerben küläbin
gülesirim, küzködöm kürezerben —
birkozom
kürek, lapât kürdjak kürdsäkh
gün, nap kün kün
güds, erö küsz, kr. küs küsz
güz, ösz (autumnus) küsz küsz
kücsük, kicsi — kucscsuguj
jumurda, tojás numurtka —
jumruk, ököl numzuruk, kr. nju- szuturuk
duruk
özvegy tul tulajakh
durarïm, állok turerben turabin
turna, daru turna turuja
iwiarïffг, fogok tuderben, kr. tutarmen tutab'm
ÍMZ, s ó tusz tûsz
g!ws, ellenében, szem- tue tusz
kozt
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oszmanliban : kojbal-karagaszban : jakutban
duzak, tó'r (fogó) tuzak tuszakh
tujnak, ló körme tujgak tujakh
tüg, szô'r, toll tük tü
tükürürüm, köpök tükürärben —
— tüngür, dob diingür
— tülej, si к et dsüläj
dütг, tegnap, éj Min tüiг
düs, álom (somnium) ÍMS2, kr. tüjs tül
dttserim, esem tüzerben tüszäbin
jurum, mosok tjûrben szûjabïn
jügrük, futó, gyors tjügürärben, futok szüräbin
jürek, 8ziv tjüräk szüräkh
jüz, száz tjüsz szüsz
jüzük, gyürü kr. tjüsztük —
szu, viz szukh, szug, szû Û
— szügä, fejsze szügä
szüd, téj sziit üt
bugha, bika buga, kr. бwАa —
bughdaj, buza bugdaj —
bütün, egész büdün bütün
6w?wí, felhö bulut —
bularïm, keverek, za- bulgtrben bulûbun
varok  
burun, orr burun murun
czomb but bât
&wz; jég busz bûsz.
Ugy hiszem, már ennyi osszeállított gyökszóból — és
bizonyosan még sokkal többet lehetne osezeállítani, ha a koj-
bal és jakut nyelvek szintoly bö szótárát birnók mint az osz-
manlinak, — de már ennyiböl is meg kell ismerni , hogy a
török nyelvek gyökszavaikban az o , ö hangzót az u , ii-töl
egymással egybetalálkozóképen különböztetik meg , a miböl
azon fontos eredmény következik, hogy acsagataji gyökszók
o, ö vagy u, tí-hangúságát, mely az arab-török írásrendezer-
ben nincsen megkülönböztetve megjelölve, bátran az oszmanli,
kojbal és jakut szerint dönthetjük el , ha ezekben az illetö
csagatajtörök szóknak megfelelöji megvannak. Es leginkább
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vehetjiík által a csagatajiba az osznianli vagy o , ö vagy u, ü
hangzókat, minthogy különben is hangtani alakúlásánál fogva
a csagatajtörök mégis valamicskével közelebb áll az oszman-
lihoz mint ajakut, mely mindazonáltal az o- és w-hangú-
ságra nézve evvel megegyez. Az ily eljárásban netalán megesö
hiba oly ritka és csekély lesz , a milyen csekély a fentebb
osszeállított egyezési esetekhez képest azon esetek száma,
melyekben gyökszótagbeli o , ö hangzó u, w-nek felel meg.
Ezeket is íolhozom : kojb. ong , jak. unga dexter ; k. öremä,
jak. ürümä; kojb. kôsztè, jak. kusztuk; osz. kükürd, k. kübür,
kr. köhür kén ; osz. gölge, k. kölätkä, kr. hölägä, jk. külük;
osz. dolarïm , dolanirïm , kr. tolganderarmen , jk. tulabïn ke-
rülök; k. tözîrbm, osz. düserim; osz. bu, jk. 6w ; kr. bo ; k.
môlat, jk. JoZoi, osz. pulad aczél ; osz. böjük, k. büzök, bözek
nagy; osz. bojnuz, jk. muosz, k. mMz, тойг szarv ; osz. gömüs,
jk. kömüsz , k. kümüsz ; k. korgandjel , jk. khorgboldsun, osz.
kursun ólom ; osz. öjrmirim, k. Ugüränerben tanúlok ; osz. öZe-
sirim, k. üläzerben , jk. ülläsztäbin osztozom ; osz. ördek, kr.
öderäk, k. ürtäk ; osz. jonar'ím, k. tjûnerben faragok : osz. joZa-
гй», k. tjularben tépek , nyüvök ; osz. szorarïm , k. szurerben
kérdezek ; osz. szonarïm, k. szunerben. — Még akkor is cse
kély e szám , ha keresve még annyit találnánk hozzá , külö-
nösen miután a fentebbi hangzóegyezési esetekhez még —
hogy úgy mondjam — másodrendbeli egyezések is járúlnak,
melyek az a, ä és o, ö-nek meg ezeknek ellenében az г, i
és w, tí-пеk egymás között való szoros érintközési viszo-
nyán alapulnak. Magát e viszonyt mutató egykét példa: osz.
kavmak és kovmak kergetni ; kauk és kouk , jk. khábak ; osz.
arka hát, kr. orha ; osz. onlar és anZdr azok : osz. artïk, jk. or-
duk több; szerin jk. szörün; osz. ЙШ (tülkü), k. ító^ríí róka;
osz. d¿'J, k. ííip fenék; bulut , jk. 6'ü'ñtf felhö; osz. kücsük és
kicsik, k. kitjik ; osz. jumurda, k. numurtka, jk. szïmït stb. —
Ebböl megint a csagatajtörök ^-val vagy csak zamme-val írt
gyükhangzóra azon további eligazító szabály következik, hogy
hol annak az oszmanliban, kojbal- vagy jakutban г, i felel meg,
Ott u, íí-nek, hol pedig a, e (ä) felel meg, ott o, ö'-nek kell ol-
vasni, tehát p. o. ezt ¿l+>?> (Ab. 34. 36) bütmek, mert oszman
liban bit-mеk; &ifS töpet mert = osz. depe csúcs, tetö, külön
ben jakutban is tobö.
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Az imént megjelölt eligazító elvek szerínt határozta-
tott meg Abuskánkban a „mazmüme" rovatok alatt való szók
olvasása; nem ajánlkozott azonban mindenik szóra az osz-
manli- vagy jakutból vehetö eligazító kriterium , úgy hogy a
zamme-val írt gyökszótagnak o , ö vagyw, tí-hangúságának
eldöntetlennek kellett maradni, a hol aztán a még lehetö más-
féle olvasás zárjel között egészen kiírva vagy rovidítve mellé
van téve a némileg valószinübbnek látszott olvasás mellé ; a
csillagozás (*) meg ott alkalmaztatott, hoi meg a szó mély
vagy magashangúsága sem levén tudva, a lehetö olvasások
száma egész négyre rúg vala , valamint néhány más helytt,
melyre eligazítható kriterium nem vala. — E helyen még
arra is figyelmeztethetek, mit a t. olvasó már a fent közölt
szók lajstromából vehet észre ; hogy t. i. azon három török
nyelv egyszersmind a szók mély- vagy magashangúságára
nézve is legtöbbnyire egyezö, a miért megint ugyanazoknak
egybevetése e tekintetben meghatározhatja oly csagatajtörök
szók olvasását, melyek írásában nincsen meg valamelyike a
fentebb (1. X) említett ismertetö jeleknek. — Itt például még
csak némelyeket az a fentebbiek szerint meghatározott olva
sások kózül akarok fölhozni. Ab. 21. ötmek átmenni, ot menj,
olv. öt stb. ö-vel , mert van kojbal öterben átmegyek , és az
oszm. öte, túl ugyanez ötmek származéka , azt jelentvén tulaj.
donképen : átmenve (utólálló viszonyitóul használt gerundium
p. o. a tigrü, -ig, usque is, = érve, tig-mék igétol, kojb. djiterü,
a djit — oszm. jet, est. jit hasonjelentésü igetörzstöl és egye-
bek) ; Ab. 28. omak neptörzs, v. ö. jk. omuk nép-, nemzetbeli ;
Ab. 28. oj ház olv. öj , mert oszm. ev magashangu, v. ö. kr.
ög sátor; Ab. 35. burnagï elsö, elöbbi, v. ö. kojb. burungo.
Ab. 50. tüzmek (tüz, tüzmeding) olv. töz-mek v. ö. kr. tözerben
türök ; Ab. 59. csog izzó parázs, v. ö. jk. csoklг ; csolban, haj-
nalesillag, v. ö. jk. csolbon; Ab. 58. csöp egyenes, igaz, v. ö.
jk. szöb (ezenfeltil a rímszava : icJp sok) ; Ab. 94. köjdi ége,
v. ö. kojb. köjerben égek ; Ab. 97. mung baj, v. ö. jk. mung ;
Ab. 107. jokar érint, ráhat, mert váltakozik evvel : jakar
(Ab. 100) ; Ab. 28. ündsü gyöngy, mert oszm. indsi г-vel van,
v. ö. kojb. nindji; Ab 14. ïsz büz, szag, mélyhangú, mert osz-
manliban is van • jïz, jk. szït ; Ab. 21. utru átellenében, v. f <
ххт
jk. utärï, kr. uturu; A. 22. utkuzdï meggyô'zeték, v. ö. oszm.
utmák superiorem fieri, kojb. utèrben nyerek, elnyerek ; öcsük
elóltott, olv. ücsük, v. ö. kr. utjurarmen elóltok ; Ab. 23. ür-
tenûr ég, ürtedi égete, v. ö. kojb. ürterben elégetek, ellenben
jk. ërdüô rétet leégetni, a miért az ürtenür mellé zárjelkózott
az ö- is van kitéve ; Ab. 51. tüzek egyenes, tüzetti egyenessé
ton, v. o. oszm. düzmek, düzetmek egyenlíteni, kojb. kr. tüsz
egyenes ; Ab. 54. tünglük, ablak, v. ö. kojb. tümnük, kr. tüng-
nük, jk. tünnük füstnyilás ; Ab. 86. kojï, kojan, olv. kujï, ku-
jan lefelé, v. ö. kr. kudu lefelé (hozzá tudva a szorosabb to-
rökben aj'-nek nem egyszer í-hangból keletkeztét, p. o. oszm.
kuju, kút, kr. kuduk; kujruk, kr. kuduruk, jk. kuturuk stb.) ;
Ab. 86. kujun forgószél, v. ö. kojb. kujun stb. stb.
Meg kell jegyezni azt is, hogy az átírásimkban használt
e betü az a-nak magashangú megfeleló'jét ä-t jelenti. Az г
mélyhangú i, mely a magyar ejtés szerint való magashangú
г-hez úgy áll, mint a, o, u az a, ö, it-hez. Minthogy azon szók
melyeknek gyökhangzója г, i, a „mekszure" rovatok alatt
vannak íolsorolva, már azon okból sem olvashatunk egyiket
sem e-vel, mert e betüjegy nekünk a magashangú fethát je
lenti (a). Igaz, hogy az oszmanli sok a csagatajiban г (készre)-
vel írt gyököt már e-vel azaz fethával ejt ; de ez legkevésbbé
nem alkalmazható a 14. századbeli csagatajtörökre, és maga
az Abuska írója mintegy tiltakozik az ö keszréjének ilyen ol-
vasása eilen, ha p. o. tir (44. 1. izzadság) mellé fethával írt osz
manli der-t (^iS) teszen ; a csagataji fölibe sehogy sem
tenne fethát , mert másképen akarja ejtetni, azaz nem e-vel
hanem г-vel. Ha mindazonáltal némely csagatajitörök szók is
már az i és e ejtés között ingadoznak, épen az hogy mind a
mekszûre mind a meftûhe rovat alatt vannak fölhozva, mu-
tatja, hogy a mekszûre ejtés más akar lenni mint a meftûhe
ejtés, s hogy nekünk a mekszûre rovatokbeliek egyikét sem
ezabad e-vel olvasnunk. V. ö. Ab. 11. e^'e gazda, úr (elif mef
tûhe alatt) és 16. ige-szi gazdája, 20. ije-ledi gazdájává lön>
magaévá tön (elif mekszûre alatt) ; Ab. 7. ekedsi néne (meft.)
és 17. igedsi (mekszûre).
A mássalhangzók olvasása nem jár nehézséggel ; a ¿
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*, ¿) rendesen csak </-nek olvastatott, bár lehet hogy né-
melykor gh (^-nak lágyja) kellene. De tekintetbe véve
¡j k-val gyakori váltakozását , valamint azt, hogy a kojbal a
csagataji ¿-nak megfelelöleg szintén csak g-vel él, ezen gr-féle
olvasásban semmi esetre nagy hiba nem lehet. A ^ (¿l, S')
a török irásban lehet g és k (a csagatájiban t. i. ; a mai osz-
manliban mégyis némihelyt, meg ra, melyra^-bül eredvéa kü-
lönben tí>-vel is íratik, mi helyett a csagatájiban még van).
Hogy ebböl is olvasásunkra baj ne támadjon, az Abuska
szerzöje szépen gondoskodott értünk, kitévén tüzetesen majd-
nem mindenütt az egyes magyarázott szók után,melyekben egy
vagy több i¿J fordúl elö, hogy a kef arab kef-e, azaz k-ey
tésü , vagy perzsa kef, azaz </-ejtésü (mert a perzsák tulaj-
donitották elöször a csak k ejtésü arab ^-nek a lágy ejtést,
ilyenkor azt három ponttal is külonboztetvén meg iS), így :
kefje arab , kefje perzsa kef; vagy az elsö kef arab kef, a
második perzsa, a harmadik arab ; vagy a kefek arab kefek,
perzsa kefek stb. Kiadásunkban ezen — különben is igen be-
cses tudatások — rovidítve így vannak kitéve az átírt szók
után : p. g , а. k (perzsa kef, azaz g ; arab kef, azaz k). Ha-
sonló , noha kevésbbé szükséges jegyzet van az Abuskában
néha a perzsa dsim azaz ^ es, és arab dsim , azaz cZs-re
nézve, valamint perzsa és arab he ^-re (o p, > bj-renézve;
de már a perzsa írásnak volt gondja a p, cs-t három pont
tal megjelolni ^) s ezek nem is úgy hagyatnak el mint
a perzsa t», gr-röl. Vegre az olvasást eligazító jegyzetekhez
járúl még a tesdid kettoztetés néha tett említése, mely azon-
ban ki is van téve (-). Az „imale" -röl már fentebb (1. XI.)
vala szó. Ki van téve rovidítve, így : (im.).
Igy veheti immáran a t. magyar nyelvész olvasó az
„Abuska (szóval kezdö) csagatajtörök szógyüjteményt", mint
a nyelvtudományunkra oly igen fontos keleti török nyelv ta-
nulmányozására segítö eredeti kútforrást ; vegye annak men-
tül több és jobb hasznát is !
Pesten, 1862 januárius havában.
Butlern Jóxsef.
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Elif meftulie, azaz a, e-vel kezdödö szók :
¿üüi^jf ab u s k a : a nö férjét nevezik így, tehát :
férj-et jelent.
aba g a: az atyának akár nagyobbik, akár ki-
sebbik testvére (oszm. karïndas). A Muhâkemet-ül-luge-
tejnben ') ezt találjuk : „Az atyának nagyobbikát és ki-
sebbikét (t. i. testvérét) abaga-пак mondják."
«yf at: háromféle értelemben fordúl elö : 1) név ; 2)
lo ; 3) = vess, vesd (oszm. at, atmak ige).
^jJb'f ataldï : Mrnevessé lön , elhíresüle , nevezte-
ték *) ; azután : valamiért rendelteték, megbízaték (mintegy :
kinevezteték valamire).
i^ob'í j ^goLÜÍ atgadï és atadï : nevet ada.
ubi a tab : nevet adván.
v_*AÍ*¿'f atigïb : Mresíilvén, Mrnevessé levén:
') Ez a hires csagataji költö Mir 'Ali Sîr-nek egyik munkája : „А
két szó, azaz nyelv (török és perzsa) megbirálása", melyben fôleg a
perzsában is divatozó török eredetü szókat tárgyalja, s azokat min-
denek elött a török nyelvnek vindicálja. Olvashatunk valamit róla
alantabb is (5. 1.) az ада szó alatt.
") A' di , di-féle török praeteritumot , melyet V. barátom magyar
tud-oíí igealakkal fordít, elváltoztatva mindenkor tud-a alakkal adom
vissza, minthogy a magyar igeidôk jelentése szerint fokép ez felel meg
neki mint tôrténetbeszéllô praeteritumnak ; meg azért is, hogy a neba
elofordúló mis , mís-féle praeteritumnak a magyar tudoM alakot állít-
hassuk ellenébe. В.
ABU8KA. CSAQ.-TÖE. BZÓOY. 1
Joili'f atagïl : tégy hírnevessé , adj nevet , nevezz ki
(hivatalra).
*_>£¿'f atïb : vetvén (oszm. atíp) ; azután : nevezvén,
azaz nevet adván (ad kojup).
^Sjüi'T atarlar : vetnek; meg : névvel említenek (oszm.
adlarlar).
i^tS'l ataj : vetnék (oszm. ataj'in); meg száguldozás
jelentésével jár ; meg : nevet adnék.
^J^lSÍ 2 iJ*diO al aklïk , ataglïg : meg- vagy
kineveztetett (nominatus).
atalïg, ataglïg : híresség.
i3*Jj'f ^ ^J-ïf atlïk, atl'ig : híres neves, híres
ség ; Zorns (oszm. aífo).
* at aga (р. g.) : nevelö mester, пagy bátya.
ijj2»-f a d su n : világ (mundus). Némely kéziratban
udsun is találkozik ; Lutfi könyveiben ez van többnyire.
^(XyiX.^a>.f a d sir gindï : a zsaroltat sajnálva meg-
szánva zsarnokot bántani.
у adsïg, adsïk: keserü; meg : fájda-
lom, bú, sohaj.
vU¿y¿&f acskung (а ^ perzsa = g) : me</ ÄeZZ
. -y [«od.
i¿I*-! acsaj : nyítok, nyító.
^Uä-f acsmaj : пеm nyítok, és : nem nyítnék, nem nyító.
acskalï : mióta nyít ; meg : nyítás végett.
ijjfA+l&\ aesïlmajïn : mivel megnyílik, megnyít-
- o~ [tatik.
^ЧУУЧ! akhtacsï : lovászmester.
akhs zum , lásd : akszum.
S¡^jfof a dak: adukozás, ajándék, adag; másutt megint :
idö , évszak. — Ezenkivül Türkesztânban egy helységnek
neve. — Azt is teszi hogy : sziget (oszm. add).
i^oy ardï : elfárada.
\SjCy armaj : el пеm fáradó ; el пеm fáradok.
!^J^f ar al г : fáradjunk ; fáradás végett ; mióta fárad.
arïb : elfáradván ; meg : elválván.
i^U-b)f arïlmaj : szakadatlanul sítdödó' betegröl
mondatik.
^ iJ&y arïk, arïg : sovány ; tiszta , csinos.
lJfc»)f j arïk, arïg : vízvezeték, árok.
i¡^f erek : várakban való meredekség ; városokban voló
magas hely ; szintén : padisáhi patota.
«Sy erke : enyelgés, merészség.
ijl^í arman : akarat, ohajtás, kivánság.
<¿¿yy arlat : egy csagataji néptorzs nevé.
U*<^f arlas z : ez is , valamint arlat, egy csagataji
néptorzs nevé.
,^oL¿jf arg a di : megcsala.
ijjk*jjo^tole^f argadüj-dirmin : megcsalnék.
(JftXitpf argïdal : hegyek tëvénél való emelkedések;
ugyanott találkozó völgyek ét leshelyek.
v_*x¿U>y . \~*?S>y artajïb, artanïb : túljárván,
túlkelvén, áthágván.
¿LíjT arbag: varázsmondóka, melyet a kígyó lyukába
szoktak mondani.
1*
M a r a : közt, között.
iJ>^y*jjy ') artuklïk ; a Nazm-üz-zevâhir-ban több-
sêg értelmében fordúl elö ; meg öregbítö-t jelent.
azïkïb : tévedvén; azaz úlról tévedvén.
¿jL¿ü\f о z г t k a п : tévedö, bujdosó.
^jLiüü^f a z г k k a п : ez is útról tévedt-et jelent.
¿b^C^éjf azgur dung : tévesztél , rom wíra vezetél.
<iXjyíjyi.y azguvgung : tévesztened kell , rossz útra
vezetned kell.
* "iуумА aszru : igen, több ; sok.
fj-A'f aszra : örizz.
ijLfjjJ a s zr ab an : örizvén.
tgijñyd aazrataj : öriznék. — Van ¡lynemü még
több szó is, p. o. örgetej : tanítanék , korgataj : ijesztenék, s
több effélék.
(jpJ}¿f aszraguluk : öriztetendö ; a kinek vagy
minek Örizni kell, örizendö.
^Lèf aszrag aпг : (az ö) örizte, orzötte.
», or
^i^cfjm\ aszragudsï: 8rzö, ör.
sj£*à^j*A eszrîlk- g ine (p. g, a. k) : részegecske.
• • I ' T
*** j/*" eszrük- g ine : ugyanaz, mi az elöbbi.
<5**»Л asztï : alja valaminek (tör. alt-ï).
') Këtség nélkül javitva iЗ'Л^оУ'У"0* kell olvasnunk , mint-
hogy a szó нет lebet más mint oszm. {$Хл2^ artïklïk.
5ijh' asz : akaszsz, fügeszsz föl.
i^Хлыf asztï : àkaszta, fölfüggeszte.
iJjjJ^^uJ aszïglïk : fölfüggesztett ; meg : haszno».
iJ^aauf y aszïg , aszïk : haszon.
jyiJum\ aszapkur : juh hátgerinczének csontja.
Csagataji életszokás szerint a becsült ételek közé tartozik.
Díszlakománál , bármennyi mindenféle étel vagyon is , azon
gerinczcsontnak , melyet némely helyeken egészen sütnek,
Ott kell lennie.
^Ääywf asuktï : siete, megijede.
y fyXSyàA as uktum , a su k dum.
A' dal (»>, d) és té («у, t) egyaránt használható , úgy mint
fentebb a' kaf (iJj, k) és gajn (¿, g) és szó végén az elif (f)
és hé (*) váltakozása jegyeztetett. Jelentése : megijedék.
¡jiiSyjJ asukkan : sietö.
(jjj-wf asuk : sark, meg : ЫпyЬk csontja.
¿AX&f esgek (p. g, a. k) : evez8lapát.
lt' aga: nagyobbik (öregebbik) testvér , bátya. — A
Muhákemet-ül-lugetejn-ben Nevai ') e szót így magyarázza :
A perzsák mind a nagyobbik mind a kisebbik testvért egya
ránt bimder-nek (frater , bruder) nevezik ; de a törökök a
nagyobbikat aga, a kisebbiket гraг-nek mondják. Azon-
ban az hogy a Muhâkemet-ül-lugetejnben Nevai ö kegyelme
e szót így magyarázta meg , ne értessék úgy, mintha ez o-
lyan könyv volna , melyben Nevai saját anyanyelvének sza-
vait megmagyarázta volna. Koránt sem. Azon könyv azt tár-
gyalja, hogy a török nyelvet a perzsa fólott becsülik, mint-
hogy a perzsában sok szó vagyon, mely tiszta török ugyan,
de a perzsák , ha azok értelmét vissza kell adniok , mégie
') A hires Mir *Ali Sir.
6csak török szókkal adják vissza. Erröl ö sok bizonyitékot
hoz, valamint itt az aga szóról, úgy máshelyen is egyebekröl.
Azomban meg kell jegyezni, hogy a tárgyalt szók egy részét
meg is magyarázza , másik részét pedig nem , a iuinek oka
csak az, hogy az ö idejében erre nem vala szükség. — Im-
máran én — szegény nyomorúlt és értéktelen — midön e
gyüjtemény osszeírásához fogtam, Nevainak csak tizenöt mü-
vét gyüjtöttem vala, melyekbül a szókat és kifejezéseket ki-
vontam. Ezen felül még Khoraszân, Szamarkand és Csaga-
taj-ból való néhány más törökül beszéllo férfiak divânjait és
mesznevi-jeit szedtem vala össze. Ekkor történék, hogy egy
elökelö ember — áldott legyen emléke— ezen törekvéseimet
és fáradozásaimat látván, nekem Nevainak minden munkái-
val kedveskedék , egész 29 darab könyvvel. Úgy valék ak-
kor, mint a koldus, ki kincset talált. Azonnal minden egyéb
foglalatosságomat és kotelességemet abba hagyván , kevés
ido alatt, a 14 darab könyvet lemásolám s így Nevai minden
mu'nkáinak birtokába juték. Ezek egyenként és névszerint :
Münâdsât nâme, Csihl hadîsz, Nazm-ül-dsevahir, Szerâds-ül-
müszlimín, Szâim-ül-muhabbet , Liszân-ut-thajr , Mahbúb-ül-
kulûb, Tevârîkh-i enbijâ, Hajret-i ebrâr, Ferhâd ve Sîrîn
Medsmûn ve Lejía, Szeb'a szejjâre, Szedd-i Iszkenderi, Négy
divân, Garâib-ûsz-szïghar , Nevâdir-üs-sebâb , Bedâi'-ül-va-
szath, Fevâid-ül-kübr, Mezân-ûl-evzân, Münsiât, Muhâke-
met-ül-lugetejn, Vakfije, Menâkib-i Mir Szejd Haszan,
Menâkib-i Pehlevân Muhammed, Szâki nâme , 28. Fârszi di-
vânlar, 29.*) Fârszi münsiât. — Ezeken kivül még más mun-
kája tudtomra nem volt.
tíljt>^é«L¿f agargu-dik, (a. k) : mintegy nehezit,
mintegy fáj, fájóképen.
agardï, ez is : nehezite, fája (fájni).
\¿y iJjf а k - oj, ak-oj : sátor.
*) A két utolsónál ki van téve a szám 28 és 29. a kéziratbau ;
azomban a lajstromból kettó' elmaradt, mert egészben csak 27 van
fölsorolva.
7j«^*ö'f a k s zum : megbánó, megbánás.
¿Ijjo^yÜ'f akturdung (perzsa = g) : folyatál.
^Lai'f akkalï: folyás végett ; miótafoly (oszm. akal'i).
akïzdï : folyata.
Äff eaek (p. g, а. k) : ráspoly.
^^лхЛ ekedsi (а. А) : пagyobbik leánytestvér , пене.
A Muhâkemet-ül-lugetejnben Nevai е szót így magyarázta :
A perzsák a nagyobbik és kisebbik leánytestvért egyaránt
&йaйег-пеk (sóror) mondják ; ezek pedig (a törökök) a na-
gyobbikat ekedsi-iiek, a kisebbiket szingil-aék nevezik.
altaj : vörös róka borébol való prém.
gfjJf alda g : megcsalni (oszm. alda-mak).
JüoW } J¿*.4t\ alakh an, al am an : a ki kirabol-
tatott , házajószága vesztett.
i^fjfjJf aldaraj : megütödêst és restellést éreznék ; az
ôi*iiléssel ellenkezö állapot kifejezésére használják.
ti>^yff y fotg*J' alnï d a , a Vi da : eWtte (oszm. önünde).
¡gi\ allí : ez is : elül való rész (oezm. öra).
ijijJf a l u k : szomorú ; szétszórt ; eszében megháborodott.
(5Ää^f alaktï : földúlaték, összevissza hányaték.
j¡¡juc\Jü\ al k ami s : áldást adott, megáldott.
t^olidf al ka di : áldást ada, megálda.
iЗл^ j Ç$ alïg , alïk: venni, vétel (oszm. almak).
^yJliJf algalï : mióta veszen ; vevés végett.
üPy^f alkuluk : vevés (oszm. alma) *) , vétetendô.
*) Ez aligha helyee az eredetiben, hanem almali-t akart irni ; mert
fentebb is ugyanezen összetett képzôvel (-ku-luk , gu-luk) való <ww«-
8P^aJf al kum : vennem kell.
dil&A«Jf al mis an a : vettél.
KauJ^j^jlcUJf alm a g ïn bols za : ha nem vevô lenne-
alganga : vevönek.
yc\j¿\ alga-mu : venne-e ? veszen- e ?
majin : a nélkiil bogy veszen v. von; пеm
vevén.
■SU al maj : пеm vesz , пеm vevô; пеm veszek; de
eokhelytt még egy másik szóval kötetik össze nem tehetés
kifejezésére, így : kïla-almaj = пеm tehetek, meg : пеm tehet-
vén, meg : пеm tehet, пеm tehe'ö ; ajta-almaj (i^UJf läjf) nem
mondhatok ; nem mondhatván.
tibUJf alm an g (p. g) : ne vegyetek, parancsolólag ;
пеm veszesz ; sokszor még egy másik szóval használtatik,
igy : dej-almang = пеm mondhatsz ; kïla-almang — пеm te-
hetsz ; tapa-almang — nem találhatsz.
alar : azok, 6k (oszm. anlar.)
bLLÜf • jbJf alt au, alt au la: (mind, a) hatjával, mind
hatan.
jyíj» j* ^5¡f al aj -mu bolur: úgy lesz-e?
JmIj&Jf alma-has ,
«¿jJjJf alaluga,
JSx&tü al a-j еkеkеп v. ikeken (а. k). Mind
a három szó a kácsának, réczéuek egy nemét jelenti.
emgek (p. 3, a. A) : fáradság , munka (oszm.
^ v_*JtXXif an g di b , andïb (p. gr) : rejtözve
keresgélni, leselkedve hallgatódzni (tkp. -ván, -vén alak).
jfiííu* szót ssaWa--mai» meg azàklan-adsak által magyarázza , mint itt
tdin-adsak által, de nem szintén a/m ft-által is , a mi ezt tenné : a ta'«eft
minefe cennie Лей. В,
¿JIXif en gеk (p. g, a. k) : áll (fönév).
an g : orcza (oszm. jangak).
ítof *anba (amba) : néminemü gyümölcs, mely а
baraczkhoz hasonló s Indiában terem.
i5oy^X¿f en g ir di: (p. g), csavara, forogtata.
i-*Hjiü'3L&f anglatkuszï if. g): neki említenie kell.
angadsa (p. </) : addig.
j^Xaj lXlif an g a tikrü g, a. k) : addig.
^yüejüf anï&iï : nôvekedék, nagygyá növe ').
*_лa£аЗ( anïkïb : nôvekedvén, nagygyá nôvén.
° Л <^ji «rai» : azert.
jf * еw : egry valaki; így is : bir-eü.
a vusk a, ugyanazt jelenti , a mit abuska : a nö
ijjlioj^f avundsak : kivánatos valami, óhajtott valami.
Ы a,;' a »• : ííZí, akadályoz, visszatart, megtagad.
l*j<Xof afindim : akadályoztatám, megtagadának tölem.
^СоЫ ajamaj : meg пеm tagad v. tagadó , пеm tilt v.
tiltó ; szintén : én пеm tagadok meg , пеm tïltok , пеm akadá-
lyozok.
^ajoxjf ajamïn : én tiltanék , akadályoznék ; elmon-
danék. — De egyszersmind : meg пеm tagadok, пеm tiltok.
i—>Lf ajabq) : megtagadván, tiltván.
IxGf aj ama, parancsolólag : ne akadályozz, ne tagadj.
o -or
ij*->l ej men, megszólítólag : szégyeld magad , pirúty' !
yübf ajalku: éneklö s harmoniát tartóhang; afül-
') Oszm. böjümek ; lehetne tán büjümek is, mely bögni.
') Irási hibából a kéziratban van
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mile hangja; jó hanggal való dalolás , mely az ember szivét
gyönyörködteti.
^cíXi^Cl ajlandï: kerüle, megfordúla, körül forga;
valamivé változék vagy hasonló Ion.
¿b«Jü! tg&d ejlej -alkung (p. g) : tehetned kell, kell
hogy tehees.
^«уЛ i¿ÍLjÍ ejlej -alkuszi: tehetnie kell, kell hogy
tehessen.
¿1-ÜoUJf i^iLjf ej lej -alma din g : пеm tehetél.
^b'ükjf ejleg eds : tevén, mihelyt teszen v. tett.
j»j5^LjÍ ejleg üm : tennem kell.
^ш^)к^ ejlegüszi : tennie kell.
\Sy£*Á ejlerge (p. g) : tevés végett, tevésért.
lXjTLoüL»f ejl emekg e (a. k, p. g) ; ez is : levés
tevésért, tevésre.
^iXjyS^kJ ejl eg ün g (p. g, g) : tenned kell.
^fiL>f ejleli: tegyünk.
i^b^L>f ejleg ej (p. g) : tenue, meg : tennék.
^o^IjjtXjLojvj! ejlemej-dur-irdi : пет teszen
[vala.
i^iL>f ejlej : tennék.
yj^jLoiL>f ejlem ej г n : пеm tevén ; пеm tevö (?).
^gÄibf ajakcsï : poharász (vulgo : pohárnok).
gbf j ij'b' ajak, aj a g : pohár ; meg : Zcí&.
^Äi'Lif ajakt ï : ismeretlen lön, elmene. De ha holdról
vagy napról használtatik , azt jelenti hogy lenyugovék , leal-
dozék (azaz tkp. eltünék).
iJ>ji ají k : okos, józan.
ajiff : medve.
ejtmen : пеm mondok.
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aaäjf ej tib : mondváii.
iJ^aäjf ajtïk : mondánk.
^IXiüf ejtkeli (arab A-val) : mióta mond.
^tx>f ajtalï: mióta mond.
ij^jUAäjf aj tïl m aj ï n : пеm mondatván *).
1«^ajUJ^jf ajrïlmajïn : el пеm válván.
Ьf ey в : gazda, úr.
ajrum : a víznek visszatérеgetö , kerülö folyása ;
bátorság, fürgesség, ügyesség.
ej gen-dür (p. g) : kedvel, szeret.
(jÄ&jof ajrïstï : elvála.
Elif mekszûre, azaz Ï, i-vel kezdödö szók :
U«LoL*jf í í e «г e г : пеm tehet ; meg : пеm lesz êles ; new*
lesz meleg, izzó.
b^j^jÄjf itürür g e (p. </) : eZessé tonnt, élesíteni.
itik (a. &) : e'Zes ; érè's, gryors.
¿Lui'f it tin g : (p. g ; ai tesdîddel, azaz kettöztetve) :
tové7.
it e - a z al : tégy meg (oszm. edi-ver).
it, parancsolólag: tégy; ezenkivül : Айв/ meg kutya.
^4 it ti (ai tesdîddel) : elmene.
ТгjУ^~ itürgüm (p. g) : el kell mешет.
*) Ezen öt szó : ejtmen — ajtilmajïn a török ejtmek (mondani) igé-
hez tartozik, melynek egyszersmind mélyhangú páralakja is léteaik :
ajtmak. Keziratunk írása szerint ejtkeli a magashangú alakhoz csatla-
kozik ; ajlik (helyesebben : ajtiik) ajtali, ajltlmajm határozottan a mély-
hangúhoz ; az ejtmen és ejtib-re nézve az irás nem dönt ugyan, de való-
szinü, hogy a magashangú ejtmek alakhoz állanak ; különben tán még
sеш hagyattatott volna el a kezdö elif fölött való ~. В.
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^äjf it ti : elvesze, fogya.
v_fc*Ajf itib: elfogyván, eltünvén (elmenvén).
^jjO>jIäjf it er din : elfogyás-, eltünés-, elmenes-böl.
(jlXbf it ken (а. k) : elfogyó, eltünö.
víLJLüf itelik (a. A): ez is az elöbbi szó értelmé-
ben ; meg : ruhaszegély (oszm. etek).
'¡H г 1 1 i : (í tesdíddel) : tön.
jyôyty&J itkümü zdur (a. k) : nekünk kell tennünk.
itken : tevö.
igH'y&f) itküszi : tennie kell.
i¿Uüjf itmej : пеm testen, пет tevö; még : én пет
teszek.
iJ^^Lajf iterszin : teszesz.
itmeking (a. k, p. g) : a íe tevésed.
^Läjf itej : tennék (én).
¿ii*¡>f it in g (p. g) .' tegyetek.
i^JUüf j ¿AáaJLxjf iteling , iteli (p. g) : tegyünk.
itej - mü : tennék-e v. tegyek-e ?
^^^XwäjI itistiler: megilletének, hozzá nyúlának.
^gJlXüjf itkeli (а. &) : mióta teszen ; íevés végett , te-
I»^Xäjf itküm : tennem kell. [vésre.
(íJUüf г í e А (а. A) : гwйa szegélye.
v^ikí'Lxjf itekleb (a. A) : a ruhaszegélyt fólszedvén
г megtöltvén.
ij^Äjf i с sin : benn, közepett, köztük.
¿LJjXjof icskülük (я.к,k): valami in« vaZó ; meg :
t'Mas embert neveznek így.
^j-Lsvjf icseli : valami inni való ; ivás végett , ivásra.
ig£sObi\ y jXsÄjt icskü , i с ski : ivó társaság.
^g^Ajf i с ski : belsö.
^tXijJLSV,.;f ïcs&ïmdï: bámulaf megijede.
ir k en (a. A) : még egy másik szóval (igével)
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basználtatik , így : bolmadï irken (oszm. iken) : a mint пеm
vala — oszm. olmadï gibi.
^jli^jf irken (а. k) : ez ugyanazt jelenti, a mit az elöbbi.
i^ojjf irdi : vala (oszm. idi).
i5*"byf irtegi($.g),
yj\£&jS\jj¿\ irte-gicsken (p. g, а. k) ,
iiJU>jjfj fJJsl^Ü^jfj Iï^jf irte, írte-csakda, ir-
tek (а. k) : az ennek elötte való idöböl való , az elmúltak , ré-
gгеk. — Irte azomban a holnapi пaр és holnapi reggel jelen-
tésével is jár.
¿Jjjf irek (a. k) : öreg, koros.
irke (a. k) : orsó (oszm. öreke).
^ü¿Lopjf irdikler: valátok (sic ! oszm . idingiz, idiniz).
ïrv am (irvem): lovagiasság, fegyverkezelésben
való ügyesség, ero, bátorság ; gyors forgás, orvény.
ij^f ir en v. ir in: also ajak.
j2¿Oof irkinür (a. A) : wídraa törekszik, kedvel,
szeret.
o
«JÍ^jf ir ken e (a. k) : sátorbeli szerek v. holmik.
irür : lesz.
^Ujf 2 ij^iój?) irmez, imez : пеm (van , non est).
i^<XU$^jf ir k indi : korán reggel fölkele. — Más ér-
telme még : haragúvék, böszüle.
¿b^jf írгgr (p. gr) : raagry, vastag, öreg (p. o. öreg pénz).
^o^jf г г г b ; érkezvén, elérvén ; meg : olvadcán (oszm.
eri-jip).
Vfcilí^f ïrganïb : indítván, buzdítván, ébresztvén.
^"yé irsze , még egy más ik szóval használtatik, mint :
bar irsze, jok irsze — oszm . var-Ъza f jogh-usza : ha van , ha
nincsen.
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yi\ i r : érkezzél, érj el ; legény, fiatal ember ; férfi.
j df?) гren, ir g en (p. g) : elérü, érkezo.
¿LJ^jf «->i j ¿J^Ljf irlik, irenlik: férfiasság, vitéz-
[seg.
¿LJ*í1j^jf iriklik (а. k, k) : érettség.
Lc^l£«Ajf i « z & e r m e (a. A) : ne tartozkodjál, ne gondolj
vele, ne végy magadra.
^o^aXIwjf iszkirdi (а. /с) : ôregedék, avula.
íí¿jju«jf ïszïr ga : fülbe függesztett gyürü, fülbe való.
ïsz : büz, szag.
jy£kj**J ïszlanur : szaglik, nedves lesz.
U*jf isz (v. ïsz) : ész.
¡_j^Aujf ïszlab : szagolván, büzôlvén.
^oiLwof 2 i5**»»jf ïszti, ïszladï : szaglék.
l*AÄ**jf i sztïm : szaglám (szaglik).
^o^Lmjf iszledi : szó ragada (rajta), szoi fogada.
ij^Mtj) 2 ¿ft*«*áf isszig, ïаzïk : M, forró, izzó.
^^Xa-wjf ïszïfiï (tesdîdes í) : Zaz /ogria (#í), hidegle-
lêsben vala ; forraszta.
^Liüúwjf ïszïi&an : forró lázban , hideglelésben való
ember.
(^IÜíxa^mjf ï s z ï í ä; a î ï : wndía /oívtf lázban, hideglelés
ben van; azêrt, hogy hideglelésben van.
ijijftZKMJi} izïtmïs : láz, hideg lelte (öt). *
^UjIcjA*wjI ïszïrgranma&: Äoоч/ valakinek szégyen-
lésból elpirúl az arcza, elpirúlni.
^gXwjf iszti : szélfuva (oszm. esz-mek).
t¿\\yíMtjS isztttrej : szelet fuvatnék.
^LCwjf í s z g ej (p. g) : /йraa (szél).
^LCxjf isz g en (p. gr) : /шгб* (oszm. eszen).
^Ixmof iszteli : akarjunk, kivánjvnk.
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*jf г s z t ej : kivánnu ; kivánnék.
JuUúmjf i s zt ej - dur : kivdn azaz : most, benne van
a kivánásban , oszm. isztejor.
ijLê^^auji y ijIj^mjI ïszuran, ïs zur g an : evö.
^^LUmjf isznedi : álma jöve , álmosodék , ásítozék.
(oszm. esznedi).
ijàjf es és is') : cZoZogr (oszm. is); társ , pajtá»,
egyenlö társ (oszm. es) ; meg : két (eAét>y)-fülnek egymással
való osszeköttetéséröl mondatik, s annyit jelent , mint : két kö-
tél végét egymásba kötni.
^ICLa^mjf i sil g en (p. g) : a mi egymással összekötetett.
l+jLwjf isenme: ugyanazt jelenti.
^ly^Liof isle g en : dólgozó, dologtevö ; egymáshoz
csatlakozó, társalkodó.
г s : Аaгсг-ról is mondatik2).
U¿JtXjf г d г в : tews.
^U*L>f isner (ïsnar) : valami fénylö ; tavaszkor éj-
jel röpiilö „csillag férgeu (fénylö bogár, sz. Mihály bogara).
i s e k : szamár.
ij^^iíJ^Uia^jf i mis-tü k-s zin: voltál (v. voltál vala ?)
ijli<iof is er i: a földet kaparja, ássa, v. kaparó, asó 3).
i5>L&¿f ïsian: gatya4).
i^^X¡úuL>f isitküdsi : hallgató.
^Uä&jf i sit m el i : ne halljunk.
*iL^cijf г в i i (a. A) : &wí, гм-ед.
^jlX>f г gr e ra (p. </) : többnyire még egy másik szóval
használtatik : valami Zeve» (oszm. íAe»).
•) Csak is. В.
s) A perzsa fciâr dolgot ¿s harczot is jelent. V.
*) A mint a kéziratban idézett versböl kitetszik, a' szó végén való
» rag, tehát csak iser — oszm. eser (esmek). B.
4) Alkalmasint = oszm. ¿es don, belsó' gatya. V.
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^j^jf igen (p. 5) : hát.
yj-k&f i kin (a. k) : még egy másik szóval = oszm.
iken (levén).
^^-^>i ikin (а. k): vetés (gabna vetése, oszm. ekin).
^a^>f ikin (a. k) : kettejét, mind a kettöt.
ikgen (a. k, p. g) : magneto.
^g^^L^>f ikeleszi : mind a ketten.
e, ikeulen; ez is : mind
ketten, mind a kettö együtt.
e ül emi z : mind kettönk.
jSdCJ ikegü (a. p. g) : m/nd a kettö.
г А e u : ugyanaz.
i к ей ge (я. k, p. g) : mind kett'ónknek , meg :
mind a kettonek.
igeledi (p. </) : gazdává leven birtokba vön
vmit, 6ira vlmit mint gazdája.
^^LCíf igeszi (p. gr) : gazdája.
^IXjf í </ é r (p. </) : nyereg.
^^ä^i^lX;f igergüdsi (p. </) : fordúl, fordítô, visz-
szatêrito.
¿JLoj^C>f ig ir теk (p. gr, a. &) : fordúlni , visszatérni.
(iJL^lXjf ig er пеk*) : ugyanaz.
víAj^Xjf igrim, igrik (p. 3, a. A) : a víznek
visszatéregetö folyása, ugrása, keringése, orvény.
*£j£?) igri (p. </) : gróVJe.
^jy-A^îf igirür : visszatér, fordúl.
¿JIXjf г </ e k (p. </, a. &) : vas metszêsére való ráspoly.
^IXjf iked s (а. k) : még egy másik szóval használ-
tatik, úgy a mint oszm. iken.
*) Itt az inflnitivus kepzöje пек = тек ; érdekes példa annak a
viszonynak folderitésére, melyben a magy. m a török : так , meft-hez
áll. V.
^»1Х>f igedsi (p: g) : пagyobbik leánytestvér , nêne.
(Láad : ekedsi).
gme (p. g) : meggörbült, meghajtott (valami).
i kin de (а. k) : második (oszm. ikindsi).
il i k (а. k) : &éz.
Ь^^л-Ы ilikig е (a. &, p. g) : kezének, kezébe,
f<Л^Х*-Ы ilikide : kezében.
i^^LyLf ¿' ¿íAZ (a. &) : &йгге hozna ; kézre hoznék,
kerítenék.
^)Ш*(Хз1 ili kleb : kézre hozván, kerítvén.
¿IaAjf Ulig (p. gr, tesdîdes ¿) : fôven.
Jjf e £ *) szintén :
Jjf г ? : az emberek, nép (arabúl : khalk).
J->f ï l : év.
i^uLf ïlgï : évi bêr, êvre oqló.
^güXJ } ;5^M * lg* i ïlkï: csorda (ló), meg : marha.
iJ^jJjf ^ £^->f ïlïg, ïlïk : langyos, meleg.
(5oj(XL>f el g er diz) (p. 3) : &йгте йoгa.
JJJjI ïldam : ijedtség , sebes mozgás ; nyári napok-
ban a mezökön átvonuló fények (déli báb ?) ; a villámok gyors
[futása,
fol»AJ^L>f ilejimde : elöttem.
maj : пеm rezzen meg szeme; meg : пеm rez-
zen meg szemem.
man : ugyanaz °).
ijjl+Ajf ïl mak : megittetni, megtisztelni.
gabán : futást, száguldozást tevén.
ü'fpLJL;f \lbar atïb v. e l b a r a 1 1 b : ha meleg víz
'JOlv.ö. В.
') Olv. ilgerdi. B.
') De csak az elsö személyrôl, a mi az elöbbiben a 2-dik jelentés.
В.
лвпвкд. csaq.-töb. Bzóar. 2
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(valami edénybe) öntetik s újra fölforr. (Tkp. fölforratván,
újra buzogtatván, v. ö. magy. abárlani).
J,Ubf г lb arar : újra buzog, forr ').
l»LwuUJo ïlïnszam : ha elsorvadok , tehetetlen leszek.
l*j<XU-U ï l in d i m : bútól elsoroadék, elgyengülék.
^tXáaAjf ï l i n d ï : elgyengüle.
^liLU«L>f i link ad s : elsorvadván, gyengülvén.
¡¿XaáXj) ï lnïttï : nгelegíte.
j^Üjf il et ti : vive.
\SjyXXj\ iletîlrge (p. g) : vevésre s elvivésre , hozzá-
nyúlásra.
1»^5^хЫ iltürgüm: vinnem kell.
jy¡\ bJjf Hete - al u r : vïhet, tud vinni.
¿Jf^LCL>f il g er ir ek (p. g, а. k) : elôbbre.
t5jl-£M il g er i : elôre.
/j^é il t rar : villog.
igt^ySyjXXi] ïltrarkudsi : vïllogô.
(j^auLJjf ïlbaszun : récze, rucza. — A Muhâkemet-
ül-lugetejnben Nevai e szót igy magyarázta : Egy madárra
találánk , mely ott ilbaszun récze néven ismeretes. A Szart
«yjLw a) azon ïlbasznn-t nem ismeri , de a hegységen lakó tö-
rök a him réczét szona-n&k, a nöstény réczét borcsin-n&k ne-
vezi. (Lâsd : borcsin). A szart ennek nem is ád nevet, hanem
mind a kettöt egyaránt murgabi (perzsa : vízi madár, récze)-
nek nevezi.
U-Ujf ime z : nem (non est).
i meng (p. g) : пеm vagy.
im en : пеm оagyok.
em a k3) : egy faluról mondatik , melynek sob
juha van.
') Oszm. khas-lanmak, azaz khas khas-îéle hangokat adni. V.
3) Törökül nem értô perzsa. 3) Olv. ïmak. В.
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(jiy!ik5TX»jf em g ekle g en1) (p. g , a. k , p. g) : cse-
csemö gyerek.
dlX»jf еmgеk*) : ugyanaz.
emgek3) (jp. g, a. &) : muпka, viszontagság.
i¿jlXéjf em g en4) (p. : szopó, csecsemö.
em g ende5): szoptf helyén, azaz : azon helyeD,
hol csecset szopott.
*¿lLs»*jf eraásei6) : szoptató пo.
^oftXÀjf in de di : meghíva.
l»ftX¿jf indem: Mvj meg, parancsolólag 7).
v-)f<\Ájf in deb: meghíván.
^opjtVÀjf in dü r di : meghíva, leszállíta, leereszte.
líljLu/Lo^jtXijf indürmeszeng (p. 7) : Лa megr пето
^gÀjf inг : Ыаеbbik testvér, öcs. [hívsz.
(íJLül i n e gr (p. </) ; ez is : öcs.
гnegreszг: az ocscse.
i£0¿j£*j¡ ingrendi (\>. g) '• keservesen lassan sirni,
sírdogálni. E szót a Muhâkemet-ül-lugetejnben Nevai igy
magyarázta : ingrenmek és szingrenmek a. m. keservesen las
san sírni. — Megint inkrenmek (a. fc-val) : a szamár ordí-
tását nevezik igy.
j у о' in сяw: еgy ember , Ы saját ösztöneböl еgy má-
siknak szolgálatába Up, inas.
^.sv of incei : asszony, függöny alatt Ul8.
^ <v j ^ '<v *■>! incsü, incsi: gyöngy.
«XsaJjf incske (a. &) : vékony,finom.
iî)Lej^XAiJ in с skirmek (a. : E szót Nevai a
Muhâkemet-ül-lugetejnben igy magyarázta, hogy „sírni, rival-
gani, ordítaniu helyett van incskirmek is. — E szó ezen ország-
ban (a szerzö honában) is használtatik : ï n с s k ï r ï 8) a . m. aíra.
') imgeklegen. 2) imgek. 3) imgek. 4) imgen. 5) imgende. 6) imdtek. B.
') Ezen magyarázat foltetszö , noha igy van az eredetiben. Ezt
várnók hogy inde. B.
") Irásbeli bibát lehet itt sejteni ; ïncakïrdï kellene. B.
2*
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in gеk (p. g, a. k) : áU, állcsont.
gLüf ïnag : czeremonia nélkiÜ való társ, lelki barát.
ï nak: hеlyettes, közelálló.
^J^Ujf ïnaulï : a vadak fogására ásott verein.
ДЦ»f ïn g v. eng1) (p. 3) : orcza.
víIáa£¿jf ïn g г n g (p. g, g) : orezád.
"¿Líjf in g (p. : vör'ôs festék , melylyel a nök arczukat
mázolják.
*ibyJ ivüng : siessetek.
^ù^yiyi\ i vir ir di : fordíta.
¿bU-¿j^jjf ivirüsmeng (p. </) : hozzá, melléje ne men
éetele, ne találkozzatok vele szembe.
^tejyj} ivirgeds : fordítván.
^tVJ^^jf i vr ill di : fordúla.
Jó^j^jI ivürüng (p. g) : parancsolólag : fordítsatok.
^yjyjyj] ivrülüb : arezát fordítván (megfordúlván).
Megint forgó (csevrik) értelmében is fordúl elö.
i_jiiLof ij eleb : gazdájává, urává leven, magaévá tevén.
^o^Lof ij ele di : magaévá tön.
Elif mazmûme, azaz o, u, 0, ii-vel kez-
dödö szók:
* opcsïn*) : hadi szerszámok közül való,
pánczél.
ij*Lo^j¡y oparmasz: el пеm szákad , пет avul v.
o » \kopik.
«y^l o í : tüz.
') Csak : mg. B. 2) Nem ajánlkozik bíztos kriterium az olvasáa
meghatározására ; lehet még : öpesin, wpcsïn, üpesin. B.
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о J
Ojf o t : földön termö fil.
с j
«líjf oí: menj Nevai e szót a Muhakemet-ül-luge-
tejnben úgy magyarázta : oí = megégett valami ; meg : ot —
átmenés elhaladás (a. mürúr) , út ; 2) = legelj, az otmak =
legelni igeböl ; 3) menés, eljárás; p. o. otdï = elmene, átmene,
áihata a).
ij^Xiy ötkün (а. k) : áiható, beható, еЬmепЗ.
by Üfjf ö í e ö í e : едаге wгenve, szakadatlanúl járva.
^Ujjf ö í m : пеm megyek át ; пеm menS, пеm megyen
el v. át ; az idö múlásá-vbl is mondatik.
(5^>У otti : megszünék, felhagya.
i54>«1&У ö t kerdi (a. &) : átmenete , áikeltete ; mu-
laszta ; ^¿y*un¿\Sj\£i^ ötkergej szin : átmenetnék stb. —
•l^LCjjf ötkerü, parancsolólag : keltess által; ^gJli^lXïjf ö'i-
kergeli (a. p. </) : átmenetés, átkeltetés végett.
i^ЬсрУ>у ötürmej : én пет mulasztok, azaz : idöt raem
mulasztok.
^Uo'jf üt k e nü r : hasonlít (vmihez) ; i¿boLC^f «í-
keng ej : hasonlítana, -ítem,
&y>y ötük : elmúlt, átment ; lábbeli ruha.
ötmek : elmenni, átmenni ; meg : kenyér (oszm.
eíwгei).
^jyjy o'írtó (a. &) : йогw*/ szcí; íOSiJj^jy o trük-gi-
n e , kicsinyítéssel : hazug szócska, kis hazugság.
j^jjl utru: átellenében, szemközt.
g^Jj'jf j j^yjjy otluk, otlug : tüzes.
\_*xiüüy utk a nib : magát szégyenelvén , elszégyened-
vén, restelvén. {¿ó¿\juj ut k and г : szégyenle, szégyent érze.
') Az otmak = utazni, menni igének parancsoló módja. V.
a) Olv. Sí, menj át ; ugyanaz a mi „átmenéssel" magyaráztatik, de
azért csak ige ez, nem névszó ; meg ugyanaz a mi 3) alatt van , olv.
otti. B.
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t£ù\yM2y J ¡¿ú\y¡yi utuzdï, utkuzd ï : meggyöze-
têk; a kezêben levât el engedé ragadni. {y\jiy utuzaj : meg-
gyozetném, el engednék nyerni. \£**\y*^ utuzmàj: пет gyö-
zetik meg, пеm nyerik rajta (a játékot).
jjiàLïjf (jiiL»'.f * o tl as , o tl as : fokonként , szakon-
ként. (Tör. gide gide, nach und nach.)
^j^äs-j! o с s k и п (u-) : tüzböl kicsapó lang.
\ ^ yf^y * ocsru : elmúlt, közel múlt idö.
i^of^jf ocsradï: mutatkozék, találkozék, szembejöve.
^cLcfjÄjf ocsramaj (alkalmasint .* helyett kell :
ocsrataj) : szembe juttatnék, találkoztatnék.
I*jof^jf ocsr adïm : találkozám.
Hy^sfy* ücseüle : mind hármával , mind hárman
^wÜIä^f ücseleszi, ugyanaz.
giyA-y* ücsünds : harmadik.
^ít^f ücsegü (p. g), szintén : hai-madik (sic !). j^y*
ücser : hárma (három-három) ; lS^Iä-jf ücserge : hár-
mának (három-háromnak).
(jjUíkjf ^ gb^y* ucsmag , tг es mak : mozogni, si-
etni, hirtelenkedni.
&y=>-y ö с sük1) (uesuk) : elóltott gyertyáról monda-
tik ; iS^V* M с s ti: valami eltünék, láthatatlanná lon.
U*^&y öcsürsze ') : ha elólt.
iS^)y^-y öesürdi1) : elólta ; ucsurdï : levegöbe el-
szóra, szélnek ereszte.
y*)y**y ucsurkung : ropítened, ropülémek eresz-
tened kell (madarat).
^Ukjf ucsar : Mrtelen, ijedtséggel mozog.
') Olv. üctük, üesürsze, üctürdi. B.
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Läjf * oc s a : hat ; a hát kozepén való gerinczcsont.
. ft>jeLs>.jf ocíaffija-diii_ : № ái oltalmamban van,
mellettem van.
^=►jf ocekü : kecske.
jLiaÀjf okhsar: hasonlít. oksaszï: ha-
sonlítása, hasonlósága ; |j¿L&á.jt okhsas : hasonlóság.
0 - у o 9 с - > o 9
^^5^f örkürer (it-) (а. &) : szundikál ; vjfjjS^f öV-
küreb : szundikálván.
jouis iJij«' «mi k aja s. Minthogy e két szó nem
igen használtatik egymáetól elválasztva , azért itt együtt is
magyaráztatik. £/jtí& v. г<гw<7 £iri (ember)-nek a maga fiát,
testvérét, egyéb rokonságát szokás nevezni (tehát : család-
beli, rokon) ; kajas olyan milyen a (perzsa) &Ais , khîsâvend
— rokon.
<)jУ У \Jj)y 0TU'^i oт : hely , helység , lakó- vagy
nyugvóhely.
"iij^i oт: annak helyébe, csere értelmében (orwi-ga t. i.).
ûyjy* üren v. oran1) (&'-) (im.) : éjjel az útról el-
tévedt társakat hívó kiáltás, kiabálás.
ürtenüi' (ö-) 2) : ég (ardet) valami, úgy hogy
az égésböl nyoma se marad, el-ég; ürtedi : égete;
l*jolïjjf ürtedim: égeték (én).
c^^f ürt : lang, tüz; mezôégetés , midön t. i. egy me-
zöbe tüzet vetvén , s ez mind elöre hatván mind végig égeti.
£»2&l?«jí ilrtengüdsi (p. g) : égô; ^IXib^f «r-
tengej : égnék; ijbTïjjf ürtegen : égö ; iírter-
ge (p. gr) : égetésre, égetés végett.
^b'iïjjf ilrtegeli (p. </) : égessünk ; égetés végett.
^y>jy ürtitk : elégett; meg: örtük: rejtett, befödött.
') Az „imäle" miatt : itren v. ören. B.
3) Az «y^f-et mindenütt ort-nak kell olvasni. V.
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iiipd^jf örtüklük (а. k, k): à mi befödetett.
I o I
¿¡jS^f ü r kün (Ö-) (a. fc.J : lázadás.
(^tXJl^f örg en di : íantóZa, hozzászokék.
^ГЙ^ : *2t7va, gyümölcs; tulajdonképen a zerdâlu
baraczk ; valami fölfúvott dolog. ; valahol megszállott , idözö
ember, ki p. o. mikor a hadsereg megáll, az nap idözik s pihen.
iji-A^jj^l ') öriinmie (im.) : valahol megállapodott,
megmaradott.
^ÄiolS^f örgemdsi (p. gr) : fonópók.
о » ».
Ji^y ur«s : verekedés-, harcz-r(A mondatik. (A vers-
ben van : urus-szm verekedjék , tehát wгwв.тa& ige van itt).
С J .« ».
p\ j ií^jl tí г k , ü г : folhágás, fönt valóság.
в с » « ».
ojljy ürleb : fólhágván, magosra fólmenvén.
l5tX¿bKy orlen di: fonaték, füzeték ; befodeték (oszm.
ört-mek).
*orüm : vitézség , katonai ügyesség s bátorságról
mondatik. (A versböl kitetszik , hogy nem abstract , hanem
concret értelmü : vitéz stb.)
^ХЛи^\ oma s ti (u-) : valamit doba valamely
re, erösen bédöfe, szegze.
»aau^jI ornasïb : elhelyezkedvén ; erösen megállván
valamiben.
urar : ver; meg : örer (im.) (orar) metsz, arat;
o ». o .-o »
^ji «r parancsolólag : verj ; or (or) : mess, arass; ç^)y
ur gad в : mïhelyt verе , vervén ; or gads : mihelyt metsze,
metszvèn. ^ili«f urgalï: verjünk; verés végett.
') Nem vehetni jól ki, hogy S van-e irva vagy j ; a bzó beható
jelentése miatt utóbbi valós/.iaübb.
aß
¿iJLúyÁ^l *orgustek : némino hangmód a muzsiká-
e ». .-с». [ban.
^jl ö z : maga ; Ijpj» ö z g e (p. </) : magának.
JO »
özgü, szintén : maga.
^jl u z •) (im.) : «ztfz, szánraév O'Mz helyett) ; ö z (?) :
<5вz (a színrol , p. o. ösz-haj) ; uzx) parancsolólag : úszszál,
a vízben.
8pjf iíze : reá, yb'Zí6e (üzerine helyett).
jjУ özük (a. k) : sátorbeli eszközök , szerek ; meg :
üzük : gyürü, pecsétgyürü.
uzatt'i : külde.
¿jjf ozagu (u-) kün (a. k) : a tegnapi пaр.
xJfpjf j ъ_лa3f^1 MzaZï6,MzaZa: hosszabbodván, na-
gyobbodoán ; kinyüjtózva fekvén.
o szal : hanyagságból haszontalankodni, hival-
kodni.
Ч)yуШj\ Öszrük : részeg.
£)\SjjMiy\ ösz Urgen : rêszeg levö, megrészegedü.
ääa&wjf usztïga : fölött, fölibe, reá.
osuktï (u-): háborodtan siete, hírtelenkedék.
ijjUi'Lüjl usatmak : aprítani, apróra vagdalni.
J^cíjf w в o l : amaz (dolog vagy ember). JLwjf usal:
ugyanaz.
j ijüjf o g an, o gun (u -) : felséges úristén.
¿5' 0 g : sátorbeli szerek, eszközök.
jyi\ ufranur (0-) : kopik, aml, elszakad,
') Olv. mind a kettöt : ib. 8,
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gôJyjiJ okuldï : olvastaték. iSy^y* okuj: olvasnék.
^yïy o&иб : olvasván. u^'j' o&ws: olvasás.
^liSjf okar : maga s.
{¿y ok : készpénz ; azonnal, egyszersmind.
ijlXJji^f ükülgen (ö-) : a mi összegyül, rakásra gyül.
L»íy üksze (ó -) : ha egybe gyüjt, rakásra gyüjt.
^IS^f öger (p. g) : gabonát öröl; dicser.
ij^í^f ögün (p. </) : más, egyéb, -n kivül.
¿úá^f ö A; í e (а. A) : erös harag ; elkeseríto szó.
i5*^У ögti (p. gi) : dicsére.
о ^0 0 9
ök tek (а. A, А) : baragos, dühös.
dy*Sj\ •) ökszük : hiány, kevesebb.
О , о 9
^yúSy* ökszüb : kevésbedvén.
jyjysSy* y jy}yM¿y\ ökszülür , ökszünür : kevés-
bedik.
{¿úyuSy* ökszüdi : kevésbedék.
^LsxJjf olear (im.) 2) : Mr, tudósítás; de tulajdonké-
pen a padisâh részéröl a sereghez küldött tudósításrólmondják.
o ^ o 9
¿isjvJjf ölcsek : vélemény.
О. - " '
{ßAJoJy* olcs as : ha valaki egy másik elött féltérden
állva, kezét fejére teszi , aztán hozzája menvén kezet csókol
és köszönt.
íí. О 9
¿tüjf olnag3) (p. g) : rét, gyepes hely.
i^tXjSjf oüand'i: hozzájuta, elérkezék.
') így az idézett versben van irva ; a czímszóban az irás nem
tiszta.
') Olv. iilaer v. Ь7е«ег, az „imäle" miatt. B.
3) Olv. ölneg v. ülneg. B.
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О 1
Jjf о l , tí Z (im.) : raedües.
^ g *
¿Ojf öl ge (p. </) : híibértelek, kerület.
j^MLjJjf öldikler (я. k) : haljanak.
" ' t'i " ' í'tlStí 3 é.?"T ulug, uluk : пagy,
ultang (p. </) : azon bör , melyet a csizma
vagy bocskor, papúes stb. alá varrnak, csizma-íaZp.
¿fpjf &¿ti£ (а. i) :' йoй.
ijXïjf ölken (а. А) : ÄaZrf, halálozó.
ftXjCfcjGtfjf ulg ang anda : midon nagyobbodik , mi-
dön rao.
ulganïb : növen.
— o,-- u '
iu*jüü«i ulgansza : hanö , ha nöne ; ha пagy , öreg
°f \ \ [lese.
15<ДоШу ulgajdï: növe.
.Ajlxíjf ulgatïb : novesztvén, öregbítvén.
Lspybuüy ul g aj gunds a : míg no.
i^<\)^f «JaZdü: nó7e.
ÜüLiJjf olgan ga : levönek.
Oy оi
diy*Jy\ olg ung : lenned kell.
^jJtXXiAjLÂJ^f olganïngdïn: léted v. voltad végett,
miatt stb.
i5(^yJ^f olturdï: üle, leüle.
i^ojyjjf öltürdi (im.) : öZe, megöle.
9 Q у О 9
igMiySjyXiy\ öltür güszi (p. j) : öZraie fceW.
lí^jlS^yJjf öltür genige (p. </ , </) : a megôltének,
annak kit megölt.
y jyi)\ ölilr , öl er (im.) : meghaU
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i
О - »
o lar : azok, ok.
îtsaJjf olcs a : azon dolog, azon valami (bszm. 61 sej).
ulub : nagygyá levén, nôvén.
- о »
jAjUUjf olgabïz : lennénk, legyünk.
ijpjf J ulag , w Z o i : Ц /wirf,
о ; >
\J/yy ö I tí s : mennyiség, csapat (osztály), adag ; meg :
r&z, osztályrêsz.
и*УУ w Z w « z : nép.
ijjLijf om a Je : néptôrzs.
^bjt onar (u -) : megelégszik ; ^Л^у o nab : megelé-
gedvén ; ^Lelj^f o naman : meg пеm elégszem.
Lsxj^iuU^i onatkundsa: míg kiélégit.
^ofjjjf ündedi (ö-): meghíva (vkit); if&^j' tí rг
der ; megMv.
on dur (u-): magas.
y 'ijf tí ra с s Й : gyöngy.
^äj^f o ra d s м : otó.
о »
^(¿¿y tí /гd г v. ön di : meghajla.
«jy öiгgr (p. </) : elsö, elöször ; un g : jobb oldal.
ijlifL^f uj al g an : magát szêgyenVô.
о 9 Cl ?
i^y&y öntüds : kölcsön.
uvalatïb : gördítven, hengerílvén (oszm.jV
valatïp, v. -nip).
y tí 9
öjkü (а. k) : hanyagság, hivalkodás.
o3 0 : ház.
')01v.sy. B.
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&yJi¿y öjlük (а. k) : házzal bíró, házigazda.
ujald г : szégyenle.
^^o^lÁJL»^ f ujal g ajm г п : szêgyenlenék,szégyeneljek.
О J
^UJl^jf uj almaj : пеm szégyenelvén.
шС>*f uj at : szêgyen, szemérem.
^»juG«f ujatïb : szégyenelvén.
О ~ t
(Jidjüjf ujatlïk: szégyenlés.
^jAî'L>^f ujaktï (ojaktï) : lemene, leáldozék -i— nap,
hold, és egyéb csillagokról (oszm. dolunmak).
glibjf oj gag : éber, ébredt.
* >.
güjf ojag : ugyanaz, mi az elöbbi szó.
в » ».
Lji^jy ujub : alkalmazkodván, engedelmeskedvén ; alu-
ván, elaluván.
В meftûhe, azaz ba , be , pa, pe-vel kez-
dödö szók :
«уЬ 6 et í : gyors, hamar.
^&iau bakksï : a türkesztâni padisâhok írnokait
(k'âtib) nevezik igy.
pad a : ökörcsorda, falka (perzsa szó).
Ijij^Lí баггв : menés.
arganïngdïn (p. : a íe mented
(menésed) végett, miatt stb.
i5^Ь baraj : mennék, járnék.
баг : шп, megvan; menj.
¿L>¿>pU bar di k (я. k) : menjen, járjon.
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•iplj bar u : menj, járj.
barï: mind, mindnyája ; parancsolólag : menj,
lsxiléjL bar g and s a: mig jár, míg megyen. [járj.
^jUtjL bar g an : mentí, járó.
^.IcjL bargads : menvén, mïhelyt megyen v. menе,
(oszm. varïdsak).
igMiyiSÍj^j bar-alkuezï: kell bogy mehessen.
y*f?t¿^)^f bar g ajbïz : mеgуйпk (oszm. varïrïz).
foi5^b barï da: lévén, meglevén (oszm. var-iken).
^J^b barlïg : gazdag, vagyanos.
yje^^j j ^^jXj^j bar-ikin, baraj -mu1) : van-
e ? megvan-e ?
2 Ц^Ч bar с sa, barï: mind, mindnyája ;
barïn: mindnyáját.
i^y^Lo^L barmaglarï : ujjaik; meg : az ö me-
,;Ц paru: b8r. ínésük-
berlasz : egy csagataji néptörzs.
ij«b basz : nyomj (oszm. basz).
^лУи.Ь baszkïd s : lépcs6.
gj^*ub baszrug : sátorbeli szerek.
. i^j'l-ib ^ basak : nyíl vasa.
ijUy>|jàU j (jLeytjiU Jos turna n, bastuban(to) :
fejével lefelé.
v_>^ijib b a slab : megkezdvén.
i¿j£^^UL*ib 5 a s A a г w »' e z ï n : ez is azt jelenti (t. i.
megkezdesz) ; meg: útat mutatsz.
^jUa«Ij 6 a s k a r u : útat mutass, parancsolólag.
') Ezen 8zó a këziratban csaknem egészen eltörlödött , s azért
csak hozzávetü olvasáe után van adva. В.
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basket rib : utat mutatván.
iJ^ÜLwb baskarmak : valamivel bírni és végére
menni.
i^LJf f^liLülj bask ar a-almaj : пет mehet végêre,
пеm telik ki tôle.
iJ^jjlcb y ^JiL baglïg , baglïk : kötött , megkö-
fözött; kert; serêny (oszm. belг baghlï tkp. megkötött derék-
kal való).
f0i_1«aсЬ bagïs-da keresztbe vetett lábakkal , guggoló
ülés-r'ól mondatik.
yioilj bagïs : kôtél, kôtelék ; meg : sátorbeli eszközök.
(jUaJju bagaltak : panczél alatt viselt pamut kaftán.
bakmajïn : пеm nézvén , meg : пеm néznék.
dU«JtïL bakkung (p. 3) : nézned kell.
^U'L bakarï : nézése.
bakavul (a. &) : ételkóstoló.
iji^A-o j jí^aJj *pelp us , pülpus: a ház fedelén
való fögerenda.
ij^Jikj 2 ^J^J belalïk, belalïg: szerencsétlen
(arab. ôeZâ, szerencsétlenség).
bala : madár fia.
v_>il^lb bal al ab: madár és egyéb állat _^aí szülvén —
kôltvén, ellvén stb.
íú^Xb *beltüte : valahol megmaradni és lakni.
yJb bal tu : balta.
j bajía, bejle : így, ekképen.
behli , a perzsával közös szó : kesztyü , melyet
a solymosok viselnek.
\£ babïri : régi.
bajat (bejat) : isten.
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t¿ykíi¡L» j ^yjJuij baj gïzï, bad gïzï : falu.
Üaaj bejik (a. k) : пagy, (oszm. böjük).
В mekszûre, azaz bï, bi, ') pï, pi-vel kez-
dödö szók :
¿Aaaj bibik, bibek: szemteke.
^aaj 6 e 6 e a) : bába asszony.
^ibb&M bidsik : tü.
i5*XXaj bit di3) : íra.
i¿aaXaj bit it ti : valamit Irata.
bitik (a. A) : írás , levél ; meg : a földböl &г-
hajtó, kisarjadzó (oszm. biten) növényekröl is mondatik.
¡g^y&Jf» bitküdsi : író.
^byúüüüf» bititküdsi: írató, ki valamit írat.
*_лaлa£ал bit il ib : íratván, írattatván.
igbjifr» bit il i : írjunk.
bitirige (p. <?) : valami (oszm. ЬгУ neszne *).
¿1^¿Lüjo bitiklik (a. &) : a mí írattatott.
^ltLJf ^g**J 6 1 í г al mag aj : пет írhatnék (vmit).
i¿tXLxüxj b i til di : íraték (vlmi).
bir g üni (p. ff) : (az ö) adta= a mit ö adott.
ts^>^Aj biriki : adandó valami, adatandó valami;
meg : egyike.
i^y^yb? 3 ¡¿"^jU birigiszi, birgüszi (f. g):
ado, ki ád.
i^Lo^aj bir mej : пеm ád, пет adó ; new» ado&.
') V. úr még a be-f¿le olvasást adja hozzá. B.
») Olv. WM. B.
3) Mind ezeket V. úr betdi, betüti stb.-nek olvassa.
4) Ezt aligna jelenti ; úgy látszik , a magyarázatnak java elma-
radt a kéziratban. B.
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i£y(f* biri : egyike; meg : innenso részre, fita (oszm.
fAj^aj biri de: egyikében. [beri).
<Ù±y>y*j birgüng : adnod kell.
[SjyjAi birür g e (p. g) : adás végett, adásrca.
1^у>муу)\\уьг> bir e - alur s zïn : adhatsz , tudsz adni.
yj^je^\ f^aj bire-alurmïn : adliatok, tudok adni.
Ыr k : erös, erösen tartö (oszm. berk).
v_*aäaS^aj birkitib (а. k) : erösítvén.
^IXaS^aj birkig en (a. A, p. g) : erösödü, erossé váló.
*¿5^aj j &¿CyAj bir g ine , kicsinyítéssel : egyecske.
Jj+r? *Ыroг) : еgy valaki.
bir joli : valamely úton, módon.
bis : öt (oszm. bes).
ÜjLííaj bis ей le : mind öten.
g^jw^L&*j biseleszi: mind ëtje, mind öten; meg:
ötedike (sic !).
6г<7 (p. g) : bég, fejedelem.
beke*) (a. &) : férjtelen asszony, özvegy.
^yb? biz ni: minket (oszm. bizi).
i^of^aj bezedi3) : ékesíte.
igpfr? bizi : ékesítnék.
t-jfjAj bizeb : éJcesítvén.
^ajJf^aj bizelib : ékesíttetvén, ékesülvén.
ijLöfjAj bizelgen (p. gr) : ékesülô.
¿Lo^aj bizin g (p. </) : oszm. bizim, a bгs = тог ge-
netivusa.
<7 e d s (p. 3) : Zecfoг^.
tiJjJjXi« bil gülük (p. </, a. &) : tudáasal , ismerettel
') Talán : бггей. 5) Olvasd : Wfce. ') Olvasd : itzedi B.
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való, tudós; kinek tudnia kell; kinek minek tudatnia kell,
tudnivaló.
^yXXifj bilgürür : tudat vmit ; meg : tudunk (sic !).
Vi"i_>2^X¿aj bilgürüb : tudatván valamit.
bilgü : jelf bélyeg ; valami tudnivaló.
*ilx-L*J bitig (p. g) : tudás, értés, értelmesség.
yjoÚÁ+Xjbi bilm eng -mü : пеm tudsz e ?
*íL«XIaj bildig (p. g) : tudjon.
i^UAxj bilmej : пеm tudok ; пеm tud, пет tudó ;
^jjbA+Xjf» bilm ej i n : пеm tudván.
^jjXXjfi bilgin (p. g) : tudjál (= bilgü).
(^awjXÍ^j bilgüszi : tudnia kell.
^*у£Хai bilg üdsi : tudó.
«yjX^*j *bilküt (a. k) : egy csagataji néptorzs nevé.
^gi^ffi bil ej i : mellette, vele együtt.
^^kjf> bilegi (p. g) : ugyanaz.
^j^Xxj big in (p. g) : -ként, gyanánt.
В mazmûme, azaz bo, bix, Ъо, t>ti, po,
pu, pö, ptl-vel kezdödö szók:
¿J^jjj püpük (p öp ü k) : némely madárnak különö-
sen a babukáüak fején való búb v. bóbita.
^jXSjj bottu1), bütti : végbemene , befejezödék (oszm.
bгí-mek).
j^Sfí büt er : végbemegyen, befejezädik.
s » »
*-?f>y* bü tüb : végbemenvén, befejezódvén.
') Igy V. szerint, és általán e gyök ¿of-nak , nem pedig 6öi v. büt-
nek kellene olvasni. — Mí a iiíí-féle olvasást tartjuk meg mind a büt-
ken, bíltkerü kef-vel való írátása, mind az oszm. felhangu бй-mek alak-
beli azonossága miatt. B.
^XjLjjj bütmengiz : ne higyetek, ne bíz&atok benne.
yjfXSy» bût k er ü (a. k) : végezz , fejezz be, paran-
csolólag.
bütken (a. k) : uégbe menö, befejezödö.
4_*áplXsyj biitkerib : végezvén , befejezvén ; meg : 6e-
fodvén.
j Ijjj buta (bute) : fiu (butam fordûl elö a
versben = fiam).
jUjj bot au1) : egész.
'-Jj? 6wí: czomb (p&zm.bud).
i^ï\^Syi *butrataj : szétszôrnék.
^Âïf^Sy? 6 w í r a 1 1 г : szétszóra.
jjy> but r atïb : szétszórván.
* p u с s — ostoba, buta.
^ùLutÀy» bokhszadï: a szerelmesnek sírásáró] mond-
ják, mikor távol van kedvesétöl ; egyébféle eírásról nem hasz-
náltatik.
lùùyi büd ene : fürj.
фу? bur i*) : farkas.
\¿)j)y> bur un : elöbb.
^¿b^jj burnagï: elsö, elöbbi ; yi^^yi burunlar :
elsök; bu ma: ugyanaz (elsö t. i.); to^^ib^j b ur
na gïdsa :
^ÍMiUjyi bumastï: egymás elött járni, megdtizni.
¿jlíta^jj bur dag an : a tojáson kotló tyúk.
l5iMoj^j *bordadï: valamely állatot nevele és hízlala.
¿b^jj bur tag {bortag): lejtös hágós , g'odrös, rosez
útakvóX mondatik.
') Olv. Шей. В.
2) Olv. büri. B.
3*
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vüySjyj bürg Ut (b ör güt) (p. g) : ragadozó madár,
melyetközönsegesen tavsandsïl (nyúlfogó sas)-nak neveznek.
.Г S 9
bürkedi (a, &) : fejét borítá.
bürkenib (a. k) : magát borítván, befbdvén.
i^olí^yj *bo zladï : gyászolók szakadatlan szomorú
haDggal való sohajtozásáról mondatik. — (Az idézett versbeli
bozlab a.m. nsírván, sohajtozván , s így van magyarázva a
Muhakemet-ül-lugetejn-ben").
fcy\y* bozug : puszta.
\y» böz (im.) : nagyon vastag ¿jamut-kelme (?), posztó (í).
^Aat^j bozdsïn (a. ds) : szarvas nosténye. A Mu-
hâkemet-ül-lug.-ben Nevai magyarázza, hogy a török a' hím-
szarvast ahu, a nöstény szarvast pedig bozdsïn-пак. nevezi.
ij^aä-^^j borcsïn (p. ce) : nôstény réeze , meza. (Is-
mételtetik a Muh-.lug.-beli azon hely, mely ïlbaszun alatt ol-
vasható. Lásd fentebb a 18. 1.)
ù'Lw^j j xx\j*yj boszaka , boszaga (v. bu-) :
küszöb.
Jutwjj boszaga: a sátor (khïrkiâh) küszöbe. (A Muh.-
lug.-ben, hol az van írva , hogy a perzsák ugyanevvel a szó-
val élnek, noha tulajdonképen török, — úgy fordúl elö, hogy
anmik , a mi ok-öj , khïrkiâh nevet adnak ; de annak sok ré-
szét is bozaga-ъак hívják török nyelven.
^IftUù«jj busz fagan (b o -) : hosszú pohár.
Q 9
bustï (bo-) : haraggal heveskedék , sértödve
nyugtalankodék (boszankodék).
liViyLwjj buskunds& (bo-) : míg bajlódik, míg há-
borgatott szívvel lesz.
fÁ¿jJ bu-gïna: kincsinyítésael illyenke, és (mintegy)
ígyecske.
^^Aäjj bu g саг: (bo-) : midön az íjnak egyik része
gyenge lett , a másik még erös , az erös részen egy kötelet
kötnek az íjhoz, hogy mind a két része egyenlö Iegyen.
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jу£у* boguz: torok (oszm. bogJiaz).
уЁ-у» bu g u : hím szarvas.
V^fy-^? bögrejib (p. g) : Jcetté hajolván.
^£ù\jfyi bögredi : hajla.
^Уу-? bol al г : legyünk ; meg : bulalï : találjunk.
Lssjj¿l+Jjj bolmagundsa: míg lesz; bulmagund-
sa : míg talál.
Ju-Jjj^j^éUJyj b olma gïn bolsza: ha пеm lett volna
(oszm. olmamïs olsza).
Lsyjyüjj y IsajliJjj j L>yÜ«j j ls-l«JyJ bol g a ol
ea, bolgudsa , bolgandsa , bolgundsa : mígr leszm.
bolunsza : Aa leszen.
bol gïn : légy.
xÁijyiyj bolurïga : levés végett; levésre, lenni.
xA\yiy3 bolurga : lenni, létre, levésre.
pytJjj bol g um : lennem kell.
\j0¿uo W*¿ bolur -dik- dur : mintegy leszen.
^Làjjj bol g alï : levés végett ; leven , mihelyt lesz v.
Vón ; mióta lesz.
Ls\jy¿UJjj bolmagundsa : míg пеm leszen.
jy&yàiy» bolgunguz (p. g) : lennetek kell.
^Lsüjj buldsar : kitüzött egybegyülö hely , midön
valamely padisâh hadjáratra akar indúlni.
\djóJyi bol- dig : (p. g) : legyen.
¿IáJ^j bu l g ag : ijesztés, prédálás, dúlás fúlás.
\j2yX¿.y&j\j¿yj bul g andsugluk : szintén ijesztés,
szétszórás, széthányás.
0 si '^Уу? bul ab : kevervén.
i-íUÜjj bul g ab: ugyanaz.
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tgXÀÀJiiyj bul y as tï : keveredék.
¡¿lÁáiyi bul g ad г : kevere, belé burkola.
¿Ujj bölek: azonfekete (bördardb), a mire az íj két
végén a hurt kötik.
i^iibl^j puladï : fúva (fúni).
V-^Jr! pul ab : fúván.
jjJ^j y+¿2yi bulaj - mu bol ur ; гда van-e? гда Zess-e?
^jlj^j boj ab : festékkel festvén.
^^äjL^j b oj a k cst : festo.
¡jIíJIAjjj boj gal gan : festödö.
^lAjL^j b oj at g an : festö, festetö. '
jMXtJL^ b oj alm г s : festödött.
!jL>^j bu-jan : ez oldal.
T meññhe , azaz ta, te-vel kezdödö ezók :
tap u k : valami a mi találtatott, találkozott.
t ap ukс s г : szolga.
*a¿' tepengü (p. g) : nyeregtartó (szíj).
ijH->lj' tapmak : találni.
tapa-almaj пеm találhat.
í «y : találnék.
I»^¿UjL? ta pmagum : találnom kell; meg : találni
fogok ').
Ä*jl*jb' tap g an да : találónak.
v^Vjybu t ap kunguz : találnotok kell.
') Ez alkalmasint tévedés , a magyarázó elfelejtvén , hogy a ne
gativ igealakot magyarázza, nem a tapkum-ot.
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j^wjiblj' t a pic u s z i : találnia kell.
^yitjfijji tap г sur : találkozik.
^JlàjLï tap g alï : mióla talál ; találásra, t. végett.
t ap m aj : пеm találok ; пеm talál , пет találó.
yjlj' tap ïr : ide s tova mozog, szökdel, eviczkél.
jJ^jAj tapïr dsïr : ugyanaz.
^^^jAj tapïr d sïl a r : ugyanaz (több. szám.)
^Jj'Lï ta tl ï g : édes.
i^b'b' tataj : kóstoló, ízlelo.
ij«Lo^jj'Ui taturmasz : пеm ízlel, пеm kóstol.
wylj tat : az alattvalók egy osztálya, mely nem lakik
városban ; valaki mellett szólgálaiban valók; önkéntesek csa-
patja.
^Lïjb' tartar : húz, von, p. o. kardot, íjat húzni, meg-
húzni; meg : гппг (azaz mintegy kïhúzni, egészen kiinni).
>L» tar : szoros, szük.
y^ÁÁS tartangïz: (p. g) : húzzatok, parancsolólag.
is%jüa2a3 tartar dïn : húzástól, húzás miatt.
^Ub'jL> tar t g an: húzó ; (az 0) húzta valami.
^oU^j^Lï tartima dï: пет húzaték, azaz azon idöig,
пеm mепе (пеm tarta addig).
L**Jjl¿' tar tima : ne húzz.
tarttï: húza ; egy ideig tarta.
ijIjUjjU» t artïg an : húzni, azza egyenlíteni ').
^goLsjü» t ark a di : elszéledék, elszóraték.
¿lililí' tarkang: széledjetek el.
^UjU^lj tarkatmagï: elszórása, elszélesztése.
ijLtUxAjpli' y ^jlcUiij^üi tarïkmagan , tar tïg-
m ag an : meg пеm harüguvó.
') De azért nem infinitivus a tartïgan, noha kéziratunkban olyan-
nal van megmagyarázva, hanem = húzo v. a ki Mzott. B.
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LiL^Lí t a rïkma : ne haragudjál.
fjúliÜJ^Ls tarïkganda: haragudtában, mikor (meg-)
haragszik.
ijj->^Lï tar г k : szántóföld.
i^O^Lï tardï: magot vetett. /
v_*j^Ü>' tarïb : magot vetvén.
tarïg : köles.
^Jjb' tartïg : ajándék.
i^tXjL^lí' tarmandï : körmölve fôlkapaszkodék.
9 0 .
yí£i\yi y y*^y> (p. g) '. tarangu, taranggu :
atdnfa, tamarik.
¿fy> tara g :
fd¿l¿fju tar a g anda : haragudtában, mikor (meg-)
haragszik.
ijl^yj' tarkh an : egy csagataji néptörzs neve.
¿Jy> terek (a. k) : nyárfa.
^5jXwi' teszkeri (я,, k) : megfordítva.
^oÜLiU í as Zadï : veie, (vetni), neki vete.
U*lï ias : &6'; meg : Aitní, kivül, kivé.
^»ÜLwU taskarï : ki, kivé.
¿U iagr, Аеде; meg : jegy
xSls taka : kapocs.
jÜo teg ей (p. </) : völgyben folyó víz.
«5 tegriik (p. </, a. &) : gömbölyü, kerekded, tekert.
«¿' í e i (а. A) : esere és -&enf , iépen értelmével jár.
') Oszm. da<¡r/¿ e két jelentéssel j4r ugyan; de a jegyet azaz rásü-
tött bélyeget jelentö dag* perzsa eredeíü levén , a csag. tag-ot csak a
hegyet jelentó' oszm. dagh-га, érteném. B.
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УЦ> j ib tal a : rét.
íJLï aJLï ¿ a Z a í a Z a : darab daràb , diribdarab , dara-
bonként.
Jb' í a Z : íí </.
^^Lï talads : kancsalszemü.
yjjJLï iaZïn : böszült kutya szájából folyó nyál.
gart, talkan,
talk a , tal ga : préda, prédálás, prédára húnyás, rablas.
(jjo^SflS' talar din : prédálástól, rablástól.
tsUte tal aj : én prédálnék, rabolnék.
oÄS tal ab : prédálván.
^jlifb' tal g an : elfáradó, ájuló.
igjJb' taldï : elfarada, ájula.
ijUdLí talkan : egy étel, mely még meg nem érett,
tüzhez tartott s kézzel dörzsölt búzából készül.
^XiyiJLï y ^XjläJU talkan g г z, t al kuп g u z (p.
g) : égessetek tííznél, parancsolólag.
jiilb' talas: akárigaz, akár bamis okból szóval s
tettel czívakodni, veszékedni.
^LfcÁjJüi talp'inmak : igyekezni s munkálkodni.
\_ааа)Ь' talkïb : elfáradván.
^^olj' tamur : ér (vena).
(jjLo^jAiuob' tams'imak : kóstolgatva cseppenként inni.
^^oLï ^ tamug , í a m w & : pokol.
^Sue\j tamcsï: csepp.
4_>j^-yolj' í a m ï z ï 6 : cseppegtetvén.
tamïz, parancsolólag : cseppegtess.
I»Lï tam : csepp ; meg : /öde'Z.
v_*aX¿Lí tangïb (p. </) : körültekerve megkôtvén.
.„ишь fantasean (p. gr) : Aa akasztasz, megkötsz'
tangdïlar: körül tekerének s megkôtének.
^Iaa&Ij tangïb an : kôrûltekervén s megkôtvén.
(3)
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tang arg a : köriiltekerésre, megkôtésre, akasz-
tásra.
¿Lili' tang : megilletodés, megdôbbenés, bámulás ').
LolèjA&b tangïzgama: ne csudálkozzál, ne bámulj.
±Àb.y/£il'S tangïzg ab: csudálkozván, bámulván, meg-
dôbbenvén.
£yuöb ^ ijj^wjLï tanszuk , tan s zu g : kгпеk mi-
nek bámulni, megdöbbenni kell, bámulnivaló.
dbb tang (p. g) : reggel, reggeli id'6.
I*aXÍЬ j |V¡o^XílS tanglajïm , tan g ïm : az ¿ra
holnapi (holnap reggeli) napom.
^\Xib tangía : reggel (= holnap reggel).
^*jLï ianïr : tud, ismer.
tan'istï : tanakodék , ismerkedék , tanács-
kozék.
^L*A¿1¿' tanïm aj : пеm tudok ; пеm tud, пеm tudó.
¡gktijdji t апгrгmпг : a tudtomat (azaz : azt, kit v.
mit éu tudok).
Ub tanma : ne vélj, úgy ne gondolj (ne gyanakodjál).
tandï : tuda, véle.
\_^*jlj' tanïb : tudván.
tanï-almaj : пеm tudhatok.
ц*Ь-1«л-зЬ tanïlmasz: пеm tudatik; a mi пеm tudatik-
i->^jb tanlab : megkülömböztet ; ért , gondol , vél ;
választ. (Tulajdonképen -ván -vén alakra kell érteni.)
iji^oiüb tanlamïs: tudott, gondolt ; választott.
vy*X2 *tambul: egy jó szagú levél.
о -
JLiLo tank al : a seregnek hfrt adni , hogy a kitüzött
helyen egybegyüljön.
Ijijb ta vas (ta u s) : a láb hangjáràl mondják (to
pogas).
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«jJLÍjLj t au s al ur : gyenge lesz, elfarad.
ijULijLí tavu s k an : nyúl (lepus).
^g^l^-> tevecsi: bécsapó, és : prédát fogni (sic!); néme-
lyek úgy mondották hogy : tevével száguldozó futo.
(jliJ^u j UlI^lj tavul g a , tavulgan: sisak.
¿bis ^ i^blj tajak, tajag : bot.
^IáIajIj tajïl g ads : kapaszkodván , mthelyt fôlka-
paszkodott.
i^tJfLffAs t aj ïlïb : kapaszkodván.
LwJ«¿jü> tajïlsza : ha kapaszkodik.
^уЦ^' tajïl u r : kapaszkodik.
*íA*AJ tejik : a betegek zavart beszédérol mondják, mi-
dön gyengeség miatt eszméletüket vesztik.
T mekszûre , azaz tï, ti-vel kezdodö
szók :
gôo\yu3 j i^О^ллЗ t ib re di, tibrendï : tipra1).
— Cr
tibre: tiporj parancsolólag.
o. >
tipü k (a. A) : taposás, rúgás.
(5*£*-> tip ti : taposa , rúga.
гиaЗ í íjp e : tetö, csúcs.
*íIaaaí' titik &. k) : valamit keresve keresö ; ügyességgel
dolgával, ügyével bírni 2).
') Vajjon nem így-e inkább : reszkete, rendüle és reszkesi t B.
3) Igy a török magyarázat ; de azért a szót melleknévre kell çr-
m
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—.jS'I^Xaj titregüds (p. <?) : az asszonyoknak egy
ékszere, melyet nyakukra és fülükbe akaszlanak.
uù' t i r : izzadtság ; meg parancsolólag : szedj , gyüjts
еgybе.
о
v_*j^jÇ> tir ib : gyüjtvén , szedvén , eggbegyüjtoén.
tir güng (p. g, g) : egybegyüjtened kell.
¿Jb^jo tir gеk (р. g , а. k) : összeszedni s megtérítni
való valami.
цмaлО^aЗ tir g еmis (p. <jt) : ôsszeszedvén s egybegyüjt-
vén birtokába vett valamit.
(jlXJf^Aj tir elgen (p. <;) : egybeszedödö , egybegyülö.
О " Q
i-jIS^aj tir g eb (p. gr) : megvigyázván, meglesvén ; egy-
begyûjtvén ; keresve keresni.
i^jli^Aj' tirgedi : keresve kerese; birtokba von va
lamit s ôrizé.
^LIS^aj tir geben (p. </) : oszlopot támasztván.
\¿jj¿ tir i : eleven.
^^yijyS^fß tirküz güd si (a. p. g) : élesztö , föl-
élesztö.
[¿^b> tir i : 6ó'r.
(^^f^xj' í i re de г (a. ás) : csatorna; еgy forrásból vi-
zet vezetö csö.
о —
iíJf^aj tir eg (p. g) : visszatartoztatás, akadályozás.
¿JLoLíyo tir gemek (p. £ , a. A) : visszatártoztatni,
akadályozni.
teni, tehát : ügyességgel bíró. Az idézett versben : emgekde titikrek a-
m. munkában ügyesebb. B.
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i¿U¿j-0 tiring (p. g) : szedjetek, gyüjtsetek össze; ezen-
kivül még a tenger vizének méZy-ségéröl mondatik.
i^JöLo^jö firman dï : karmolkodék , körmölve ka-
paszkodék.
oLc^aj tïrmab: korültekervén s megerosítvén.
^LLo^xi' iïrmaian : ugyanaz ; meg : körmeivel meg-
karmolván.
^5o*a3 tizdi : rendeze, egyenlíte.
yb$ tiz : rendezz ; ezenkivül még : térd.
LúkAj fïjeza: ha akadályoz (tilt).
^àyJù^i tisük (a. k) : lyuk.
о
\J»iß ti s : szelj, lyukaszsz át, parancsolólag ; meg :fog
(dens).
il..0....i—íWLí ti s k ad ab : vicsorítván (fogát).
tis : fölbontva ereszsz, parancsolólag.
^JüCuh*j tiskeli (a. k) : oldás végett ; mióta old.
i^'Xü^S tiskeri (a. A) : megfordítva.
^шaЗ íísí : nostény.
o
i^ä^j tikti : Hítete, valahová ragaszta, szegze.
mеk : ugyanaz (iiltetni t. i.).
<-*a£аЗ tikib (а. k.) : arról mondják, hogyha valaki
gondolkozásábau bámúlatában nem tudván mit tegyen, (mint-
egy leszegezve) all.
ijXftj' tig en (p. </) : tövis.
ij-*£*¿' íigrin: -£<¡i , véghatár értelmében, p. o. anga
tigin : addig.
уу£-£ tigrü, szintén : -íg (degin) , véghatárt jelentö-
leg ; többnyire még egy másik szóval használtatik.
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'*^¡*3 tigre (p. g): kör, körülötte valóság értelmében.
U^UXIaj ti g me z (f. g) : пеm ér, nincs értéke, becse.
\S^jy^"b* ti giirdi : juttata, oda érete valamit.
ti g di : ère (valamit ; valahová).
L«*Xo tigsze : ha ér , akár érintkezés , odaragadás,
akár átadás , akár érték , bees értelmében.
^íAaj tik (a. k) : oszm. dik , azaz varrj , ültess; meg:
lábadra állj, kelj fól (tiszteletül).
<J^-&5 ti gil (p. </) : Zégry reményben s várakozzál , pa-
rancsolólag.
^L¿Xaj tik s er (а. к) : egybegyüjt.
ц£оХa2 tikis (а. &) : beêrendö ; elegendö mennyiség.
^»vAA^j' tigirmen (p. : malom.
¡i/Xw tile k (а. А) : kivánat, kivánság.
til nyelv.
<—>^Lo tileb : kivánván, akarván.
^ju^aj j ^5^« tilej , til ej i n : én kivánnék.
t5^bj' ¿ i Z : kivánva, dkarva.
^jjuolkjj tile min : (nyelvre estem =) beszédbe jutot-
tam (sic !) ; meg : пеm kivánok ; meg : metszek , szelek , átlyu-
kasztok
^^JwLo tilkürüb (a. i) : állván (egyenesen, mint-
egy fbldhoz szegezve).
Vi
dyXfJ tiluk (a. k) : Zywfc.
" fi5¿>^>,».«,V iïZwгMrdï (tilmürdi) : sütkérezék.
• » » ?
^«j^+Jbu tïlmurub (tilmürüb) : sütkérezvén.
¿j^Laj tilín : valami szeletekre darabokra metszeték
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(tkp. ti lin di); arról is mondják , bogy ló vagy ember lá-
bától nyomok (mintegy jelek) lesznek.
iu-L^J tilbe : bolond.
(jLS^íuAaj tiberegen (p. g) : bólondozó.
tilbereoeds : bolondozvdn.
tilberetkeds : bolondítván.
i-j^saXaj tilbereb : bolondozván.
<Úá¿ú\j1uXj¿ ti lb er eding : bolondozál.
jy+b* timilr : vas.
«i»láí' timür k an at : a réczének egy neme (tkp.
vas-szárny).
р^ёЦaл t г m a g u r : szánakozik vkin , megtzán ; gyenge
J^L^j' tïmagïl : ne tilts, ne akadályoz. [lesz.
ijLcUaj tïmagan : пеm akadályozó.
|*д5 tïm tïm : (csepp csepp), cseppenként.
tïmszïtïb (timszitib): valami szagot
érezni s nein is érezni; hangot, zajt mintegy hallani és nem
hallani ; szintén eszével valamit érteni s nem is érteni. [Te-
bát : rémlik, úgy rémlik.]
ting ej (p. g) : orr vége.
¿}-¡*t~> ting (p. g) : egyenes, sík.
tïkh: to, azt jelentvén, a mi beültettelett, erösen
behajtatott (a földbe).
tindürüb : eloltván (eltüntetvén), lecsende-
sítvén, csülapítván.
tingenge: eloltódónak, elalvónak (tüz) ; csen-
desülonek.
tin ej : eloltódnám, csendesülnék , csillapodnám.
LwmUS tinsze : ha eloltódik, csillapodik.
^yjy^J ti nib : csillapodván.
i^tX-Uj' tin di: eloltódék, csillapodék ; szenvedés által
lett elgyengüléssel csendesülni.
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jуsLbijfS tïnmagur : gyönge erötlen leszen.
¿Jj^j^j' tijürük (tivrük) (а. k) : kâtés s sürü var-
rás, kötél; megint görbült , hajtott értelmében is fordúl elö.
^yiyjyjj tijürülüb (tivrülüb) : bemerülvén, be-
dôfetvén.
giXiypyjJ tijürüldi (ti V r ül di) : bemerüle.
tijüretej (tivüret ej) : hajtanêk , beme-
rítenék.
^jy-ti* tij ür eb (tiviir - , tivr -) : bemerülvén.
SyjJi tive : teve.
^-лаaaЗ' tïjïb : akadályozván (tiltván).
i^Wf tïja-alm aj : пеm akadályozhat.
LúfcAj t ïj sza : ha akadályoz.
i54X*j t ïj d г : akadályoza.
T mazinûme, azaz to, tu, to, tii-vel kez-
dödö szók :
(jläj^j topcsak (tu-), perzsával közös szó : tarka 16.
¿Ujj' töpe : tetö, fej-tetö.
Цу> ugyanaz (csak írására külömbözö).
tüpi : töve valaminek.
^y3 tüp : tö, akár fának töve, akár más valaminek а
töve (oszm. dib-i).
\ум*ЛуЗ tüpszüz: tövetlen, fenêktelen.
iguiy&iyj tutkuszï : fognia, megfognia , tartania kell.
{gMiy^*3y3 tut ma guszï : пет kell fognia.
луМЗуЗ tut k um : fognom kell.
¿Ijyujj' tut kuп g : fognod kell.
^byï tutaj : fognék, fogjak.
¿bLíjj' tut an g (p. g) : fogsz, megfogsz.
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y*-*y* tut hu : valami megfognivaló.
\J)j*yï tutuk: valami megfognivaló; a mi megfogat-
tatott, fogoly.
tut a s : szemközt való, közel.
v-^A^ijJjj' tutusïb : egymás közt neki tiizesedvén ; vi-
askodván (fogódzván) ; szemközt joven.
^ú[¿Lb-yj tokhtadï : megerösítteték , megálla , meg-
marada.
Ij'Lxá^j' tokh tata : megállítva, megmaradóvá téoe.
£y)y* to rlug (tu-) : mezöbeli sátor függönye. (Föl-
hozatik megint a Muh.-lug.-beli azon hely, mely boszaga alatt
olvasható. Lásd a 36. lapot.)
Sjyj' tora v. töre1): szokás , törvény. — De imâle-
val töre : az ember nyakába akasztottpty'zs , melyet csatá-
ban maguk elé tartanak.
tor г : átellenében, szemközt.
)у» tur : állj , állj meg; (tü r) : haz föhelye, ház
szöglete.
\£^¿)ji türige (tö-) : fôhelyének , ház szögletenek.
^fjfÀjOjyï tur majïn : пет állván, meg пеm állván.
sí^kmXx^ turmaszïngga (p. g) : пет állandónak,
meg пеm állandónak.
^jу> turaj : állanék, álljak.
turar : áll, álló.
yyi tör3) : (fogó) tör ; meg : halfogó gyalom v. varta
jу> tür (im.) : összetekerve kötni.
ijljüj^y>' torlangan (tu-): a mi összetekerve köt-
tetik. "О 9
^5o^y> torladi (tu-) : körülkeríte, körültekere.
') Abból hogy az „imäle" csak a második jelente'sné'l különösen
említtetik, úgy látszik, hogy az elsó're csak tora-t kell olvasni. B.
2) Olv. tur (tor). В.
ABUSKA. CSAG.-TÜR. SZÓOY. á
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^Lojyj j * tör me, tör m ej i : az örmek-nek
nevezett ruha.
tör , tor ^ : tör, háló. — Muh.-lug. a jji szóról :
egy annál valamivel finomabb tur a madárfogó fa ; még fino-
mabb a házbeli tur; mindaniiyi közt alegfinomabb a turlug.
У)13ру2 y ÜLijjj' j igMi$[jjyï } tör teü, t or
tete s zi, tör t ele , törteüle: mind a nêgy , mind a né-
gyen, mind négyével. ,
^yiyyi tö rtünds : negyedik.
ijlj^jj' *törten : bôr, börböl való.
fjmffjLo^y&^yj tor g uzmajïn : пеm szülvén.
с. » »
ijS^jj tur u s : állás, megállás, türelem és kitartás ér-
telmében.
'.уf i
*íW^y> türlük (a. k) : némi-петй , nem vagy faj ér-
telmében.
'•• '
yZ-^ji tor g u : azon színes keime , melyet oklevelek
elöoldalâra ragasztanak, a papiros épentártása végett.
i^l¿¿jj' tur gaj : állna , álljon , megálljon ; meg : a
tujgar-uak. nevezett madár (pacsirta).
i^ùyyS ¿ ^£ù\^yi tör e di, törüdi: valami a mi nem
volt megtermék, teremtödék, azaz létre hozaték.
)yï tüz (im.)2) : türelem és kitartás értelmében. (A
tüz-mek3) ige.)
*iLüoLopjj' tüzmeding3) (p. </) : nem türél , nem va-
lál türelemmel.
y+->)3W> tüz g ej -mü3) (p. g) : türne-e ? türjön-e ? ki-
tartson-e ? — Nevai a Muh.-lug.-ben : A W>' szó többféle érte-
lemben alkalmazható ; elöször valami kopja v. nyil-íélét ne-
') Oír tur ((or). В.
') Olv. Voz, tSzmek. B.
*) Olv. tb'zmeding, tozgejmü. B.
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veznek így ; megint a. m. egyenes vidék, síkság (tüz) ; egyenes,
öszinte emberröl is mondják ; megint parancsolólag a. m.
rendezz , egyenlíts ; azonkivül két ember közt való egyezke-
desröl használják ; tüz egy gyülekezetnek oka, tárgya is;
végre tüz ') (türj) türelem és kitartásvól mondható.
^(X^J^yj tüzlü gidin : egyenességétôl , öszintesé-
gétöl, v. -bol.
dhyi tüzek (a. k) : egyenes, öszinte.
^j^j tüzük (a. k) : a mi rendeztetett, rendben fólsze-
relve s folékesítve van ; rend s fôlszereltség.
iJjJ^jj' tüzlü k (а. k) : egyenesség, ôszinteség.
¿ió\jyS * tozan g (p. g) : poros, lágy föld, a melyben
nines ko.
^übjyj tüzetti : egyenessé tön.
i^Lïf^jj tüzetej : egyenessé tennék v. tegyek.
\mf*j¿ñ\y¡ tüz et ib : egyenessé tevén.
tosz: por; az ijakra is ragasztanak valamit, a
mit íoz-nak neveznek.
^Jyjiiyj tüsük (a. k) : lyuk.
^IXILä^j tüselg eds : kiteríttetvén.
(jiwijj' tüsti : esék; leszálla lóról, vagy valamely ma
gas helyröl ; megszállni állomáson.
• » »
^yiy tosuk (tu-): еgy ^у?.у> (tojuk , tu-)-íélt>
versnem.
oL¿y> tüseb : kiterítvén (földön).
vyjJLiy» tüselib : kiteríttetvén.
tus : 8zemAö2i (p. o. jö).
^liJjfyiyi íws olgads : szemközt jSvén (tkp. levén).
J»)3 tus : oldal, rész (ar. taraf).
¡jjyXáyi tusluk: ugyanaz.
') Olv. löz. B.
4*
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lS^L¿y> tüs er ge (p. </.) : megszállásra.
ijiy» fas; álomlátás; a „kaba kusluku ideje, midön a
nap erösen kezd sütni.
í o g : por.
ijliftjj toggan : együtt született testvér, ikertestvér.
ij^^j' j ^litéjji ijlièyi toggan, togkan, t o le
ga n : születö, anyától születö.
^jJÜtc^j' to g g al ï: szliletés végett ; mióta születik v. szü-
¿fyjjj' tofr ag: por ;föld. íleteit-
jj*f> tokuz : kilenez.
yjjàysyi tokul g an : ütközö.
iJj^rfiläjj tokasmak : ütközni, viaskodni.
{¿úLüiyj toktadï : megerösitteték , megálla , megma-
jib lí^j' tüg e bas : sírdomb fólszíne. [rada.
) J^y* tügen (p. g) : hegy ; jegy l).
t¿))fy2 tü g ün (tö-J : csikó (?).
i^ tükeng enildi (a. A, p. g): keresteték,
kivántaték ; bevégezteték.
dy¡ tü k : toll.
tüküz (a. k) : bevégezett, egész, teljes.
LwJjJ «j tükünsze : ha bevégzodik , ha eltelik. Ellen
ben ha p. </-vel használtatik , tögünsze, azt teszi : A« ma-
gát veri.
^jo¿bJ>p3^j' tökgü-dik-dur : mintegy önt.
ií)U^/jj' tö gü smek (p. a. A) : verekedni.
J¿¿y>° tögül : az oszm. cíegrcZ, = reem (non).
tola : tele.
^jjjJjj' toluk : tele.
tolkum : telnem, megtelnem kell.
') A tör. magyarázatban van йа^гЛ, s jóformán csak azt a dagh-ot
érti, mely hegyet jelent. V. ö. fentebb a 40. 1. a tag szót. B.
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i^>ySy}yï tolulub : telvén.
i^ibdjj tol g anï : az ö telte.
ij^JjJ toi un : tele, p. o. tolun aj, tele hold. — Még az
oszm. dolunmàk értelmében is fordúl elö (t o l u n - m a k) , a
hold és nap (mintegy eltelésérol) eltünésérül, lealdozásáról.
i¿ÍAÍy2 tol g aj : tele lenne, megtelnèk, teljék.
^ pySyJyj tülügüm hej tülüm (p. g) : azon
néminemü enekröl mondják , melyet Türkesztânban vigadal-
mak s lakodalmak alkalmával egynéhány ember, lábára kel-
vén és valami játékot játszván, énekel el.
^ol*ijj' tol g adï : körüljártata, forogtata.
^_**jL*Jyj tol g an 'ib : kerülvén, korüljárváñ.
^liJjj' t olgan : forogtatván.
i_j^jj<>jlAJ^j' tol g andurub : korüljártatván ; rászed-
vén, megcsalván.
i«**i'LiJjj' tolgatïb : megkerülvén, k'&rüljártatván.
^XJjj' tülkü (a. k) : róka.
Jy> tul : özvegy asszony, kinek nines férje .
ijLojj turnan : sokaság-v6l átvitelesen ; tíz ezer (osz-
man akese).
^yàueyi tum su g : hegy orra, foka.
^L&yAyí *tomustï: bámulatból vagy boszankodásból
íemmit sem szólván ott Ule.
\J*y*y> * tomus : ugyanaz, parancsolólag.
niLiyS tum a g a : sólyomkápa.
^Uaiüyí tunkt ar : padisâhi örök, testör.
o y
i^Jjy» tondï (tön di) : szeme káprázék, midön aa
ember valami fénylore vagy a napba néz.
y¿y2 tonar (tön er) : ugyanaz (azaz : káprázik).
с. >j I
cM-»y> *tüngül (p. g) : hadd el, ne remélj.
*-¡^Jj£jjj' *tiingülüb : elejtvén a reményt, abba
hagyván.
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tön g (p. g, im.) : bor alja , üledéke , seprüje. —
Különben a dongmak ige parancsolója is : ton g.
i—>^X¿^j tongub : hidegt'ól megfagyvan.
jl&yS ton gar: fagy, megfagy.
Фук&уЗ tünglük (p. g, a. A) : a sátrak tetején való
aWa&. Hideg és esös idöben befödik; fôlébredéskor , hogj
a füst kihúzódjék, kinyítják.
¿b-o tümbek (tö -) : kis dob.
í м m 6 a ra : gatya.
ij^j í o ra : fölöltenivaló ruha, kaftan.
íiira (im.) : ф'.
¿Jjj' tuag : köröm. 1
¡jjLlJjj' tuj пak : szintén köröm.
¡Í)ykiy2 toj gun : fehér solyom.
l5*j' t : jtfZ lakjál, lakomázás értelmében ; meg : va-
lamely madárnak a nevé.
^y¡A+¿yS í ojmajïn : пет lakván jól , пет töltvén ba
sát étellel; meg : tujmajïn : пеm vevén êszre.
^jfÁx^Juyi toj g arm aj г n : пеm tartván jól (étellel) ;
tujgarm aj г ra : пеm vétetvén észre , пеm tudatván valamit.
toj gar ïb an: jól tartván (étellel), étetvén.
\y¿\+¿yS tujmagur : пеm veendö észre, пеm tudandó,
észrevevésre пет való.
^léjUüjj' toj g ar g al г : jóltartás, étetés végett.
Ds (es) meftílhe, azaz dsa, dse, esa, ese-
vel kezdödö szók :
lä- dsa : véghatárt jelent , p. o. fülanga-dsa = oszm-
fulana degin, egy némely tárgy-í</.
^j^ülä. с s aр kuп : száguldozás.
^^äjlä. с s ap t г : száguldoza.
^gjuikAjl*. с в ap г s t ï : ugyanaz.
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igùjyXA^- с s ap tur dï : száguldoztata, futtata.
_л»о1а с s аp г b : száguldozván.
i3*4!í с s ap m a k : valakinek fejét lecsapni, fejét
vágni.
yffш^Ásf- с s ap a r szïz : vágtok.
i¿jLiL>Ub. с s apk an : (az o) vágta, lecsapta.
ijL>Lb. с s aр an : ócska, foltos ruha.
с s ap an : száguldozó ; fej-lecsapó.
^LCçLâ. cseliger : fék.
с s at : harcz, csata.
ei —
dser : gyerek, fiú , legény ; a hadseregben hírvivö,
futár.
'• ° ~
«S^a» dser ge (p. g) : arról mondják, hogy egy helyre
gyült emberek vadat hajtanak, — hajtó vadászat; meg csa-
pat, hadosztály ; dísz, pompa.
i¿)jA.^ csercserek : forrás csöve ; tücsôk , szöcske.
^jSjIä- dsarladï : hangosan híva.
^jbifjLb. dsarlaban : híván, meghíván,
csarkab : ujjatlan felsö ruhán való kapocs.
iJ-üä. d s es en : lakoma, ünnep.
glô. с s ag : ido, kor ; p. o. o1 csag — akkor (oszm. ol
vakt) ; de mennyiség (mikdâr) értelmében is fordúl elö.
^aÍxL^. с saglïn : híres neves.
jjLiLftla. csaglaban : vélekedvén, gondolván.
JjftXto. csagdavul : hadsereg utócsapatja.
^^j^í'Ia с s ak ïn : kovából kipattanó szikra.
^^ü'Lä. csaktï: bevádla, fôljelente.
^jla. csakïr kan at : a réczének egy neme.
^««л» с s в A wi e n (a. k) : hosszú nadrág ; némelyek a
posztót nevezik így.
Ijij^Ä- cseküs (a. fe) : kalapács.
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¿la. csck (a. Je) : biró itélet-aláírása, névvonás.
p-f^sf- cse k im: az én itélet-levelem ; levelkém , nyug-
liHX*:*. с s e n g e k (p. g, а. k) : köröm, ököl. [tám.
çjJSlz*. j ¿LJj'Ui. cs eklig, с s а k l г g : (а. k, p. g) :
darabokra vágott (valami).
JIä. с sal : a szakáüró! , hogy feie fehér , feie fekete,
szürkés, öszbevegyült.
^^j^Jlsfc csalïn: aczèl (tüzütö).
уу&ь^- * d s el air : egy csagataji neptörzs neve.
dselbek: néminemü sütemény, fánk.
<¿)y&- csevük : szín , p. o. kara csevük : fekete színü;
kïzïl csevük : vörösszinü; az asszonyok fejrevalója; szövet,
melynek egy színe van.
i^ojlÁ. csaudï : híres neves lön.
¿jjlák csavun : a. m. csavkun, azaz пagy esö- és hó-
esés, zivatar.
csajnar : rág (rágni).
^gÄSÜbLb csaj kattï: öblíte.
^tXJIäjIä. es aj k al dг : oblílteték.
X>s (ce) mekszûre , azaz clsï , d.si , csï,
esi l)-vel kezdödö szók :
^aä- с s ер en") : légy (musca).
ijLäVaä. csecïsen3) : ostoba ember, ki mégis bölesnek
tartja magát.
^su> d s г d s г k : júh, ürü farka.
^^yopfДaл. dsïdarmïn : türök, kitartok.
') V. úr hozzi adja a d»e-féle olvasást is. В.
3) Olv. шреп. В.
3) Olv. cíidíon (v. esicaen). В.
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(^littXxs*. dsïdagaj : türne s kitartana.
*_>f<Хлл. dsïdab : türvén.
uJ^» d s ir ib : maroknyi.
i^f^Aa. csirej (csïraj) : arcz, arcz színe.
jiLojä. с sir me s : repkény, kerülgetö.
vjLo^aä. csirmeb: kôriïltekervén, kôtvén.
о
(•^ä. es г »"то : szikra, tüzszikra.
¿Ij^a. с s er i k ') : seregr, hadsereg.
v_aaÄjJ j£f&- csiker it ib : arról mondják , hogy va-
lakinek éjjel пеm jö álom a szemére.
yy^Aä- csirt : hasból való széleresztés.
i->li^ä. с sгr g ab : madárvadászat végett, a leve-
gobe nyilat lôni.
^j->jXiitLé^AÂ. csïrgalangdïn, hasonló jelentéssel.
i^^a» d s в г г 2) : serény, bátor,
^odLoyüuä. csïkkku-dik-dur : mintegy kijö, ki-
megyen.
.yflàJU^i с sïk g alï : kimenés végett ; miôta kimegy.
ijlàjlâaâ. csïkargan : kimenetô, kisegità.
^j^jUäaä csïkmajïn :. &i nem menvén ; ki пеm
mennék.
4joj»^j UX^i csikmegüm-dur (a. &, p. <?) : Айг-
csikgüdse (а k, тр. g) : míg húz.
^^■дХaа» d si gin (p. g) : csikó, lô csikaja; váll (hume-
i^^^ä- dsilej : -ként, -képen (oszm. ^íбг). [rus).
ji^a- d s il eü (dsilev) : fék, là féke.
1»f<Х1aа> dsildem : gyors, hamar.
dsili : vaskarika, melyet hadjáratból kikeriilt
foglyoknak nyakukba akasztanak.
') Olv. csirïk. B.
2) Olv. díiri. B.
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äAä. с s Не : a mit az ij kozepére tekernek, hol a nyil
hegye megyen át.
csinge: egy csagataji helység neve.
i^oLUä. csïnadï (csïnedi) : vélekedék, hive.
15^1лa&- csïn amlaj : vélekednék , gondolnék.
Jjfj-ixä. csïndavul : hadsereg utócsapatjából való.
1&^aл. csivürtke : sáska.
dsïg : siránkozás, rívogatás.
I>s (es) mazmfimc , azaz dso, dsu, dso,
dsii, eso, csu, eso, csii-vel kezdödö szók:
o > С J
4*4^y^iyv^ csuprusub : egymás után sorban menni
(tkp. menvén).
iS^yiy^ csupustï (cso-) : csipás vala szeme.
4_>jä. csöp : еgyenes; illö, való, igaz.
oí о у
JJjäJja. с s up csuk (cso-) : egy madár, melyet ba-
kana dsâdu-пак neveznek ; meg : veréb.
¿IAj^ja. с sub ul g an (cso-) : valami , a minek vége
eldarabolva s átlyukasztva van ; arról is mondatik , hogy egy
kötél van körülcsavarva v. tekerve.
ii}ys>ysy dsüdsük (a. k) : édes.
ijJLt¿\S\yfyj^ csöcsür genmek (csü-) (p. g, a. k) :
oly reményr'ól mondatik , mely meg пеm állhat , mely Ы-
zonytalan.
égése.
* csocsun : útból érkezett, jovevény, utas.
W^yys* csürgük (p. g, а. k) : a tüz lánggal való
g eben : égvén.
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csükür (csö-) : (а. k) : tövis.
L£j¿ja. } a&^jä. csürtke : sáska.
csörpe (csü): disznó apraja , malacz , süldö.
A Muhäkemet-ül-lugetejn szerint a himdisznót kabaп-пак , а
nöstényt megedsin-neí s a malaczot csörpe-nek Devezik.
с s ürge (a. de) : a réczének egy neme.
t¿újySÍ&y&. csüskürdi : prüszöge.
^j->tX*5^l*^j fuy r* csüskürmegidin: prüszogésébol,
-gése miatt.
сsog : izzó parázs.
iJiy^. es o k : veréssel lyukat, gödröt törni.
¿«jSjik с s ok un g (p. g) : verjetek gödröt , parancso-
с I _ [161 ag.
(jjUïjÂ. csokmak : összegyülni.
^fjùjÙy*. csokardïn: ôsszegyülésbol, -lés miatt.
^Lbyî^Â csokugads : ôsszegyülvén.
о t
^Äi^ä. с s ok ti : gödröt verе, meg : összegüle.
&y^- csüvük (csö-) : néminemü madár.
^ei^Ä с в ö k i (csü-) (а. k): Khoraszânban csöki mired
a királyfinak czíme.
'Л 'xfjy^ dsülge (p. g) (csö-) : hegy töven való rét
vagy sikság.
• »
Jja. d s tí Z (im.) : fôldmivelés nélkül való, puszta mezb\
^tXJ^ *dsuldu : ajándék, díj , melylyel a harczban
kitünt bátor s ügyes embert jutalmazzák.
ijbJjä. с в o ¿ b a п : „fehér csillagu, mely közel reggel-
hez az égen mutatkozik (elökel).
GO
d s ii m : mind, egész.
о 9
с s om (с sum) : merülj vízbe, parancsolólag.
^uUjä. es o mg aj (с s u -) : vízbe merül és merülne.
^¡CkxyA- с s om g alг (с s u-) : vízbe merülés végett ; mi-
óta vízbe merül.
O J 9
*^ùjyAys*. с s o mur dt (с su-) : vízbe mеrítenг, sülyesz-
.o » [teni.
¿ixa- dsünk (a. k) : bárkahajó, bárka.
с sun gaz (eso-) : hadsereg balszárnya.
- г »
Hjiiys* d sü vane : galambfia.
H (^) mazmúme, azaz lio, hu, hö, hii-vel
kezdödö szók :
AIäja höcsek (hü-) : mese, mondóka.
Kh (^) ineitûhe , azaz kha-val kezdödö
szók :
iL>^¿>. * khaubl a : kova, tüzütö.
с —
^á. khav (khau) : tapló.
8olä. khada : hajóbeli evezölapát.
khalakh : egy néptörzs.
D meftûhe, azaz d.a9 de-vel kezdödö szók :
^fo dag ï : is, még (oszm. dakhï, daha).
О 9 О —
jy&?ú d apku г : hadrend, sor.
Gl
еp en gü : kengijel. ,
ijLojfo dar 'iban : történvén, elöadván magát
4_*^fo dar ib : ugyanaz.
ab^ó dar u g a: éjjeli örök kapitánya.
(Jbo dedek (a. k) : szolgáló leány.
$Sù degle (p. g) : felsö ujjas kaftan.
У<£> telele (a. k) : ugyanaz.
dek: a. m. cZíA: gyanánt, -ként.
evade (testîdes v) : néminö felsö ruha , köpe-
nyeg; perzsában a. m. éjjeli sátor, meg: takaró. Igy is fordúl
elö : düvads, testíd nélkül, mely az arab-perzsában és tó-
rökben közösen van meg.
adulgarг, dadulga, meg:
L*Jfo dal g a : jól lakottság-viA (satietas) mondatik.
I> meksziire, azaz dï, di-vel kezdödö szók:
¿LoJ diben : mondván (oszm. dejüben, dejüb).
ijUJf {¿ú di-alman : пеm monähatok.
^♦jUÜI ^5^> di -al g ajmu : mondhat-e ?
*_*Jo cZí6 : moftdvcíre (oszm. dejüb).
*¿LU*>jj! dib -irding (p. </) : mondottál vala.
jjjjof v-*Jo dib-iding : ugyanaz.
о1м*a£o dipszeb : taposván, ugrálván.
^ll*¡0o dip s z er : tapos, tipor.
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'st* ' *yijyùigù dij - dur lar : mondanak (most, vagy шoп-
dásban vannak, oszm. dejorlar).
l^Jo dirge (p. g) : mondás végett, mondásra.
о
^gjjjo dir ni : a mondást.
о
i^fKAyjù dir min : mondok.
^IX&ajo d ij is g ej : (p. g) : egymás közt mondunk
v. fogunk mondani; egymasközt mondanék (mintegy : mon-
dakoznám).
ууш di szöz : mondj szót, szólj.
dig ej (p. g) : mondana , mondjon ; mondanék.
^jjXjù de gin1): (p. g): véghatárt jelent = -ig, p. o.
fülanga digin = oszm. fiilana degin : valamely tàrgy-i</.
Iâàa£>i> dikindse (a. k) : míg moud.
Lsx¿yGo^ LojlX>o digendse, digündse (p. g) :
ugyanaz.
di güd si : mondó.
^L¿>0 digeds : mondván, mihelyt mond v. monda.
genimde : mondtomban, mondtomkor.
^S^y^ità dijilgüszi : kell bogy mondassêk.
j)ùfy*Jù di g üm- dur : mondanom kell.
j$4&?.ù dig ejler : mondanának, mondjanak.
') Olv. <%m. В.
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{j+Mi^Sii di g ej s s in : mondanál, mondjál.
^JlX>o digeli : mióta mond ; mondás végett.
¿*j^XJo di g ün g (p. g, g) : mondasz; mondanod kell.
i^ibXjo dikilej (a. k) : a mi Ultettetett.
о
¿bo dik (a. k) : -ként, gyanánt.
¿bo dik (a. k) : még egy másik szóval használtatik,
p. o. szor-dikler — oszm. szorszunlar (kérdezzenek) gör- dik
ler = oszm. görszünler (lássanak).
tgbù dili : mondjunk.
im en : пеm mondok.
^Ujo dimeli : ne mondjunk.
<i —
¿bU¡So dim en g (p. g) : ne mondjatok.
(^J^ d ij i : mondanék, mondjak.
dijin : ugyanaz.
¿->o din : ugyanaz.
¿->o dгn, din : p. o. fiilan-dïn — oszm. fülandan
valakiíó'¿ valamiíó'Z (oszm. dan, den = tóZ, t8l; 6c#, 667 stb.):
ijIXA.¿jo dij il g en : a mi mondatik v. mondatott.
íy e H : mondjunk.
o
díy : mondanék, mondjak.
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D mazmûme, azaz do, du, dö, tili-vel kez
dödö szók :
jgy\yiy*jù dop dur un : a láb hangjáról, topogás-rá(
mondatik ; meg : a szív dobogásáról.
'« '
dop k u (du-) : azon fa (deszkapadlózat) , me-
lyen a dsellâlï szerzetesek lépnek (tánczolnak).
\J)ysù dur lu k : gyöngyös.
tíJlofjJj$}«> döküld emek (а. k , k) : szív dobogásá-
nak hangja.
«jiío dülene : másképen aZwdsnak nevezett vadalma.
yXJù dültü : hyaena.
x¿yjL> duluga: sisak.
R. mei'tíihe, azaz ra, re-vel kezdödö szók :
redse, a perzsával közös szó : építömester zsi-
¿? ra^ m^ : darabonként, szeletenként. [nóra.
\~>'j ro6, reb: egy olyan szó, melynek magában nines
értelme ; használtatik így : tilbe-reb, a. m. oszm. delürüp, bo-
lond-ozván, gende-reb, hixz-ölven (büzlik), szag-oZvdn (szaglik).
R. mazmûme, azaz ro, ra, ro, rít-vel kez-
. dödö szók:
rüszt : erös, erBsentartó.
rus (ros) : nyilvas.
Z mekszíire , azaz zï, zi-vel kezdödö szók :
zili: néminemü szönyeg.
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Sz meítñhe , azaz sza, sze-vel kezdödö
szók :
¿ir s zap ag : nyél, valaminek a nyele.
^•Hr' ^y^SLw szatkun alïb : megvevén (oszm. sza-
tïn alïb).
О-Уу**" y j ÜH^Lu sz ucsïk , sza с s У g ,
* z a с s u k : lakodalomnál szóratni sz okott kis ajándékok (oszm.
szacs'i).
¿LjjJLa.L*/ szacskung : szórnod kell.
ujfj a»! tu szacsrab : ugorván.
«t^LL s zart : a városi perzsa ember, ki törökül épen
nem tud
i£)L« s zar г: oldal, rész, fel-è (яг. taraf).
s zar gar d г : sárgúla.
(J>á)l"** y ¿»)^ s zar ig, szar'гk: sarga, sárig (p.
o. sárig virág).
".. *~í i '
IJH?^' s zar г g agrïk : sárgakórság , sárkór
(ar. jarkân).
^Т**1 вzerAud.-a 6or-ról mondatik 8).
¿fj-w szerag, perzsával közös szó ; Ä/r, tudósítát.
^мХли szaszïg : rossz szag.
рлЛуш szeraguds : szalag , melyet az asszonyok
fejükre kötnek.
*2j\SjM/ s z er gеg (p. g , g) : könnyü álom, melyböl az
ember hamar felébred, szundikálás.
') Meg kell jegyezni , hogy a falusi perzsák több mint két har-
mada csagataj-török nyelvvel él. V.
') A kéziratban így van : a bor minoségéró'l mondják. Tehát nem
kell egyenesen a borra érteni. B.
ABUSKA. CSAG.-TÜB. SZÓGY. 5
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wjUa¿L" szagïnïb : vélvén, gyanítván.
^IajU¿L» szagïngads: vélvén , mihelyt vél v. i>¿Zí.
^juu^IaàacLw szagïn g aj szï z : vélnétek, gyanítnátok.
L»JU¿L*) szagïnma : ne vêlj, ne gyUníts.
¿s„ir\ m szagïnds : vélemény, gyanítás.
nb\yXjsLm ezagïnurga : vélésnek, vélésre, gyanítás-
пak, gyanltásra.
ijj^¿L»/ szagïn : A Muh.-lug. szerint három értelme
van : 1) vélni ; 2) fejös juh ; 3) szerelemtöl való részegség és
betegség.
^JLâLw szaglïg : a mi fejetik, fejös.
ijülw szakak : a mi áll és nyak között van.
¿}l¿^£¿Lú> szagïzgan : szarka.
ijjJsJUu eza2ur(2tfn.' rázkodásból, ringatásból; kül-
ditbtil.
iJj*JLw szalmak: rázkodni, ringatni, küldeni; a szív-
dobogásxbl is mondatik.
^ga.yüCw szaî&Mdsï: i>eiö, rtfarf ; küldö, eresztö.
¿bJüLw **aZ kuп g (p. gr) : küldened, vetned kell.
^UüjJLw szalïngads : mihelyt elereszt , elbocsaj't,
v. eleresztett, elbocsájtott.
^jjí H ш szalmak : tehetetlenség, gyengeség.
^àÛdLw szalkad ï : külde.
szaZ : valami a mivel a vízen átkelnek.
dsek : pántlikával nyakba akasztott taliszman.
^^aüJÍmw szalk'in : hideg szél, mely meleg napokbaa
fii; ezél, mely a vetésekbe ütvén, azokat hullámzásba hozza
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ги&Хлы azeldse: valamely féreg, mely az állatok véko-
nyába ragaszkodik.
s zen in : lándsa.
iJj^LtbLw szanaglïk : figyelmesség , ôrizkedés , ki-
mélve való banás, óvakodás.
¿bU szanab : ôrizkedvén.
(^LeÄiLw s zands ka j : átszúr.
szan : szam.
ijliliLúi szanaman : пеm veszek számra , пеm számí-
szanaganlar : számítók.
^bLw szanar : szdmít.
szanab : számltván.
szan aj : számítanék, számítsak.
iJ^l¿bLÁ« szanaglïk : kinek gondolni vélni kell, kг
gondolni fog ; gondolnivaló.
yyCtjAu szau g at : ajándék.
i^lt^L* szavur g aj : díszruhát és ajándékot ád ; meg-
ajándékoz ; arról is mondják, ha a padisâh részórol valakinek
egy fold adatik.
^Аaл« szajgu : selyemnek egy neme;/<¡AeV színü.
i^yiLufW ¡zajj) agudsï : elszélesztô.
i^oIajCw s z ajp adï : elszéleszte.
szaj ab : számÜván.
UojlíJf «AjLL szajga-algandsa : míg számíthat,
míg számítani tud.
szajlanïb : számtítatván.
5*
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^jJlí>Lw szaj galur : számíttatik s elköltetik.
áLo^ÁJUbUu szaj galgu-dik (а. k) : a mint szá
míttatik s elköltetik; számíttatnia kell.
szaj g ald г : számíttaték.
v_aaJI*jLw szaj gal ïb : számíttatván.
x¿líjL** szaj gana : számítandó s elköltendö.
[ijCeUüCw szaj g amak : elkölteni.
szaj : számíts , parancsolólag ; meg olyan völgy,
hol télen víz foly, nyáron pedig nem foly.
^Lw szaj : csak még egy másik szóval együtt hasz-
nálva, van értelme, p. o. algan-szaj = oszm. aldïkcsa , szor-
gan-szaj = oszm. szordukcsa.
Sz mekszfire, azaz szï, szi-vel kezdödö
szók :
i^^1аaaа« s zïpkar dï : hörpölve ivék, szippanta.
szïpkarub : hôrpölvén.
i5**A"W szïpt ï : csepege viz vagy valami esöféle.
s zip a r ga : cseppegni; szórni.
^LÍIÁaau szipamak : ugyanaz.
szirgek (p. gr, а, k) : álomból voló fôlébredés.
ijùG sirm a dï (szirmedi) : megkapa, elvön.
jí¿ùLt>^aм/ szïrmadïm : ugyanaz, 1. személyröl.
^oljArf*. szïrad'i : éi.itkôlni (tkp. énekle).
(¿úyjfM szïzd'i : ceiszola ; íra.
[*u'y*fUi sz'izsza : ha csiszol ; ha ir.
\Jy¿°ytru' szïzmak u с sun : csiszolás végett.
szizdi : g-janíta, sejdíte ') (oszm. szezdi).
i¿ú^lyj^AAu íziíгi i r di: sejdített vala.
y-!^* s z'izïb : szivárogván, szürMvén.
s-i^i^xw sz ïz g urub : szivárogtatván , szürvén; ol-
vasztván, olvasztva tisztítván.
sziz g en di (p. : álomból fôlébrede,
ftílserkene.
^ù\ykx*M s zïgur dï : fölkarczola.
^gLc^yUw szïgur gaj : fölkarczolna, -oljon.
¡j^JXfrut szïgnak : az írásnak egy neme.
^^aЗЬЛaAы szïgtattï: nagyon keservesen megsírata, sí-
rásba hoza.
{¿dbffij&fMí szigrijidi (p. g): ugrála, szökdelle.
ytXjfM szikiz (а. k) : nyolcz, számnév.
^gS&jbM, szïl a dï (sziledi) : törüle, siwogata.
szïl ab : simogatván, pödörven.
и о
2 J^^ft-^1 s zing il, s in gl i (p. g): kiseb-
bik leánytestvér, húg.
ft _ _ о
vívUf^Xíaa»/ szingremek (p. g, а. k) : titkosan keser-
') Hozzá tehetjük a török raagyarázat szerint ficmn ejledi) még
eat : vile, véleJcedék, azt hivé. B.
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vesen sírni, siránkozni. (Lásd a Muh.-lug.-beli helyet, fentebb
a. 19. lapon, ingrendi alatt.)
o 9 ti >
^úpyXSyÁAMi szïnuktur dï : összetöre, széttôre.
ijÜLíam singan : összetörödö, összetörodött.
szïnalïb : megpróbáltatván.
£}ллы szin : te, megszólítólag (oszm. szen).
w )У^Ш szïjur9an . valamin átvonatván.
{¿úlíjybMi szïjur gad ï : jól tarta, díszruhát ês aján-
dékot uda.
il' 0 'Jlà^AAu szïrjur gal : ugyanaz (t. i. jóltartás).
yytr»" a ziv er: szevet (oszm. szever) ; meg: sz'ivar:
valami festékkel behúz, megken (oszm. szïvav, a szïvmak ige),
¡iyoj-çw s ziv gülük : szeretetes, szeretnivaló.
^Sy^Mi s ziv gen : szeretö.
- о
|va¿IS^xa« s ziv g enim : (az én) szerettem.
¿jjjudu s ziv ük : szeretet.
(^oj^x«/ szivündsi: jó, Srvendetes Mr vivöjev. hoxója.
Sz mazmnme, azaz szo, szu, szö, sztl-vel
kezdodö szók :
iiyj.Au s züt : Щ.
_ -, „ ,
tjdjùyM szüd r esze : ha üz, ha haß.
i¿tXJf^oj-w s züdr el di : üzeték, hajtaték.
s ziidr e di : íize, hajta.
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^j^i>j-w szüdrej i : tizzünk.
wljCyw szüdreb : üzvén.
V^^.J"W szürgenib (p. g) : húzódván, dorzsôlôdvén.
y -j *)Y" szilr ter im : (az én) üztem.
lui szürte- alszam: ha üzhetek, iizni tudok.
szürük : csorda.
« p." »pjS\y» szür güm : (p. g) : üznöm kell.
о < ù о y
^^¿bi^^-u. szür . dikler : Uzzenek ; megint s tor-
di kl er : kérdezzenek.
i » о у
«i^íj^-w szoí*Awí (s г ti : korty.
ij^j^ j szür en, szür Un: két ellenségee
hadseregnek иaда lármával egymásra iltése.
- ? »
KmJ^j (^aêL^^w szormagïn bolsza: a. m. oszm.
stormadïn olsza (szormak: kérdezni).
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\J)})y" ezuruk : Aarrf, rtíd, pózna; meg вctior ом-
Zopa is.
». в »
igs>y¿.jjMi szor gudsï : kérd'à, kérdezô.
ijjfy^u szor ag : kérdezni való hely.
K,a » у
¿j^j-»" szor u g g üni : föltámadät napja (mint*
egy : kérdés uapja).
¿"¿j-w szor a g (s zu-) : Mr, tudósítás.
^ийУ^уш szözl est i : szóla, szólakozék, beszélgete.
^[ХзУ^ум! szözletkeli ; megszólaltatásra.
szözle : szólj, parancsolólag.
Vf 'Uj'^>-w *sarMza«wZ: azon ember, ki hadsereg elindú
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lásakor arra vigyáz , hogy eenki a városban ne maradjon ;
egyszeremind ha hátra marad valaki a seregböl, megint ah-
hoz juttatja.
çrpSjytM szözgüds (azü-) : szürö, szürü.
4_>Lw^ui szuszab : szomjuhozván.
jjjl.t.MÄw^.w szusztatmak *) : elfáradni, elgyengillni,
lankadni.
yAJuUiyu s zus ztajïb : ellankadván.
^С&Хшулы s zu sztadï : ellankada.
¿Uapl«jl,Ä,wiy,»» s zu szt aj m a g У n </ ; ellankadásod.
^Ь\у£ум/ s z o g ur dï (s zu-) : kimenete, kihúza.
K^j))y*'yw s zog ur ur ga : kihúzásra.
yyLft^w szogat (s z u-) : díszruhát és ajándékot adni.
«ylî^w s zok at (s zu-) : ugyanaz.
)3*У*" szokur : sovár, fukar, éhszemii (acs gözlü); igy
használják : szokur gözlü : sovárszemü.
о i ci у
^умлуш szokszur: a réczének egy neme.
.> '
<s*^y*' szökti (a. k) : valami egészet darabokra , ré-
tzekre oszta v. oída; szögdi (p. g) : szida.
I >
sz '° g ü nds (p. g) : szidás.
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*ày*£jMè szökszük (szü-), (a. k, k) : tavaszkor ki-
sarjadzó fil, mely nyáron elhervad s megszárad.
szol : bal, baloldaJ.
^íí*íy» s zül e g ej : szájból kifolyó nyál.
• ' \ >
pôJy» * s zul duz: egy csagataji neptörzs.
') Szusztajmah f В,
ТВ
(jjJjL seul u k : tkp. vizes edény , azután viztartif
medencze.
^>Уу*» szulab : megvizezvén, ôntôzvén.
<ü¿jM/ s г on g: vég, uto ¡ azután.
L=»l5Xi^w szongïdsa : utána.
^йуMi szongï ujku : hulál (tkp. utoltó dlom,
végálom).
¡iÎLXij^»/ szongak1) (p. gr, a. : csoní.
^LxjyAM szöngej (p. : elalunnék , eloltódnék p. o.
gyertya vagy tüz.
yJúyMi s zongar : madár, melyet oszm. «¡ongrur-nak
neveznek, iereceera.
^tXj^w s zondï : hosszában nyúlék, feküvék.
(jüüyu/ я z o n 3 a ra : kinyüló, nyújtó.
y
ълуш s zo na : a réczének egy neme.
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yg>»^уш szovurdï : levetkezék.
!1¿\^j^«/ s zuj ur g alг : pénz és ajàndêkadáê végett ;
jól-tartáe végett.
j\±jyiy*u szujur gar : jôl tart, szivesen ídt.
S mefitûhe , azaz sa , se-vel kezdôdô szók :
xXàmî sefle: szájjal csattanni.
') Olv. izöngek. B.
T4
S mekszure , azaz sï9 si-vel kezdôdô szók :
JIa¿¿ sïpal (p. g) : egy hösnek a neve; meg : Ms,
[bátor.
ijjlLk^u sïbak (a. b) : a ház fôdelének kiálló része;
fadg ; néminö fü.
yksyú^&i s'idurgu : egy neme a sásnak.
o. " o
¿loy*A« sïzdag : nyereg alá tett csótár ; felsö, b'ó ujju
kaftan, melyet a csagataji nép visel.
«iJf^w sïralga: az ember dereka f'olMtt való teste ;
vadászaton használják a szót elejtett vadakról is, a deréktól
fejig való testet jelölvén meg vele.
s i а : törülj, húzz vonalt, csiszolj, parancsolólag.
JjULyi eïgavul : vendéglos, fogadós.
^аЧ«лД sïmalïb : fôlgyürvén, fôlgyilrekezvén.
S mazmûme, azaz so, su, sö, stt-vel kez
dôdô szók :
* sur ï : salpétrom.
^jùyb * sudrun : ezSköviz ; a perzsában a. m.
jeZt harmat is.
T (i) mefluhe , azaz ta-val kezdôdô szôk :
^Uio tagaj : nagy bátya, azaz, az anyának bátyja.
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T (Je) mazmúme, azaz to, tu-val kezdôdô
szók :
iàiyio tol ga: parancsolólag : jártass köriü, forogtau.
' 'i\¿y¡o t oj : lakoma, tor.
Gr (¿) meftûlie, azaz gn-val kezdôdô szók :
ijl¿ g an : még egy másik szóval használtatik , p. о.
bolma-gan — oszm. olma-jan, nem lévö ; kalma-gan — oszm.
kalma-jan, nem maradó.
^jLb g an : úr, háziúr, házigazda.
(j^ji ) ^ggfc^Jgyj gadsazdsï, gazardt'i (gt-) :
kalaúz, vezetö.
g arvas : azon hely, hol a takácsok vászont
szönek ; szövôszék.
.»
gar au (garav) : sás (a. m. karagu).
&t ga : még egy másik szóval használtatik , р. о. /U-
lan-ga — oszm. fülan-a, valaki-raefc.
GS- mekszflre, azaz gï-vel kezdôdô szók :
ig&óyk y ^ЧУ <p gr ë га с e ï , </ w п с s ï (p. es) : azon lo-
vaknak , melyek csótárjukat szokták rágni , nyakuk alá egy
darab fát kötnek, hogy hozzá ne érhessenek a csótárt rágni ;
ezt a fát gïncsï-nek nevezik ; szintén egy fadarab , melyet a
kutyának nyakába kötnek, hogy kötelét szét ne harapja, s el
ne mehessen.
угл»*цa&ад gïngisïb : (a kutya) ordítva szaladván.
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«*¿ g ine és gene1) : kicsinyitö szócska, p. o.jakhaï-
gгпs : jöcska ; httdgre-gine : szobácska.
Gr mazmûme , azaz go, gn-val kezdödö
szók :
Jy¿ gol : egy hadseregbeli rend, katona-sor , csapat.
F meftûhe, azaz fa, fe-vel kezdödö szók :
rjudïdïn : (oszm. ferjadtndan) jaj-
gatásdtól.
U*<ÄAi fe lfü s z : gyenge, rest.
F mekszûre, azaz f*ï9 fl-vel kezdödö szók :
s
iZAMiji firreszt : valamely ellövetett tárgynak röp-
tiben való hangja, surrogása.
F mazmûme , azaz fo , Ax, fo, ftt-vel kez
dödö szók :
*Ii fülle (tesdîdes Г) : enyv, enyii.
{g*j**¿ fü lannï : oszm. fülanï.
iJ^aJoXí fü lanlïk = oszm. fülanlг.
«ii^i fül an ga — oszm. fülana.
«ÄiiLi fül an k a v. C¿&s /tí Z o n <; a (p. : jj¿Zda.
') Сяак gïna (gine). В.
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5fjAjijíÜ fülan birle — oszm. fülan-ile.
fo&ifül anda =zfülanda. (Fülan arab szó, egy né-
minemü, valaki, valami jelentésével.)
^jJtXxÄi^j fïrkatïdïn : csapatjától, falkájától.
К (iji) meítuhe, azaz ka-val kezdödö szók :
..Ai k a a n , a perzsával közös szó : khan , khakan
(fejedelem, császár).
k aban: hím disznó , kan. (Lásd csörpe alatt a
59. lapon a Muh.-lug.-beli helyet, mely itt ismételtetik.)
kapakalgan : a mi koriUvétetett, bebur-
koltatott, öriztetett.
kap e zamïs : hasonló jelentésti.
iJ¡joCkjl5 kapgamak : bezárni, betenni (ajtót) ; bedu-
gaszolni.
kap tan : ruha, kaftan.
£jуфл kapuzak : (fa-) héj, bör, kupak.
iJ^ajLs j ^j'b' katïg , katïk : erös, kemény
^-*^j'l-s katïb : eró's, keménynyé lévén.
^lÍi'ls & a í & a n : eró's, kemény (lévö).
itatí katla : ujra, azaz wгegr egyszer.
j-t&te kadsïr : a (mesés) kerkesz madár.
^—wytolj' kacskuszï '. elfutnia kell.
^gofoü» kadadï: alámerlte; bedöfe.
lr*jJfiSt¿' kadalïb : alámerülvén ; bedöfetvén.
') Meg kell jegyezni , hogy kat és А;а»г хз kö , hoja pedig sziklát
jelent. V.
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k ara g : embernek szemgolyója, szem.
(jJf^S k a r a l г : nézése, tekintete.
iJjiy» karak, 1. karag.
j^ls y kar i, karu : kar (oszm. kol).
£y2 karag : fekete.
karak : ráblás, megprédálás.
i^oLíjü» kar ga dï : káromkodék, szidkozék.
^H/(jLíü^Ls kar gagan-szaj : káromkodás ktizben,
káromkodás fólytdban.
ij&£¿jl¿' kar g г s : káromkodás.
ijiLí^U kar gas : zajos veszekedés, viaskodás , harczo-
kar г : öreg, koros. Щ&.
*_Aájbi kar ïb : ôregedvén, korosodván.
¡íjjU karг : arasz (oszm. karïs).
^jLs karu : kártérítés, díj.
yixiUiS karanggu (p. g) : sötét.
^(jytff\lS' kar al g u dïn : megfeketedésböl.
«-y1 karalub : fekete v. feketévé lévén.
jyùigMiyb\j\ji karaguszï-dur : feketévé kell lennie.
r jjù^gMiyii\jis kar al guszï- dur , ugyanaz.
ч_лaЛС^1з & a r m a s ï b : egybekeveredvén, veszekedvén.
¿UutíG f^13» kar a b ase k an : linkadás , boszorkány-
nyomás.
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^jjl^lî karmak : keverni, zavarni.
l5^ûî kardï : kevere.
J^AjCo^ls k a rm aj gïl : ne keverj.
^ÜLa^Li karcsïkaj : egy solyomfaj.
kaz ah : ônkénytes, család és ház nélkül való.
¿jÚULils kaskakan : száradván, száradó.
fö^wu ka s г da : oldalán, mellett, -nál.
^ffMiis kasïb : vakarván.
i^jLS kak: valami megszáradt dolog. Khoraszân és Sza-
markandban a dinnyét szárítják , mint egyéb gyümölcsöt is,
mit aztán megint vízzel follágyítnak , midön szükségük van
[reá.
^5*>jfLï kaladï : egymásra raka, halmoza.
¿fA/Cjyú^gSté kalaj - dur mïn: egymásra raktam; egy
másra rakok (most).
i^líyiS kalagaj : valamely vörös szín.
¿UJLs kalpag : kalpak a tatároknál, bó'rsapka.
(^-aJls kalïn : sok.
_UQl¿ k al magads: mihelyt пеm marad y. marada.
ij^olS k am u k : mind, egész, mindnyája.
iJjjjjlí £ kanlïg , k a nl i k : véres.
k an ab : vérezvén, vére indúlván.
¿bjxúílí kanamagung (p. g) : пеm vérzel.
k avian g (p. g) : ûzzetek, kergessetek.
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^Sljli ka V lar : kerget.
kavlaban: kergetvén, üldozvén.
^jl^Üi k a viaj : kergetnék ; kergessek.
(jäJ^äjI* kav{jundsï : följelentö ; Uldözö , szágul-
dozó had.
ijkéjlS ka V gun : ugyanaz.
^LftCoSjtí' ka vl am agl'í g : üldozés.
J!y-wjjls kavurszun: madártoll vége, tollszár, melybe
a festök a kïl-kalem-et (ecset, tkp. ször-penna) teszik.
^Lo^jLs kavurmads : pörzsölt hús , pörzsölt búza s
egyébféle pörzsölt.
CÍJ^3^ j kaucsïn , k au с sun : szállóhely,
vendégfogadó (oszm. koпak).
yAä kaju : bú, szomorúság (kaj g u).
^yyblj- kaj gul u k : hús, szomorú.
^aj^IS j ^jLï kaju , kaj -b ir : a ki, melyik.
i,5^ k aj : hóval való eso.
¿JtXjlí' kajdïn-: honnét, honnan.
l5jLw i^li kaj s zar г : merre, mely oldal felé.
iJ^lJüo' к ajtar mak : forgatni, fordítani.
))^т^ k ajtar u : forgass, fordíts, parancsolólag.
kajtïmajïb : пеm fordúlván.
kajtïmaszun : ne fordúljon.
f¿Sj^LSjU kaj tar ur da : forgattában.
i^C^Uülí kajtard'i : forgata, fordíta.
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^lääjls j ^Läjl* kaj talï , kajtgalï : mióta for-
dúl ; fordúlás végett.
gjíxJji kajtarï : fordúlása, az ö fordúlta.
[jfjUjjj kaj alm a k : szintén fordúlni.
o o.
v_*a£¡jIs k aj tïb : fordúlván.
¿jjljüb' j ^CxjIÍ' kajtarur, k ajtanur : forgat.
i^fjlíjlí kajtaraj : forgatnék.
kajtaldung (p. </) : dháríttatál , for~
díttatál.
^jJj^Lï kajrïlur : hátba sebesíttetik.
^ v-?*^ kaj gurmasz : пеm bán valamit, raen» </on-
сЫ valamivel.
LíHA¿^-* ^ \J)^ kajuk, k aj г k : sajka , hajó.
• • » y S — e. -
^jj^jjtwLÄJÜ» kaj g aldur uk : megczinezett valami.
К mekszÛre, azaz kï-vel kezdödö szók :
äa3 fcïàsïsMr : viszket.
L^jLkAjJ kïdsïs- sza : ha viszket.
juOkjJ k'icsktr'ib : (csavarván), esztergályoxván.
jI^aü üi'rav (kïrau) : dir , mely éjjel а leyegöböl
eaik le.
ij>fy> k'irag : szél (margo).
¿ipji kïrag: ugyanaz.
xBvsKA. csag.-t&b. *z6or. 6
i2
ijH>y> k г zïk : a mi meghevtílt, megtiizesedett.
о
^îmi'jÏ kïzïstï : meghevüle, tüzes, meleg l'on.
w y> kïzgan : h'ö,meleg
о
^jÄÄjy» к ï zïtt ï : hevíte,
— о
lúuv-ó' &ïezAa: kurta.
^J^üúwuüi kïszkardï : kurtíta.
«yl*if 5 wfjAj kïgr at, kг g at: két csagataj i néptörzs.
.ajàAaS kïl g ud aï : a tevtf.
I^aLl» kïlïk : tett, têt.
A" ''Ь^аХл* kïlgung : tevél (sic!)'); termed kell.
Дцу' kïlgulï: tennivaló ; tevô, a ki tarfozik tenni.
a-alman : пеm tehetek.
ç\.âXjJ> kïlgads : tevên, mihelyt teszen v. í#n.
¿bLwJj_¡ ^a¿UJjú> j jbLwJ^j ^LftUXö kïlmagan
Ь ols z an g , kïlma gïn bolszang : ha пеm teszesz (szó
szerint : ha nem tevö leszesz).
(t^jtXXiAAuUJf iLó' kïl a - al m a » zïn g d i n : (a te)
n«wi tehettedbbl, nem tehetésedbôl.
сt » ?
\yùyb*yàX(Ji kïl gumïz - d u r : tennUnk kell.
^J^Laü kïl alï : mióta teszen ; tegyünk.
j)LÁaí> kïl m al ï : nem <ег>ёя ; raem ttnnék.
') E jelentésre így kellene : kiidung. B.
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(•yLLüi kïlgum : tennem kell.
¿LyLLü» kïlgung : tenned kell.
^«^¿U-Laj kïlmaguszï : kell hogy ne tegyen.
^-IÜlAjüí kïlgal'i : mióta teszen ; tevés végett, tevésre.
руХьХлИ k ï lïl и г : tétetikÇoszm. kïlïnïr).
ji^i» kïlav (k ïl au) : tennivaló ; életrevaló , eheánt
és bátor ember;— átvitelesen,a kardoakfoloUe való élességérol.
k г n : bilntetés , gyötrés , kínoztatás, kínt baj és vi-
szontagság.
^o^jUIáxí' kajnalgu-dik ') : baj, viszontagság, bün-
ÇaaJUI» kajnal г b ') : szinlén büntetés, fáradozás ér-
telmében (tkp. ub, г'6-féle igealakban).
kïna: kicsinyítést fejez ki, de magában niñea
értelme, ha nines még egy másik szóval.
К mazmfime, azaz ко, leu-val kezdódó
szók :
«*jy> kujga (ko-) : kútból viaet mérito ved er.
^jÄJ^j' koptï: helyêböl fölkele, fólálla.
U" »_ iy* kopg aj : helyeböl fölkelne v. folkeljen.
iJjUjy» kopmak : valamit magasra fölemelni.
') Igy kell a pontozás szerint olvasnunk. Azonban vagy tóve-
déebo'l kertilt ez a két szó a „k mekszûre" alá, v»gy a pontozát hibá«
в így kell olvasnunk : Mnalgu-dik, kinalib. Mind a két szónak a fordí-
tás a török magyarázatot követve csak tó'értelme't, nem alakbeli vi-
szonyjelentesét is adja. B.
6*
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¿i¿}Jú>yi> k o par ï п g (p. g) : emeljetek.
o » >
jyïy ko tur : beteg kutyáról mondják.
"i " °. *
kutgar : merits meg, szabadíts (oszm. kurtar).
Jjjjj' kutul : szabadúlj, menekulj.
^AXiyS kutgar u : szabadíts, ments, parancsolólag.
i'V- 'y*jf\àjyj^i kutul g abïz : szabadúlunk , menekülünk.
o t. 9 O J
OjJyüiy» kut gulub : szabadúlván.
^Jjjjjjj' j kotlug , kotluk (k u-) : áldott,
\szent.
•it.* '..
^Ui&.y kocskar (p. es) : Aos.
^ÜüSLwLí.^j' kodsaslangads: egymással ölelkezni.
jj^U^jJ kurgan : vár, kastély.
Ijiji^jji korkus : félelem.
» jo J
^jy^y ko r kuп ds : szintén félelem.
i-e j
Ч)У * « ''J « : száraz.
¿y» k и, r : pajtás, едуе nl'ó társ ; arany vagy ezüst ifo.
^wwLc^y kur g a sun : ólom.
\jy&yy3 ku rcszt k (ko-) : perzsa dervisek keeske-
börböl hosszu szíjakat vágnak s azokkal körülkötik fejüket ;
ezen (fejrevalót) hívják így.
i¿JJLa^y» korcsaldï : (egyszerre) magasra növeke-
dék, fölhajta (növéssel).
JU^S kor gal : arról mondják, hogy valaminek két
feje egybejö.
yjysy» k or un : 'ôrizkedjél, óvd meg magadat, parancso-
[lólag.
• » »
kur ub : megszáradván.
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• ff
^jjüüj^y» kurustï: meg&zárada.
iJjj^y» ^ ¿J^y* kurug , kuruk : száraz.
(jSLí^y» ko z g alan (ku-) : ijedség értelmében
(tkp. ki ijedeégbe hozatik).
^colivjj' ko z g adï : ijeszte.
^yjLèjj* ko z g an u r : megijed, megzavarodik.
i_jL¿pyí ko z gab: ijesztvén ; ha valamely gyülekezet
együtt van s egyszerre fölkelve elszéledik , mondják, hogy
kozgaldï (mintegy : szétijede).
& w я : madár ; kos : társaságban kit tde, pohár,
egy par értelmében, mert ogyes pohárról nem basználják.
^>.yí-púJy¿if¡ kosuldurgudsi : egybecsatlakozó,
valakivel társúl való.
miy&y/i y &«jU¿y> ko s an m a , kosunma : csatla-
kozás, vele együttlét.
ijiys jáy» &os A; o s : együtt, párosan.
y^j*bj¿ A o s u n : hadsor, csapat.
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kosuk: az „orgustek" módjára énekeltetó'
íének.
^jlbjj' kutak (ko-) : tengelicz (madár).
ijM>>y» kul mak (k o -) : bocsánatot kémi ; leányt fele-
ségül megkérve elvenni.
Jy> k o l : hegy óldalán levo emelkedés, mely közvetlen
a síksággal érintkezik ; egyébként : csatarend, hadsor (szárny) ;
meg : kéz.
^cofóJyi koldadï : kezét fogá , kezét tarta valaki-
nek, segíte, véde.
ytSj'ôJyï koldangïz : fogjatok kezet, segUsetek.
— ч »
'tXJj-s k old a : fogd kezemet.
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¿Lijoft>Jyí koldadïng : Icezemet fogdd, segítél.
(jS.fjJy» koldas : barát és pajtás ; segítö, védo.
jjLÄUJyi kolïnd san (k u-) : egy csagataji nép-
törzs neve.
^yojyUjS kolturmads: a kaftánon való kapocs.
^ù\\SjyS kongar di (p. g) : kitépc.
^jlSóyji koп gar aj : én kitépnék.
o(vXiy> kuп g r at : egy csagataji néptorzs.
líby» kuп g (ko-) : holló.
^Uy> koп a g : szálláshely , fogadó.
ijib^ï kuj as : nap (sol).
ij^j^i' A; tt; w » : forgószél, vihar.
ijLiijJ» kuj an: a mell erei; nyúl (lepus); forgóstél.
y
^jy» koji *) : le, lefelé.
kojï : juh (oszm. kojun).
^jLy»' koj an ') : szintén Ze, lefelé.
koj : Itagyj.
V .'•
iS^.y» k oj aj : hagynék, hagyjak.
t*)Q.y* koj alï : hagyjunk.
• .- >
^Ajbyi koj a-bir : hagyj el, ereszsz (oszm. koj-vir).
о >
Ù^r* k oJ 9 ïn : }ia9î/j> ЩУЗ el-
^.sjv.y A o,/ с s i' : juhász.
') OlV. jfctyï; Ли/ал. B.
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К meitQlie, azaz Ire, ge-vel kezdódó
szók :
^ ge1) (p. g): még egymásik szóval használtatik p. o.
nime-ge, kime-ge ; -ge — magy. -пеk.
a our ga 2) (а. k, p. g) : пagy dob.
}о gez (p. gr) : áfc, ékszeg ; kis gyermekek bblcsöje;
seek, kerevet.
¿US" ketek (a. &) : tyúkóh
ket(a,. k) : a perzsával közös szó: HindusztâDban
a király trónját nevezik így ; de egyéb szék és í»wi-féléket is.
(jjäS' ketiin (a. k) : pàmut kelméböl készült kaft<an.
fâS' k ее scs e (а. k) : a perzsával közös szó : egy
perzsa, ki a (török?) nyelvet пет tudja.
¿-oftXí' gedajïn (p. g) szegényét , koldusát.
¿LujfJí' g edaj Y n g : a te szegényed, koldusod.
g edaj г : szegénye, koldusa. (Perzsa szó : geda.)
kezek (a. k, k) : rákfene (betegség).
Y g e z (p. k) : tollatlan nyil, vesszö.
dyJySiS kejgülük (a. k, p. g , a. k) : fölöltenivalö,
[ruha.
& ejï (a. k) : ragadozó madár , olyan mint a fekete
[sas.
yj-f^ k ej n (a. k) : hát, sark (azas hátul, ulána való rést).
ij-VA^ k ej г n : utána, hátulról.
') V. úr ezerint még : да.
'j 'Olv. дечйгде. В.
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&s\j**f kej indse : utána, nyomában.
с » с г,
\у**? k ej m ii r (а. k) : födj be, takarj be, rejts.
о 9 в 2*
kejbür : lapos nyilvas.
Г£ (til) mekszûrej azaz bi9 gi *)-vel kezdödö
szók :
(•^aJías kitgtím (а. k, g) : mennem kell.
i¿Sfej£ kit er g ej (a. p. </) : elmenetne , elindí-
tana; elvenne.
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HJylyÚüS' kitgülük: elmenendö, kinek minek tnennie kell.
v-aaXaí' kit г k : menvén, elmenvén.
b^buS' kit er ge (а. p. <j) : meneare, menetel végett.
itürg ejler (а. k, f. g) : vînnének, hoz-
m г [nának.
)jf*^ kitür : vigy, hozz.
g»*? kics kur un k, p. es) : este után késö
[ido.
¿Aa-s^a^ kicsik (а. k, k) : kicsi, kicsiny.
^jÄäaS' kicsti (a. A, p. es) : a. m. oszm. gecsdi, va-
lamennyi jelentésében : elmúlék, mellette elmene, átkele stb.
i^lXäa/' kicskej (a. A, k) : elmúlnék.
IXâaÎ' gicsge (p. </, </; p. es) : hátulsó nyak ; hátul
való rész.
{jJjiyf kirjasz (&. k) : a perzsával közös szó : ház
ktíszobe, pitvara.
*) V. úr ízerint még : кв.
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^SyS kir g el i (а. k, p. g) : mióta bеmеgуеп ; beme-
nés végett.
kir güge : míg bеmеgyеп.
*iiôy$yjS kir g ün g : bemenned kell.
^LwjyjS' kir ist i : együtt bеmепе , együtt vula ; de
használtatik még más szóval is, p. o. kïla-kiristi , a. m. ejle-
mege basladï, hozzá kezde valami tevéshez , beleereszkedék.
^SJùj^jS kir is g ej , p. o. tama kirisgej = oszm.
tamlagha baslaja, elkezdene cseppegni.
£fjù{£ùyjS kirdidin (a. k) : újra, vissza , hátra.
y£ kiz (a. k) : nemez.
¿XjóyS kiz-dik1) (a. k) : sétáljon, tegyen útat ; meg :
sétálván. *
U**^ kisz : vágj, mess valamit, parancsolólag.
^JÜ^XaI*aí'2) kiszküledi : metéle.
^\£м*^? kiszk el i : vágás végett ; mióta vág.
2уАм**£ kiszemüz : vágnánk , szabnánk , p. o. ruhát.
iíILwaS' kiszek (а. k, k) : tégla.
¿ICLaS^ k i l g e n (a. k, p. g) : jövö.
е- al m an : пеm jöhetek.
^уХл^ k il üj i : jövêse, jövetele.
S-t^' k il : jöj.
') V. tír ezt kexdik-xiek olvaesa, valamint а кштек'щъ alakjait mind
e-vel : ken stb. B.
') A' Wziratban ki van hagyva az betii.
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jySZkjS" kile - J и r : jö (most, — oszm. gelijor).
^jJ^Jí^yS^kj^ к il е - tur g a ni n : (az ö) jövöben vol-
tát ; jövöjet (azaz : azt, к i közülök jövöben van).
^а^aД*^ kilmisin : jöttünk (tkp. jöttem).
ч-лaЛa5^ k il ib : jôvén.
v^o-Lyb^ k il i lib = oszm. gelinib, jövetvén (passive).
O y o
¿Aj^CLaS' kilgüng (a. p. </, gr) : j'óned kell.
^IS^äXaS' kiltür g el i (a. p. g) : «uJía Лoг; Лo
гa* végett.
^Xjm+jS' k i ms zen : arany szinii bor , melyet a' tük-
rösek a' tükrökre alkalmaznak.
kime : hajô (oszm. gemi).
)y*-fp kimür (a. k) : szén.
it*5 gene1) (p. </) : kicsinyítö szócska.
J¿1£áaJ king es (я. k, p. </) : tanácskozás.
^xäIXäaS' king es ti : tanácskozék.
¿IááS' gвпgа) (p. g, g) . tágas, széles.
y){£ùp)y3' givürdiler : hagyának , letönek (oszm.
kojdular).
¿Aaaj kejik 3) (a. k, k) : szarvas, gím.
i)0\v.gine. B. ') Olv. ging. B. •) 01т. hyik. B.
»1
К (J) mazmûme, azaz kö, btt-vel kezdôdo
szók :
*->*5 & öp (a. k) : sok.
¿LL^ köpelek (a. &) : Zep&e.
köprük (a. A, i, p. p) : Лгй.
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t—*^ köp köp : erös erös, sok sok (— sokszor).
iàjyf^iyf kötergüng (a. k, p. g, g) : hoznod kell.
^ojbyS' köterdi : hoza.
il ^ 9
Jöj^ kötel1) (kü-) (a. k) : vtzetékló (oszm. gedek
= hátralékló , mit a kerván után vezetnek , annélkül , hogy
valaki rá ülne).
¡iJyXsb-yS güd slük (тр. g, a. ds, а. k) : erös.
^y^-jf gücsün (p. g) : erövel, bajjal, alig.
Ль^уь.^ göcsürgüng (p. g) : koltöztetned kell.
¿jb^S' gär gen (gü-) (p. g) : ha valaki TimurKhan
nemzetségébol egy leányt elveszen, azt gärgen-nek nevezik ;
meg arról is mondják, ki maga király nemzetségébol való, és
két királyleányt elvett ; egy khan leányától és egy khan fiá-
tól lett sehzâde (királyfi).
ijb^yT kör g en (я. k, тр. g) : látó (oszm. gören).
ig**ySjyf kör güszi : látnia kell.
¿jjúj\jyf kör er din: látásból, -ról stb.
jy körgeds : látván (mihelyt lát v. láta, görüdsek).
i^syf kör ej : látnék.
') így van írva a kéziratban ; meglehet hogy a ve'gén való l he-
lyett к akart yolna iratni : k'ótek. B.
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köre r : lát.
0 . в г с. -0 К
¡^Ool jy&AjOjjS k ö r m ej -dur - ird i : пеm látott
¿LojjS' kör-dik (а. k, k) : íásson (oszm. görszün).
^^ЦрУ^ kör m ej i n : пеm látnék ; míg пеm lát.
t
\y\)S\yS kör g ü zür : láttat, mutat (güszterir).
kör mеk g e (а. k, k, p. g) — oszm. görmege.
víLjS^jí' kör g iln g : látnod kell.
ör me ginge (a. k , p. g , g) : a végett
hogy te láss; a végett hogy téged lássanak (tkp. látásodra).
kürük (kö-) : kotló tyúk.
lí^JÍS^S güzke H g e (p. g, a. k¡ p. g) : szépségében.
9ür9 (P- Sí 9) '• *zélh szépség.
\¿£>\S\js gürkedi (p. g, a. k) : szép valu, szép l'on.
i_*.olS^5^ j giirketib, gürkejib: széppé
tévén ; szép lévên.
^JyS\y> gürglük: szépséges.
^f^S^yi gürglük ni : szépségest, szépet.
kür еgе (ko-) (a. k, p. gr) : pohárszék.
*fjyf kür еgе (кo-) (a. k, p. g) : sátorfalbeli póz
nák; a sátorfal külünféle szövetböl való függönyei.
¿Aa^jJ kür с sek (я, k, k, p . cs) : evezö lapát.
«•Cl ï
^y^jf közleli (a. &) : szemeljünk, vigyázzunk (göz
lejelim).
'iyf k ö zgü : tükör.
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^y\y gözlük (p. g, a. &) : szemes.
O, - V,
jLkujJ ko s z eü : üszök.
dyLSyí kögszük (a. A, p. </, а. &) : meM (pectus).
tkfyí k ü kl e (а. k, k)', (k ö -) : pengess, játszál (hang-
szeren).
kük : szintén pengetni (hangszert).
xxfyf kükte: szintén pengess, parancsolólag.
A' Muh.-lug.-ben Nevai a' ^yf szót több értelemre ma-
gyarázza : 1) k ö k : coelum ; 2) k ü k : zene ; 3) kök : gy'ôkér ;
4) hegy (?) ; 5) réten való zöídség (?).
*ij\yy kügrek (а. k, p. g, a. k) : máj.
Jyjucyí y kökümtül (а. k, k) : sötét kékes (göm-gök).
fsvj^íy¿y kögergündse (a. k, p. g, g) : m&j
kékül.
iJ¿uJjJ j/ fe ö & íi Î - 1 a s (a. i, k) : ha valakinek fia daj-
kájának fia van, s mind a két fiu ugyanazt a tejet szopja s egy-
más mellett fölnövekszik , a dajka fiát nevezik ama névvel.
(Tkp. kebel-társ — milchbruder).
aJjIyT k üle ge (a. k, p. g) : árnyék.
áiiiySjí külegeng : árnyékod.
iJ^jJ gölek (p. g, а. k) : (g ü-) tengei Imllám.
улуу külümlü (а. k') : nevetnivaló, nevetséges.
y&y kül gü (а. k, p. gr) : nevetés.
&у)у. i£> Уу kül e g eds j il z lü k : nevetö mosolygó
arczú,
o 9 9 о y
^Уу иy köl-kömük (а. k, k, k) : egre'sz &¿fe; sotéí-
/fce& (oszm. gömgök).
Jy gül (göl) (p. g) : mezítelen.
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^ùjyAyf kömürdi (a. k) : tetemet vagy egyéb vala-
mit eltemete, elása.
"i \"\ ' J-tí/y*í/j¿o^S k ö mü k lü k : eUemettetett, elásatott valami.
(iJLojJ kömek (а. k, k) : nyák; buzgóság , tisztelet,
segítés.
¡i)\yoyS kömrek (а. k, k) : vékony , lágyék (az em
ber testén).
UÍf^Xj^í' köngrenme : ne rágódjál.
*ibJ(£ÄjjJ k ilnd silik (а. /г, a. eis) : minden пap.
künesz : nap (günes , sol) ; fölötte meleg пap
„ - >. (dies).
£>jj5 göneds (p. : öröm, dicsekedés.
^svjLTyí gönendsi (p. 3) : ÖVßZe, dicsekvék.
идоtWljjí g önendürüb : örültete, dicsekedtete.
^tXiU-»^ köjmendi (a. /fc) : ürügyle, vonakodék.
\ »jl.t,,y köj menme : ne üriigyelj, ne vonakodjál.
* Г" >v_*aJUj|jJ köjmtnib: ürügyelvén.
i5tX¿j5 & 87' d i (a. A) : e'gre.
äöj flr ei (a. ¿, p. : е#пе.
t^>y£iy} köj güd s г : êgà.
öj 9 en ge : égettnek.
^U^jt\jy & öj dür gel i : égessünk, gyújts unk.
pô*»y> köjdürg ej : égetne.
vilblXjjX' köjkenek (а. k, k, k): egy madár (kácsér *).
jb^T köj eü : vö (vej-e ; oszm. göjegü).
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L meftíih.e , azaz la , le-vel kezdödö szók :
iJíj* les : holttest, dög.
S la (le): 6hl jaj !
Li meksztire , azaz lï , li-vel kezdödö szók :
Cr
li k (а. k), iJjd Z ï^, Ггk: ezek még egy má-
sik szóval használtatnak : fülan-Vï. (A lïk, lik képzö = oszm.
Vi, U (lu, lü), mely mellékneveket képez, mint magy. os, es).
¿L¿J Нсаеk (a. &) : kendö, kezkenö.
L mazmfime, azaz lo, lu, lö, ltt-vel kez
dödö szók:
«-U lünk : elökötö, kШпy.
*¿JjJ l ü k (а. А) : vastag, kövér.
M! meitühe, azaz ma, me-vel kezdödö
szók :
Jy» merel: n'ôstény szarvas. — A Muh.-lug. szerint a
török a himszarvast bugu, a nöstényt merel-аек hivja.
d-t^L* m asm il: perzsa, kinek a dillbend (turban) kö-
töje hátulról lelóg.
tjL&w mas ab : néminemü szövet, dervieruha.
¿L> mag: galamb, melynek feje, farka, szárnya
egyszínü, akár fekete, akár fehér ; a iniszerint aztáa sziàh
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mag (fekete), bejaz-mag (fehér)-nek nevezik, s akármely más
színnel hasonlóképen.
U*Xo meles : enyelgö, keeses szép leány ; egy csagataji
néptörzs.
gytijo m am u g : pamut.
manga (p. g) : nekem.
¿kijJjo mening (p. g) : oszm. benim (a ben ~ era,
genitivusa).
man gl a (p. g) : homlok.
f^Xiw m angra (p. gr) (wгere</re) : a juh, Ökör, s egyéb
állatok bögése, bégetésé-rol mondatik, s parancsolólag : bögj.
mangïs (p. g) : a szép nök kecses, enyelgö
mozdúlata.
о » о.
ijjj^jUo majruk : gorbe(Jçbàs, szégyenes.
^jjLo majuk : gyiimölcsön vagy virágon váló pehely.
M mekszâre, azaz mï, mi-vel kezdödö
szók :
ij^aXa/í mikedsin (a. eZs) : n'ostény disznó.
menej ') : /ora
¿jye m г ra : tí// /c>7.
v^*ij-*^° m e ra n? e ra ') : fólülnék (en).
¿ii*jo min g (p. </) : ezer, számnév.
¿Ia^o migig (p. y, gf) : szepZó' (az arezon).
^jjLsN-U* mïndsak : apróság, apró ajándék.
') OIY. minej i minmin (minemint). B.
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jcNJ-o mendtv 2) : a W vállán való föltürt bûr.
уь&&о mingiz (p. gr) : í»'cz színe, színbôr.
^>у*Х1м mingizitti (p. g) : hasonlíta.
M mazmûme, azaz rao, mix, mö, mli-vel
kezdödö szók :
jtXjy *m o n d и : vadászoktól folállított vadfogók, török,
melyekbe a vadak beléesvén, átszúrják magukat.
jjjftXjjjo mundak : ilyen.
tíLtX&^o mung-dik (p. y, a. i) : ékképen, mint ez.
\ó¿y* muп da : ííí.
тuп g : oszm. пwra</ (ow = ez genitivusa).
ч^л-зуо monguz (p. g) : szarv.
¡iiiyjo тuп g (p. </) : Ьа/, nyomor, muпka (régibb je-
lentésében véve : labor, aerumna).
mungaldï : bajlódék.
^^XwiLXj^jo mMragrîasdï : együtt valakivel bajlódék,
nyomorkodék.
\j£>yA mungra: & juh, ökör bögése, bégetésér'ól mond-
^Ic^Xjyj mungurgab : ugyanaz (t. i. bôgvén).
Jjjo *moZ (muí) : szükséglö, szegény.
в » ч >
\y¿JyA *moldur : harmat.
y^-y0 möcsek (mil-): csók.
') Olv. mindeü (mindev). B.
ABD»JCA. CSAG.-TÖB. SZÓOT.
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¿L&yjo mü sеk (то-) : kanál (î).
"i '^jyMiyA mosuk1) : macska.
)y* muz: fagy, jég.
y mu ez is egy olyan szó, mely сзаk egy másikkal
együtt véve tiszta értelmet nyer,fülan-mu ikiní (kérdö szócska
= magy. -e, -é ?)
>
\S)y* *murï : àblàk ; vîzvezetö csotorna.
^Lä\wo mürcsel (mö-) : vár or(?)
- о t
ääjj* mundsa : ennyi.
14 meftûlie, azaz na, ne-vel kezdödö
szók :
^¿b пagu : miért.
l5jü nar'i : túl, azontúl, azólta.
(jjf^^Lí narïrak : túlsóbbra, odébb.
(^Ääb пak d si : a kâdi (biró)-nak helyettevalója.
nadsu : fenyüfa.
t^f¿ n ej t i : mi vala (oszm. ne idi).
TS mekszûre, azaz nï, ni-vel kezdödö szók :
ni me : valami.
^glxxi nit ej : mit mondjak.
i5*^f ^5» ni ir di i gin (p. g) : mi vala.
') Olv. mS*ük. B,
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^ nï, ni: (accusativus ragja) p. o. fiilan-nï.
cJLxaj ni tek (a. K) : néhdnya.
nige (p. g) : minek, mivégett.
^j-^LfàLxj nejlegemin (p. g) : mit tennék , mit í«-
,, \qyek.
(5**¿-> nitti : mit ton.
dj^uû ni с sük (я. k) : hogyan, mikép ; miért.
^ ni : mí (oszm. rae).
nil er : mit teszen.
V¿JyU3 н itük (a. &) : hogyan, mikép, mint.
x*ía¿ n г s e : wu'ní, minihogy.
¿J-íaí nïng, ning : genitivus ragja.
IV mazraûme, azaz no, nu, nö, nil-vel
kezdödö szók :
(^Ääjjyj nutukcsï : solyomkápa.
H (#) meftûhe, azaz ha, he-vel kezdödö
szók :
\¿ú^Jb hardï: elfárada, lakada.
jL¿ hau : igen, igenis.
H mekszñre, azaz hï, hi-vel kezdödö szók :
J^fpje j i-Ь}-** hïrul, h ïr av u l: az örök után kül-
dött segédörcsapat ; elUcsatározók.
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H mazmüme, azaz h.o, lux hö, h.li-vel kez-
dödö szók :
hurar: fúj.
J meftûlie, azaz ja, je-vel kezdodó szók :
dUlluLj jaez an g (p. g) : kiterjedt, tágas, lapos.
LÍ^í j as ' kia gyermek.
ijiuüfü j atïs : azok, éjjel a padisáhot örzik.
I»b jam : futár számára váló 16 (melyet állomáson-
ként vált).
ijÄxu j a m с s г : futár.
<g**^ jaktï: ráhatást tön, nyomot, jegyet hagya.
j akar : hatást teszen.
i¿L*2lí j akm aj : пеm tesz hatást.
iJnj'b j akmak : tulajdonítani, fölróni.
Ui'LÍ j akma : ne vádolj, ne tüntess fol vétkesnek.
¿b^Lj j alan g (p. <j) : mezítelen ; m¿<¡[ /öZ »em öZie«
rwÄaszcwei.
iJi^Q jar mak : pénz (akcsa).
jandï : fordúla.
¿jl-í jan : oldal.
o » o.
jan dur : fordít (valami felé).
jarutung : ragyogtassato*c, fényeltessetek.
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^üü'^ü j arutkads : fényessé tevén, mihelyt fényessé
tesz vagy tett.
цу^Ь (javítsd így : j a rub : fényes lévén, fé-
nyelvén.
i^Xj&yjL) j arust'г : fényes vala, fénylék.
Üj) ~ J jarug , j aruk : fényes.
uyb jai: idegen.
i3^ij'Lj j atlïk : leány.
y t\¿LT jagdu : fény.
^lÁúb y a s zar : egyenlít, kiterít.
»jjf i^U«lj jaszaj alur : egyenlíthet.
(jijb j avuk : közel, közelvalo.
i^ojG j audï : közel vala, kôzeledêk.
CujIj j ausza : ha közel lesz.
jyJiyL) j au sur : közeledik.
¿bL^ll j avuman g : ne menjetek közel, ne köze-
ledjetek.
tgf¿4 jan g г (p. : ы/.
j anglab (p. </) : ujítván(?)
^lÍáftXjlj j andastaj : hozzá közeledne , azaz wie£-
î^'e menne.
iJ^j^-äIj j a surun : elrejtett, titkos.
». • ».i-
(Swу^)yü J <*sur gus zï : rejtenie kell.
i£^)3*^il j asuraj : rejtenék (én).
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¿y-ülj j ¿jjbMilí j a sïn , jas un : légy rejtve , rejt-
k'ôzzél.
j angak , jan gag : oreza.
j arasa : Hlendo, alkalmas.
U*1^ jaras : két ellenség egyizkedése.
^O^jÄjL> jatkurdï : fektete.
Jl«o *jeszal : hadcsapat.
JjLúo j aszavul : csaus.
au, j alavuz : fénylés , viUogás.
ij«Lejlj j a umas z : raem közeledik.
(j*-C«Jf^IJ j avi-almaz : пет közeledhetik.
\^Joy>^ü j avutup- dur : közelüeit, kozelvalóvá
i-Vi" [tett.
Luü^b javutsza: ha közelü.
'. ci -
y^)« 3 ar 9u: megtámadás, harcz.
yiSü jaktu: lealdozás (a ñapé ; p. o. mihrjaktusz'i, nap
Iemente.)
v_a>jL«^U j armanïb : magas helyre folkapaszkodván.
¿jj'b ^ - jatuk, jatug : zenehangbeli leszállás
és harmonía.
jLT j au с sin : vendégfogadó (konak).
£aJ«£¿L> j angl'ig (p. : -AeV, gyanánt.
* i " ' f Г
^jub-^¿pü j argudsak : kézi malom.
') A kéziratban hibásan ez van : jilLcb jamalau; az idézett ver-
eck ugyanis csak joíatí-t adnak , a mi különben is a jalavuz mellett
könnyen mint egyedül helyes ismerhetö föl. В.
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_l¿f^L j ^Lcjü jar gads , j ara g a d s : érendü, mi
valamit ér.
o . o « —
жлАж^Ь jaz'iglïg : írott, a mi íratott, írva van.
i%m\j j atiuk : a mi elveszett, eltiínt.
* ' 'i 'o^j^ü j avunub : elvesztetvén, elveszvén.
^yXÄjf oL> y a cí itti : elgyengíte.
¿jlátalj j adaman : пеm leszek gyenge , eZ пеm gyen-
gülök.
¿UÜ-^AjL j ijlxssoG j andsïkan, j and sïl k an :
a mi összegyüretik v. gyüretett.
Lib j ana : más ; ujra, megint.
^jLiL jan aj ï : más. t
bb jan a : ujra, megint; még egyszer (v. o. Jcatlá).
¿bl^ji^G jazgur mang : ne vétkezzetek , ne sértse-
tek, ne károsítsatok.
^JjúJlj j al г k dï : hogyha a fölötte пagy zajtól bе-
dugúl a fül, megsüketül.
^UáaÍIj j alïnmak : magát megalázván hizelegni.
¿líjL' j au g an : a mi dörzsöltetett, összegyüretett.
ijf^b javan (j even): étel.
j aszaldï : egyenlítteiêk.
¿oj**b j akgung : égetned, gyújtanod kell.
¿H^^ jalïn: hogyha a kutya hoség miatt №
kilógatja ; meg : fényW tüz, láng.
j ar gag : borruha.
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ijlí-^jJ.L» japurgan : level (oszm. japrak).
j <*r aj • érnék (valamit).
ijL> jan : fordúlj.
О I S.'
¿jÁ/ob jam g ur : es'ó (pluvia; = oezm. jaghmur).
jag г n : szintén esö.
iji«*¿C jag г s : esôzés.
0 t о — '
^aT^jf oL j a dar- m u irkin: gyenge, beteg-e?
^Ääll j aktï : valami tettet valakire rávetni , ráróvni.
ijLLäjG 2 ^jLi^jll javusan,javuskan: közeledö.
J mekszûre, azaz jï9 ji ^-vel kezdödö
szók:
^gX> jitti : juta , érkezék ; elvesze ; fordíta ; hêt,
ezámnév.
\^y\y*j¿¿> jitkürüb : juttatván valahová , mintegy :
érkeatelvén.
О » О .
^ù^tjXii j i til ib - dur : érkezett, ért valahová.
o, ».
i£JyJyX£¿ j igülük (p. g, a. k) : ennivaló.
(^i^LÁaj j iperdi : külde.
*íL»jl> j eng*) (p. g) : ruha-ujj ; meg : gyözz.
¿J j ip : evin.
o
^(XJjL&Aj j i sil di : oldaték.
') V. úr szerint mëg : je. 2) Olv. jing. B.
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^lÁxj jïgads : fa; mérfóldmutató ; rof, öl.
di^-*j jelek1) (а. k) : egyszertt melUny.
j emrilür*) (j'imr'ilur) : apríttatik (f).
iJ^d^gS&Xjg jïldsïlïk : evt йí, évi járó.
jïgï : sírás ; gyüjUmény , rakás ; visszatartóz-
j г g : tartóztass vissza ; parancsolólag. [tatás.
i¿&b-fr¿ jïglaj : sírnék; sírván.
qen : ev8.
lAJji\jjO^ jitkürgündee : mígjuttat valahová.
^t^jj&i 3) j itkür lin : juttatnék, juttassak.
i¿LoijI¿l> jitken-dik : a mint érkezék.
o o ^
¿JjtXíJlXo jitek- dik : elveszendo ; elveszett, e minek
vesznie kellt azaz valami értéktelm dolog.
О О
i^a&aj j in gil : könnyü, azaz súlytalan.
*iUJ^*J y £&y*-?. jïrl'i g , j ir Ii k : alávaló ; porba-
[való.
^^Äjjaj jivütti (jïvuttï) : változtata.
o
<— jip : kötél, fonal (дyеpЛй).
1g¿ j ' > i1' : csa^ m^g egy másik szón elofordúló vég-
zet, p. o. duâ-jï-dïn : imádság-á-tól , khuda-jï-dïn :
') Olv. jilek. *) jirimlür. B.
3) Vajjon nem ^f^yüü jitkürej helyett olvasta-e a fent kiírt ala-
alakot az eiedeti kézirat másolója ? B.
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J mazmûtne azaz jo9 ju, jö, jtt-vel kez-
dódó szók :
ijij^jj jürüa : járás, utazás.
¿jyHуj *j os zun (jüszün) : jegy ; szabály , szokás,
tbrvény ; alak, termet.
j um al at'ib : hengertívén, gördítvén.
¡gXSyJy¿ joluktï: találkozék.
<&^У*ТУ* j olukustï : szintén találkozék.
L^jjjüyJ^j jolutkundsa (sic ! jolukkundsa,
¿' helyett * ?) : míg találkozik.
> »
*jorun : ruha-folt.
jür ej : járnék, jdrjak.
ijf^jcjj j umr an : a ki látott, pillantott.
" \ '^yjyi jolub : útat találván, joven.
ijLíf<>Jjj joldaban : útnak indítani,utalni (tkp.utalván).
¡¿¿\úJyi j oldadï : útat mutata.
i->bl5^j jükleb : terhelvén.
jüzgine (p. g),
»
juz-gïna : arczocska, kicsinyítéssel.
л SÍ ? ' . . -jV*^> j o kl am ï s : êrintett, tapogatott.
(5**já j oktï : érinté, tapogata, üte.
^L£»jj j okkarï : fent, fentvaló.
i^à^o jirl aj : énekelne.
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^«XíjKjJ jüzlendï : arczát tarta , azaz fordúla va-
lamerre.
i^i^yT^j jügürdi : fula, szalada.
¿bjX' jtírgürügüng: futnod kell.
\'y*&y¿ jugan : valamit vizzel motó; meg: jog an,
oszm. joghun- : vastag.
о у
У w 6 : valamit vizzel mosván.
•i r »
^Léjj ^' w g aj : mosnék.
i5'^ jualï: mossunk.
iTJá jokar: érint, reáhat.
I*/ i^^; joi irsze: ha nincs ; kiilönben.
iS^yi jum aj : valami nyíltan valót becsuknék ; mos
nék >).
') Sic! de azt várnók : пет motnék, s hibáean van a török magya-
rázatban jujaïn ajumajain helyett.
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